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BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJ A^GIÓrsT 
ACTIVO 
Oro en Ca'a. 3 cíe Enero ae 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
Del B a n c o 2 . 4 1 7 . 9 8 2 7 8 3 8 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 7 4 4 . 7 9 3 8 9 
27 de Diciembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 4 1 5 . 8 1 4 . 7 1 5 0 2 
2 . 7 2 2 . 0 7 3 8 9 
Coi i esponsales u agencias del Banco en el extranjero. 
Del ' r eso l * >. . 
Del B í t n c o . . 
Pialit 
8 8 4 . 0 2 3 3 3 
5 9 . 5 0 0 . 1 7 0 3 4 
8 8 4 . 0 2 3 3 3 
6 5 . 5 3 3 . 5 2 2 6 7 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a . . 
ECecl.os á c o b r a r en el día , 
A n t i c i p o MÍ T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de .1891 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
. 1 3 3 . 9 9 9 . 1 6 5 I 1 3 4 . 5 6 8 . 1 6 5 
6 7 4 8 3 . 4 5 5 0 7 I 6 9 . 2 7 9 . 7 8 4 5 0 
?-ól iz»s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pó l i / . as d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 9 0 . 3 5 0 . 5 8 0 1 0 
4 1 0 9 1 1 . 5 6 4 4 0 
9 9 0 5 3 0 . 5 1 3 4 0 
4 7 0 6 6 9 . 3 9 5 5 7 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
H r o s e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
i leuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . . . 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de Ks tado de IVlarruecos, ^ r o . 
Bienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. * P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Capi ta l de l B a n c o \ 
T o n d o de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuen tan c o i v ientes , 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . 9 a l 4 7 , 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e l ) e u d a a m o r t . e a l 5 ° / . 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
íesoro iniblico.. <( a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . . . . . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
r i o r a l 4 % , R . D . l . o J u n i o 1 9 1 9 
J w v a s de con- \ 
tribiicioiies.. i Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ B e a l i / a d a s . . , 
dídas i N o rea l i zadas 
Diversas c u e n t a s . . . . 
3 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 0 0 1 . 0 7 4 4 2 
6 0 . 3 8 4 . 1 9 3 6 7 
6 2 9 . 2 1 4 . 
2 . 3 7 3 . 
9 1 8 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 8 9 . 2 4 9 . 
0 2 4 0 4 
9 9 9 2 8 
5 8 8 7 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 4 2 4 
6 6 . 5 1 5 . 7 0 9 9 3 
5 7 9 . 4 3 9 0 1 5 7 0 
3 4 . 5 6 5 
3 8 8 
1 4 . 6 3 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 5 3 7 
0 9 2 6 3 
9 2 0 3 7 
5 2 2 9 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 5 3 9 4 
27 de Diciembre de 1919. 
Pesetas. 
2 . 4 4 5 . 8 1 0 . 2 8 5 6 2 
6 6 . 4 1 7 . 5 4 6 
6 3 0 . 4 9 7 , 
2 . 3 7 0 
4 . 6 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 5 . 0 0 3 
4 3 6 7 7 
7 3 0 4 8 
4 7 1 2 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 8 2 7 
6 5 . 2 8 8 . 3 8 0 5 0 
5 1 9 . 8 6 1 . 1 1 7 8 3 
2 . 2 8 5 . 6 5 2 1 1 
5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 3 2 
3 5 . 7 3 6 
9 5 1 
1 7 . 8 8 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 1 5 
. 4 1 2 6 3 
. 3 5 4 1 5 
. 3 8 4 8 7 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
1 8 5 2 6 
1 . 6 2 9 . 9 2 4 
5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 9 3 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 7 . 6 7 4 
1 . 0 6 9 . 4 9 7 
2 . 7 4 4 
7 . 3 9 0 
1 0 . 6 4 7 
5 7 . 4 1 6 
6 9 0 
1 . 0 7 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 0 0 
. 1 6 7 3 6 
. 7 9 3 8 9 
. 9 9 7 2 0 
. 8 4 9 2 0 
. 5 0 1 5 8 
. 0 6 8 1 9 
. 9 5 5 9 1 
9 3 2 . 5 1 1 6 4 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
9 . 3 0 7 . 4 5 8 0 1 
2 2 2 . 9 7 0 9 4 
5 3 . 9 4 0 . 5 7 8 3 3 
1 1 . 4 6 5 . 8 4 1 8 1 
» 
9 9 . 5 1 5 . 2 0 7 1 8 
5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 6 . 3 0 0 
1 . 0 2 4 . 7 6 1 
2 . 7 2 2 
7 . 5 9 1 
3 0 . 7 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 7 5 
6 0 2 1 4 
0 7 3 8 9 
7 4 4 3 0 
6 1 2 7 6 
6 2 . 6 9 1 6 2 
1 . 5 9 0 . 0 3 5 9 1 
9 3 2 . 5 1 1 6 4 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
9 . 3 4 0 . 9 5 8 0 1 
5 9 . 0 5 6 . 1 7 6 4 5 
4 2 . 0 6 6 . 7 6 5 3 9 
2 8 . 0 2 9 . 7 1 3 9 7 
7 . 5 1 5 . 3 9 6 8 8 
9 4 . 8 8 8 . 8 2 8 8 9 
5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 9 3 
T i p o de interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos COD garantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 % 
v.* B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
10 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 4 1 7 . 9 9 7 . 2 0 5 3 2 
2 . 7 3 8 0 4 9 9 9 
3 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 4 1 7 . 9 8 2 . 7 8 3 8 2 
2 . 7 4 4 . 7 9 3 8 9 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
PlalM . 
8 8 4 . 0 2 3 3 3 
5 6 . 7 3 8 . 9 1 2 5 1 
8 8 4 . 0 2 3 3 3 
5 9 . 5 0 0 . 1 7 0 3 4 
Bro iu -e |M>r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d í a . . 
A n t i c i p o H! T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagfirés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
1 3 4 . 1 2 9 . 6 6 5 
6 8 1 7 0 . 5 2 4 0 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
« r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 9 9 9 . 1 6 5 
6 7 . 4 8 3 . 4 5 5 0 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 8 9 . 7 7 4 . 7 4 8 8 5 | 9 9 0 . 3 5 0 . 5 8 0 1 0 
4 3 0 9 4 9 . 8 2 5 6 7 | 4 1 0 . 9 1 1 . 5 6 4 4 0 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t ros e fec tos en C a r t e r a , 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
Bienes i n m u e b l e s 
TlSOrO público.. s P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
MASIVO 
Capi ta l de l Banco 
?ond( ) de reserva 
Bonos d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ien tes 
Cuen tas c o m e n t e s en oro 
Depós i tos en e l e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . » é int .s de D e u d a a m o r t . ' a l 4 
P o r pago de a m o r t . n é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro público..{ a m o r t i z a b l e a l 5 7 0 , E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o < 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
r i o r a l 4 % , R . D. l . o J u n i o 1 9 1 9 
km'm de con-
tribuciones .. ' a ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
SftBanclas y pér-
l i e a l i z a d a s , 
D iversas c u e n t a s 
10 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 0 0 8 . 7 5 2 0 2 
5 7 . 6 2 2 . 9 3 5 8 4 
6 2 9 . 3 3 4 5 4 1 4 0 
2 . 3 3 5 . 2 0 3 9 9 
5 2 6 6 . 1 1 3 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L O O . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 1 . 4 2 4 7 1 7 . 1 6 
6 5 . 9 5 9 . 1 4 0 9 3 
5 5 8 . 8 2 4 . 9 2 3 1 8 
3 3 . 2 2 7 
4 7 2 
1 4 . 7 5 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 1 
3 4 2 6 3 
5 0 2 0 8 
7 7 1 2 2 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 7 1 4 4 
2 . 6 0 0 . 1 2 0 9 3 
5 . 4 3 6 . 6 1 6 . 4 6 4 6 7 
3 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 0 0 1 . 0 7 4 4 2 
6 0 . 3 8 4 . 1 9 3 6 7 
6 2 9 . 2 1 4 
2 . 3 7 3 
9 . 1 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 9 . 2 4 9 
0 2 4 0 4 
9 9 9 2 8 
5 8 8 7 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 4 2 4 
6 6 . 5 1 5 . 7 0 9 9 3 
5 7 9 . 4 3 9 0 1 5 7 0 
3 4 . 5 6 5 
3 8 8 
1 4 . 6 3 3 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 5 3 7 
0 9 2 6 3 
9 2 0 3 7 
5 2 2 9 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 5 3 9 4 
2 . 2 8 5 . 6 5 2 1 1 
5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 1 . 6 3 6 
1 . 0 6 1 . 4 6 1 
2 . 7 3 8 
7 . 4 1 8 
1 2 . 2 0 1 
5 4 . 2 5 8 
5 4 9 
8 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 7 5 
7 5 2 3 7 
0 4 9 9 9 
4 9 3 6 5 
9 0 9 0 6 
5 9 3 5 2 
2 2 0 1 9 
5 3 5 9 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
2 9 3 . 4 5 8 0 1 
5 6 . 7 6 7 8 7 
5 4 . 7 1 6 . 3 2 0 8 9 
1 3 . 6 7 7 . 8 6 5 7 3 
8 6 . 3 3 7 . 6 8 3 4 0 
5 . 4 3 6 . 6 1 6 . 4 6 4 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 7 . 6 7 4 
1 . 0 6 9 . 4 9 7 
2 . 7 4 4 
7 . 3 9 0 
1 0 . 6 4 7 
5 7 . 4 1 6 
6 9 0 
1 . 0 7 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 0 
1 6 7 3 6 
7 9 3 8 9 
9 9 7 2 0 
8 4 9 2 0 
5 0 1 5 8 
0 6 8 1 9 
9 5 5 9 1 
9 3 2 . 5 1 1 6 4 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
9 . 3 0 7 . 4 5 8 0 1 
2 2 2 . 9 7 0 9 4 
5 3 . 9 4 0 . 5 7 8 3 3 
1 1 . 4 6 5 . 8 4 1 8 1 
9 9 . 5 1 5 . 2 0 7 1 8 
5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 3 2 
Tipo de interés.—Descuentos 5 % ; PFéstamos y CFéditos con garantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 % 
V." B.* 
El Gobernador, E| ,nterVentor. 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJA.GIÓN 
Oro en Ca'a. 
ACTIVO 
17 de Enero de 1920. 
Del T e s o r o . . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
Del B a n c o 2 . 4 1 8 . 2 6 4 . 3 0 5 0 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 7 3 0 . 0 4 9 9 9 
10 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 4 1 7 . 9 9 7 . 2 0 5 3 2 
2 . 7 3 8 . 0 4 9 9 9 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 4 . 0 2 2 5 2 
5 8 . 3 3 3 . 8 5 7 3 7 
8 8 4 . 0 2 3 3 3 
5 6 . 7 3 8 . 9 1 2 5 1 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , l ey de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
1 3 3 . 8 5 2 . 6 6 5 ¡ 1 3 4 . 1 2 9 . 6 6 5 
6 9 . 2 5 4 . 5 0 8 06 , I 6 8 . 1 7 0 . 5 2 4 0 7 
P é l i z a s d e c u e n t a n d e c r é -
d i t o 
S r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
© r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 8 9 . 3 5 4 . 7 1 6 6 5 
4 4 5 . 5 1 5 . 8 6 0 3 4 
9 8 9 . 7 7 4 . 7 4 8 8 5 
4 3 0 . 9 4 9 . 8 2 5 6 7 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , 
Ot ros e l e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s e n el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . . 
A c c i o n e s de l Raneo de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . . . . 
Bienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . . . 
Tesoro público.. 
Capi ta l de l IJai íco 
^ o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ientes ' 
C u e n t a s c o m e n t e s en o r o . . 
Depós i tos en e f e c t i v o 
j S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . ^ d e l ) e u d a a m o r t . 9 a l 4 7 e 
P o r pago de a m o r t . n é int .s de D e u d a a m o r t . " a l 5 
Tesoro pnhilco.. { P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
r i o r a l 4 % , R . D . 1.° J u n i o 1 9 1 9 . 
^servas de con-
tribuciones ., Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses v o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
tonciasypér.| l lea]izadas 
Diversas c u e n t a s 
17 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 2 6 7 . 8 5 1 7 2 
5 9 . 2 1 7 . 8 7 9 8 9 
6 3 1 . 4 6 1 
2 . 2 6 9 
4 . 1 8 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 7 . 8 8 4 
8 5 2 6 9 
4 9 5 1 1 
8 0 0 9 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 2 8 8 1 
6 4 . 5 9 8 . 1 5 6 9 4 
5 4 3 . 8 3 8 8 5 6 3 1 
3 3 . 4 0 8 
5 7 8 
1 5 . 4 0 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 3 
3 . 8 1 1 
2 . 3 8 8 
2 3 7 6 3 
0 9 6 8 9 
5 2 7 9 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 1 4 1 8 
6 8 3 7 9 
2 8 7 3 6 
10 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 0 0 8 . 7 5 2 0 2 
5 7 . 6 2 2 . 9 3 5 8 4 
6 2 9 . 3 3 4 
2 . 3 3 5 , 
5 . 2 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 1 . 4 2 4 
5 4 1 4 0 
2 0 3 9 9 
1 1 3 5 9 
0 0 0 
0 0 0 
7 1 7 1 6 
6 5 . 9 5 9 . 1 4 0 9 3 
5 5 8 . 8 2 4 . 9 2 3 1 8 
5 . 4 2 4 . 1 0 1 . 4 9 8 4 1 
3 3 . 2 2 7 , 
4 7 2 
1 4 . 7 5 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 1 
» 
2 . 6 0 0 
3 4 2 6 3 
5 0 2 0 8 
7 7 1 2 2 
9 0 3 2 6 
0 0 0 . 
6 2 5 
8 7 1 4 4 
1 2 0 9 3 
5 . 4 3 6 . 6 1 6 . 4 6 4 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 4 . 6 4 9 . 7 0 0 
1 . 0 7 9 . 9 2 9 . 1 0 5 9 8 
2 . 7 3 0 . 0 4 9 9 9 
8 . 0 6 0 . 0 4 6 7 0 
» 
4 6 . 0 8 5 . 3 4 4 2 6 
4 6 7 . 9 4 4 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 1 9 2 3 
2 7 2 . 4 5 8 0 1 
3 5 3 . 5 5 4 2 1 
5 9 . 2 0 9 . 1 1 1 16 
1 4 . 2 5 4 . 3 0 0 1 6 
7 7 . 7 0 4 . 2 4 5 4 8 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 1 . 6 3 6 
1 . 0 6 1 . 4 6 1 
2 . 7 3 8 
7 . 4 1 8 
1 2 . 2 0 1 
5 4 . 2 5 8 
5 4 9 
8 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 7 5 
7 5 2 3 7 
0 4 9 9 9 
4 9 3 6 5 
9 0 9 0 6 
5 9 3 5 2 
2 2 0 1 9 
5 3 5 9 1 
5 . 4 2 4 . 1 0 1 . 4 9 8 4 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
2 9 3 . 4 5 8 0 1 
5 6 . 7 6 7 8 7 
5 4 . 7 1 6 . 3 2 0 8 9 
1 3 . 6 7 7 . 8 6 5 7 3 
8 6 . 3 3 7 . 6 8 3 4 0 
5 . 4 3 6 . 6 1 6 . 4 6 4 6 7 
T i p o de interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
v.* B. 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
¡o en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . 
De i 1) MICO 
De ( . ias . c o r r l e s . 
ACTIVO 
24 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 2 3 . 8 7 4 . 5 8 9 0 2 
2 . 7 3 6 5 4 9 9 9 
17 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 4 1 8 . 2 6 4 . 3 0 5 0 2 
2 . 7 3 0 . 0 4 9 9 9 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
[ ) i A Tesoro 
Dol lía neo. 
PlHlii 
8 8 4 . 0 2 2 5 2 
5 7 . 4 9 5 . 7 4 2 7 9 
8 8 4 . 0 2 2 5 2 
5 8 . 3 3 3 . 8 5 7 3 7 
Bronce i 'o r eiient.a. de la, l l a e i e n d a 
Elccios á. c o b r a r en el d ia 
An l ic ¡ i )o al T e s o r o p ú b l i c o , ley d e - I 4 de J u l i o de 1 8 9 1 , 
Pnii.-irés d(íl T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 . . , 
Desciienlos . 
1 3 3 . 0 6 0 . 6 6 5 | 1 3 3 . 8 5 2 . 6 6 5 
6 9 1 0 3 . 6 0 5 5 5 1 6 9 . 2 5 4 . 5 0 8 0 6 
P ó l i z a s ' l e c u e n t a s d e e r e 
Hito 
Q r é i l i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e o u e n t a B d e e n 
d i t o c o n g a r a n t í a . . - . • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
9 7 9 0 5 6 . 8 4 6 6 5 
4 4 7 8 4 6 . 1 1 2 9 0 
9 8 9 . 3 5 4 . 7 1 6 6 5 
4 4 5 . 5 1 5 . 8 6 0 3 4 
Tesoro público. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t ros e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el H e i n o 
Oenda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . . . . . . . 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . 
i c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o 
Bienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , plata 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Cap i la l del HHIÍCO . 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
¿ n e n i a s c o i n e n i e s 
Gnen las c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o . . . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int.s de l ) e u d a a m o r t . e a l 4 7 e 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga-
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
fesoro píiblico. 
r i o r a l 4 % , R . D . 1.° J u n i o 1 9 1 9 . 
'ara pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
tema lie con-
tFibucioues., 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas Bea l izadas, 
D iversas c u e n t a s 
SITXJAGIOIsr 
24 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 1 5 3 . 3 8 6 . 6 9 6 6 0 
5 8 . 3 7 9 . 7 6 5 3 1 
6 3 4 . 1 1 8 0 9 3 5 1 
2 . 2 5 9 . 1 9 3 6 3 
7 2 5 5 . 0 9 9 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
t o o . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 4 . 5 2 2 . 3 4 5 5 5 
6 3 . 9 5 7 . 0 5 9 4 5 
5 3 1 . 2 1 0 . 7 3 3 7 5 
2 9 . 2 3 5 . 1 2 0 9 3 
4 8 7 . 3 7 5 8 8 
1 6 . 0 3 2 . 7 9 3 8 7 
o 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 2 6 
I 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 0 . 6 5 4 2 5 6 3 4 
» 
2 . 5 8 1 . 4 9 9 9 9 
17 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 4 8 . 2 6 7 . 8 5 1 7 2 
5 9 . 2 1 7 . 8 7 9 8 9 
5 . 4 2 0 . 2 0 9 . 5 6 2 7 5 
6 3 1 . 4 6 1 , 
2 . 2 6 9 , 
4 1 8 4 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 7 . 8 8 4 
8 5 2 6 9 
4 9 5 1 1 
8 0 0 9 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 2 8 8 1 
6 4 . 5 9 8 . 1 5 6 9 4 
5 4 3 . 8 3 8 8 5 6 3 1 
3 3 . 4 0 8 . 
5 7 8 . 
1 5 . 4 0 8 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 0 . 6 5 3 . 
3 . 8 1 1 . 
2 . 3 8 8 
2 3 7 6 3 
. 0 9 6 8 9 
. 5 2 7 9 3 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 8 1 4 1 8 
. 6 8 3 7 9 
. 2 8 7 3 6 
5 . 4 2 4 . 1 0 1 . 4 9 8 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 7 . 7 0 2 
1 . 0 8 3 . 6 8 1 
2 . 7 3 6 
8 . 5 8 7 
1 0 . 6 9 7 
3 9 . 7 6 1 
4 6 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 0 0 
. 5 6 8 9 2 
. 5 4 9 9 9 
3 4 6 7 0 
. 0 3 0 7 9 
. 1 3 3 6 6 
. 9 4 4 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 9 . 5 8 0 11 
2 3 2 . 9 5 8 0 1 
9 3 2 . 9 1 8 3 9 
5 5 . 5 3 7 . 7 3 9 2 1 
1 6 . 1 5 2 . 5 6 3 9 0 
9 3 . 3 3 2 . 0 0 9 8 4 
5 . 4 2 0 . 2 0 9 . 5 6 2 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 4 . 6 4 9 
1 . 0 7 9 . 9 2 9 
2 . 7 3 0 
8 . 0 6 0 
» 
4 6 . 0 8 5 
4 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 0 
1 0 5 9 8 
0 4 9 9 9 
0 4 6 7 0 
3 4 4 2 6 
9 4 4 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 7 . 5 1 9 2 3 
2 7 2 . 4 5 8 0 1 
3 5 3 . 5 5 4 2 1 
5 9 . 2 0 9 . 1 1 1 16 
1 4 . 2 5 4 . 3 0 0 16 
7 7 . 7 0 4 . 2 4 5 4 8 
5 . 4 2 4 J 0 1 . 4 9 8 4 1 
Tipo de interés. —Descuentos 5 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
V.ü B.' 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAHA 
Oro en Ca'a. 
ACTIVO 
31 de Enero de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 2 3 . 4 1 0 . 8 0 0 0 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 7 7 6 . 8 3 6 8 9 
24 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 2 3 . 3 7 4 . 5 8 9 0 2 
2 . 7 3 6 . 5 4 9 9 9 




8 8 4 . 0 2 2 5 2 
5 7 . 2 6 5 . 8 5 9 3 9 
8 8 4 . 0 2 2 5 2 
5 7 . 4 9 5 . 7 4 2 7 9 
B r o n c e |M>r c u e n t a de la H a c i e n d a 
E lec los á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos . 
f ó l i z H S d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
'ü i -éd i tos d i s p o n i b l e s 
PÓIÍ/.HS d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a . . . . . . . . 
g r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 0 2 3 . 2 6 5 
7 0 . 0 3 7 . 5 0 7 8 0 
1 3 3 . 0 6 0 . 6 6 5 
6 9 1 0 3 . 6 0 5 5 5 
9 7 7 6 2 0 . 2 7 2 6 5 
4 6 0 . 1 6 0 . 5 1 4 0 7 
9 7 9 . 0 5 6 . 8 4 6 6 5 
4 4 7 . 8 4 6 . 1 1 2 9 0 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía . . 
Ot ros e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s e n el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. 1 P o r o p e r a c i o n e s en el ex t r a n j e r o . 
Capital del Banco 
d o l i d o de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ien tes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o . . 
Depós i tos en e f e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . e a l 4 ° / , 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
r i o r a l 4 % , R . D . i . 0 J u n i o 1 9 1 9 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . 
Tesoro pnhüco.. 
teservas de con- \ 
tribuciones.. / 
Bea t izad as 
Diversas r ú e n l a s 
SITUACIÓN 
31 de Enero de 1920. 
Pes etas. 
2 . 4 5 3 . 4 6 3 . 1 9 4 5 0 
5 8 . 1 4 9 . 8 8 1 9 1 
6 3 7 . 9 0 2 
2 . 2 7 0 
5 0 6 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 9 . 7 8 6 
3 1 9 6 2 
6 6 8 3 4 
2 5 9 5 5 
0 0 0 
. 0 0 0 
, 7 3 6 6 4 
6 2 . 9 8 5 . 7 5 7 2 0 
5 1 7 . 4 5 9 7 5 8 5 8 
3 0 . 9 6 9 
5 1 5 
1 6 . 5 4 7 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 4 
7 5 0 9 3 
2 7 4 3 2 
7 3 2 1 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 9 5 7 4 
7 9 1 . 2 8 7 2 8 
24 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 3 8 6 . 6 9 6 6 0 
5 8 . 3 7 9 . 7 6 5 3 1 
6 3 4 . 1 1 8 . 0 9 3 5 1 
2 . 2 5 9 . 1 9 3 6 3 
7 . 2 5 5 . 0 9 9 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 4 . 5 2 2 . 3 4 5 5 5 
6 3 . 9 5 7 . 0 5 9 4 5 
5 3 1 . 2 1 0 . 7 3 3 7 5 
2 9 . 2 3 5 , 
4 8 7 
1 6 . 0 3 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 4 
1 2 0 9 3 
3 7 5 8 8 
7 9 3 8 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 5 6 3 4 
2 . 5 8 1 . 4 9 9 9 9 
5 . 4 2 2 . 6 9 5 . 8 4 5 0 5 5 . 4 2 0 . 2 0 9 . 5 6 2 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 9 . 2 7 5 
1 . 0 9 1 . 8 7 1 
2 . 7 7 6 
8 . 6 5 3 
3 5 . 1 6 5 
3 2 . 8 3 2 
1 6 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
7 4 8 7 2 
8 3 6 8 9 
4 8 0 8 4 
8 4 1 8 4 
3 2 3 5 4 
0 3 6 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 9 , 5 8 0 1 1 
2 3 . 9 0 5 0 6 
1 . 4 9 0 , 8 9 7 4 4 
7 1 . 5 1 5 . 3 4 2 9 9 
1 6 . 8 0 4 . 5 3 7 8 1 
6 1 . 7 3 7 . 0 9 4 5 8 
5 . 4 2 2 . 6 9 5 . 8 4 5 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 7 . 7 0 2 
1 . 0 8 3 . 6 8 1 
2 . 7 3 6 
8 . 5 8 7 
1 0 . 6 9 7 
3 9 . 7 6 1 
4 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
5 6 8 9 2 
5 4 9 9 9 
3 4 6 7 0 
0 3 0 7 9 
1 3 3 6 6 
9 4 4 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 5 9 . 5 8 0 1 1 
2 3 2 . 9 5 8 0 1 
9 3 2 . 9 1 8 3 9 
5 5 . 5 3 7 . 7 3 9 2 1 
1 6 . 1 5 2 . 5 6 3 9 0 
9 3 . 3 3 2 . 0 0 9 8 4 
5 . 4 2 0 . 2 0 9 . 5 6 2 7 5 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos coo garantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 0A 
V.0 B.e 
El Gobernador, E| lnterventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Ca'a. 
ACTIVO 
7 de Febrero de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 59 
Del B a n c o 2 . 4 2 3 . 4 1 3 . 5 6 0 92 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 8 0 4 . 754 99 
31 de Enero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 59 
2 . 4 2 3 . 4 1 0 . 8 0 0 02 
2 . 7 7 6 . 8 3 6 89 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Bel Tesoro 8 8 5 . 5 5 2 65 8 8 4 . 0 2 2 52 
Del Banco 
Piala 
5 4 . 2 9 2 . 4 0 5 15 5 7 . 2 6 5 . 8 5 9 39 
B r o n c e p o r cuenta , de la, H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o ai T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1891 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
Descuen tos 
1 3 3 . 3 8 9 . 7 6 5 | 1 3 3 . 0 2 3 . 2 6 5 
7 0 . 3 4 9 794 19 7 0 . 0 3 7 . 5 0 7 80 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e ere-
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n f j ; f " ' *mti ía 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
976 4 1 6 . 7 8 0 65 
455 2 1 9 . 0 6 7 70 
9 7 7 . 6 2 0 . 2 7 2 65 1 
4 6 0 . 1 6 0 . 5 1 4 07 ( 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t ros e fec tos e n Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda perpe tua , i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la ( ' ompan ía . A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s ' 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta , 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
Capi ta l de l Banco 
F o n d o de r e s e r v a 
Bonos d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ien tes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos e t í e f e c t i v o • 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . 9 a l 4 7 , 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l iga-
c i o n e s s o b r e la, r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
S u s c r i p c i ó n e n m e t á l i c o de D e u d a p e r p é t u a i n t e -
\ r i o r al4 % , R . D . I .0 J u n i o 1919 
Tesoro píihllco. 
lesems de con- \ 
tFibuclOlies ¡ a ra pag<) B e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar . . . . 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Diversas rnenias 
l i e a l i z a d a s . 
7 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 4 9 3 . 8 7 3 50 
5 5 . 1 7 7 . 9 5 7 80 
6 3 1 . 4 7 2 
2 . 2 2 6 
5 220 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 3 . 0 3 9 . 9 7 0 8 1 
5 2 1 . 1 9 7 . 7 1 2 95 
31 de Enero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 4 6 3 . 1 9 4 50 
5 8 . 1 4 9 . 8 8 1 9 1 
6 3 7 . 9 0 2 
2 . 2 7 0 
5 , 0 6 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 2 . 9 8 5 . 7 5 7 20 
5 1 7 . 4 5 9 758 58 
2 9 . 9 0 4 
5 9 1 
1 2 . 0 1 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 , 
1 0 . 6 5 7 
6 . 6 0 2 










5 . 4 1 6 . 7 4 6 . 6 1 0 20 
3 0 . 9 6 9 
515 
1 6 . 5 4 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








7 9 1 . 2 8 7 28 
5 . 4 2 2 . 6 9 5 . 8 4 5 05 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 9 . 8 7 9 . 7 5 0 
1 . 0 9 1 . 4 2 4 , 4 5 3 37 
2 . 8 0 4 . 7 5 4 99 
8 . 5 8 9 . 6 2 9 67 
» 
2 5 . 4 8 7 . 8 9 4 09 
1 2 6 . 5 3 6 19 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 6 1 . 1 1 0 24 
3 . 0 9 7 . 6 1 4 45 
4 6 . 7 3 9 . 2 6 6 99 
1 7 . 0 1 5 . 2 1 3 77 
9 1 . 1 9 2 . 2 6 7 40 
5 . 4 1 6 . 7 4 6 . 6 1 0 20 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 9 . 2 7 5 
1 . 0 9 1 . 8 7 1 
2 . 7 7 6 
8 . 6 5 3 
3 5 . 1 6 5 
3 2 . 8 3 2 
161 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 0 0 
. 7 4 8 72 
. 836 89 
. 4 8 0 84 
. 8 4 1 84 
. 3 2 3 54 
. 0 3 6 19 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 9 , 5 8 0 11 
2 3 . 9 0 5 06 
1 . 4 9 0 , 8 9 7 4 4 
7 1 . 5 1 5 . 3 4 2 99 
1 6 . 8 0 4 . 5 3 7 8 1 
6 1 . 7 3 7 . 0 9 4 58 
5 . 4 2 2 . 6 9 5 . 8 4 5 05 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0/o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 % 
V." B.E 
El Gobernador, El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓ3V 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o i r l e s . 
ACTIVO 
14 de Febrero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 2 3 . 4 1 7 . 1 2 7 9 2 
2 . 6 5 1 . 1 3 2 2 9 
7 de Febrero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 2 3 . 4 1 3 . 5 6 0 9 2 
2 . 8 0 4 . 7 5 4 9 9 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del 'Tesón > 
Del R a n e o . 
Piala 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 3 . 4 6 4 . 9 4 0 7 0 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 4 . 2 9 2 . 4 0 5 1 5 
B r o n c e \ > \ ) v c n e n l a de la, H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 189.1 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 2 . 8 4 0 . 7 6 5 
7 1 . 0 8 1 . 7 4 0 6 6 
1 3 3 . 3 8 9 . 7 6 5 
7 0 . 3 4 9 . 7 9 4 1 9 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 5 6 . 1 6 6 2 5 2 6 5 
4 5 2 . 7 7 0 . 1 3 5 3 2 
9 7 6 . 4 1 6 . 7 8 0 6 5 
4 5 5 , 2 1 9 . 0 6 7 7 0 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
D t ros e l e c l o s en Car te ra 
G o r r é s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. 1 ^  e u e n l a c o r r i e n t e , p la ta 
/ P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
I3 A.SIVO 
1 lap i la l del I fcmco 
^ o n d o de r e s e r v a 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c< n v ientes 
Cuenta.s co» n e n i e s en oro 
Depós i tos *MI e f e c t i v o 
Por pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de l ) e u d a a m o r t . e a l 4 ' / , 
Po r pago de a m o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . 6 a l 5 "/I 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0 0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro piíhüco. 
Reservas de con- \ 
trlbucloues.. / 'ara pago de la Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
<rananciasy pér-i ,. 
didas. ,{ea,,/adHS 
Divei-sas c u e n t a s . . . 
14 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 3 4 3 . 8 1 7 8 0 
5 4 . 3 5 0 4 9 3 3 5 
6 3 1 . 4 1 6 
2 . 2 1 0 
1 8 5 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 4 . 8 6 4 
3 4 4 1 6 
7 4 8 1 9 
9 5 9 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
2 7 0 1 4 
6 1 . 7 5 9 . 0 2 4 3 4 
5 0 3 . 3 9 6 117 3 3 
2 9 . 7 2 2 
6 9 1 
1 3 . 0 3 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 9 8 
4 2 . 4 3 1 
2 . 2 8 5 
4 4 3 9 3 
5 1 8 6 7 
1 7 5 4 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 5 3 3 9 
5 4 0 8 0 
3 2 8 4 7 
5 . 4 2 4 . 8 6 3 . 8 6 3 9 9 
7 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 4 9 3 . 8 7 3 5 0 
5 5 . 1 7 7 . 9 5 7 8 0 
6 3 1 . 4 7 2 
2 . 2 2 6 
5 . 2 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 6 9 3 2 
4 7 6 1 0 
4 6 8 4 3 
6 6 5 2 9 
0 0 0 
0 0 0 
9 2 5 3 6 
6 3 . 0 3 9 . 9 7 0 8 1 
5 2 1 . 1 9 7 . 7 1 2 9 5 
2 9 . 9 0 4 
5 9 1 
1 2 . 0 1 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 5 7 
6 . 6 0 2 
2 . 0 8 9 
1 4 9 9 3 
7 1 7 4 7 
3 1 7 4 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
3 1 6 5 0 
3 4 6 3 0 
1 8 4 1 0 
5 . 4 1 6 . 7 4 6 . 6 1 0 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 8 5 6 1 
1 . 1 2 2 . 0 0 9 
2 . 6 5 1 
8 . 3 7 7 
1 4 . 9 2 2 
1 7 
1 4 . 4 4 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 1 4 8 4 
. 1 3 2 2 9 
. 0 0 4 8 2 
. 1 3 9 9 8 
. 5 3 6 1 9 
, 2 7 6 2 8 
9 . 2 4 2 . 1 8 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 6 1 1 1 0 2 4 
4 . 9 7 1 7 1 9 6 2 
5 1 . 4 2 1 , 1 2 3 1 2 
1 7 . 7 9 4 . 5 2 5 1 4 
6 0 . 0 5 7 . 6 7 4 8 6 
5 . 4 2 4 . 8 6 3 . 8 6 3 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 8 9 . 8 7 9 
0 9 1 . 4 2 4 
2 . 8 0 4 
8 . 5 8 9 
2 5 . 4 8 7 
1 2 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
4 5 3 3 7 
7 5 4 9 9 
6 2 9 6 7 
8 9 4 0 9 
5 3 6 1 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
3 . 0 9 7 . 6 1 4 4 5 
4 6 . 7 3 9 . 2 6 6 9 9 
1 7 . 0 1 5 . 2 1 3 7 7 
9 1 . 1 9 2 . 2 6 7 4 0 
5 . 4 1 6 . 7 4 6 . 6 1 0 2 0 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0/o] Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 % 
\ / O D O V.0 B." 
El Gobernador : l interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
sxTUAGiOisr 
Oro en Ca'a. 
MOTIVO 
21 de Febrero de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 5 5 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 2 0 . 2 5 7 7 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 5 8 5 0 1 0 0 4 
14 de Febrero de 1920. 
2 7 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 2 3 . 4 1 7 . 1 2 7 9 2 
2 . 6 5 1 . 1 3 2 2 9 




8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 2 . 0 0 5 . 5 9 0 2 0 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 3 . 4 6 4 . 9 4 0 7 0 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
E lec tos A c o b r a r en el d í a . . 
A n t i c i p o al T e s o r o p u b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 , 
Pagurés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
1 3 3 . 2 7 1 . 7 6 5 | 1 3 2 . 8 4 0 . 7 6 5 
7 1 2 3 1 . 7 2 0 8 2 7 1 . 0 8 1 . 7 4 0 6 6 
P ó l i z a » d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 5 0 . 9 8 7 . 1 1 6 6 5 
4 3 8 6 6 3 . 6 6 7 3 4 
9 5 6 . 1 6 6 . 2 5 2 6 5 ) 
4 5 2 . 7 7 0 . 1 3 5 3 2 ( 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t ros e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s e n el K e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 , 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s . . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta , 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
Capi ta l de l H a i i c o 
To í ído de reserva 
Bonos de l B a n c o de Espa i ía a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ien tes 
Cuen ta s c o r r i e n t e s en o r o ^ . 
Depós i tos en e f e c t i v o , . 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . * a l 4 7 , 
P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7 o , E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro píihlico. 
' a ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
torvas de con-
tribuciones., 
D i v i d e n d o s , i n te reses v o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
í anancmypéM l i ea l i zada^ 
. . . . f 
D iversas c u e n t a s 
21 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 8 0 . 8 2 5 3 5 
5 2 . 8 9 1 . 1 4 2 8 5 
6 3 3 . 9 2 2 
2 . 2 3 0 
3 3 9 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 0 3 1 9 7 
9 5 0 5 9 
0 3 7 7 6 
7 1 5 0 9 
0 0 0 
0 0 0 
4 6 6 0 2 
6 2 . 0 4 0 . 0 4 4 1 8 
5 1 2 . 3 2 3 . 4 4 9 3 1 
3 2 . 3 5 5 . 
4 5 0 . 
1 3 . 6 6 3 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
I . 1 5 4 . 
J O . 7 9 3 
1 0 . 4 0 7 . 
3 . 2 5 6 . 
5 8 8 9 3 
6 9 3 6 0 
1 3 9 4 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 4 5 7 0 
7 8 2 3 9 
9 0 5 4 1 
5 . 4 0 0 . 3 3 6 . 9 1 4 8 4 
14 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 3 4 3 . 8 1 7 8 0 
5 4 . 3 5 0 . 4 9 3 3 5 
6 3 1 . 4 1 6 , 
2 . 2 1 0 , 
1 8 5 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 4 . 8 6 4 
3 4 4 1 6 
7 4 8 1 9 
9 5 9 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
2 7 0 1 4 
6 1 . 7 5 9 . 0 2 4 3 4 
5 0 3 . 3 9 6 1 1 7 3 3 
2 9 . 7 2 2 
6 9 1 
1 3 . 0 3 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 9 8 
4 2 . 4 3 1 
2 . 2 8 5 
4 4 3 9 3 
5 1 8 6 7 
1 7 5 4 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 5 3 3 9 
5 4 0 8 0 
3 2 8 4 7 
5 . 4 2 4 . 8 6 3 . 8 6 3 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 5 5 . 3 2 9 
1 3 3 . 4 5 0 
2 . 5 8 5 
8 . 3 8 5 
9 . 7 2 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
6 3 7 5 4 
0 1 0 0 4 
7 1 3 0 2 
3 7 9 1 8 
1 2 . 5 0 1 . 8 5 1 2 8 
7 . 5 9 0 . 0 4 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
1 4 . 3 1 4 . 8 7 5 5 0 
5 1 . 3 7 7 . 8 4 7 6 2 
1 9 . 9 8 6 . 8 6 1 2 2 
6 9 . 6 9 8 . 1 3 7 5 9 
5 . 4 0 0 . 3 3 6 . 9 1 4 8 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 8 . 5 6 1 
1 . 1 2 2 . 0 0 9 
2 . 6 5 1 
8 . 3 7 7 
1 4 . 9 2 2 
1 7 
1 4 . 4 4 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 4 8 4 
1 3 2 2 9 
0 0 4 8 2 
1 3 9 9 8 
5 3 6 1 9 
2 7 6 2 8 
9 . 2 4 2 . 1 8 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
2 8 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
4 . 9 7 1 7 1 9 6 2 
5 1 . 4 2 1 . 1 2 3 1 2 
1 7 . 7 9 4 . 5 2 5 1 4 
6 0 . 0 5 7 . 6 7 4 8 6 
5 . 4 2 4 . 8 6 3 . 8 6 3 9 9 
Tipo de interés.—Descuentos 5 7o ; Préstamos y Créditos COD garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 % 
V." B. 
El Gobernador, el Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJ^ GIÓTST 
Oro en Ca;a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
28 de Febrero de 1920. 
2 . 2 7 5 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 5 . 9 5 0 9 2 
2 . 5 6 8 . 4 9 4 9 4 
21 de Febrero de 1920. 
2 . 2 7 5 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 0 . 2 5 7 7 2 
2 5 8 5 . 0 1 0 0 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco , 
Piala; . ... . 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 1 . 3 8 5 . 1 2 5 5 4 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 2 . 0 0 5 . 5 9 0 2 0 
B r o n c e p o r c u e n t a de la Hac ienda 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 189 ! 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descríenlos 
P ó l i z a s d e o u e n t a N d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 2 . 1 1 4 . 7 6 5 
7 0 2 9 3 . 2 2 2 2 7 
1 3 3 . 2 7 1 . 7 6 5 
7 1 2 3 1 . 7 2 0 8 2 
pSLdn%ran\ra.d.!.oré: 9 4 9 , 2 6 0 . 8 1 4 6 5 1 9 5 0 . 9 8 7 . 1 1 6 6 5 
« r é d i t o s d i s p o n i b l e s 4 3 9 . 6 2 3 . 8 4 1 8 6 | 4 3 8 6 6 ' 3 . 6 6 7 3 4 
Pagarés de prés la .mos con g a r a n t í a 
) t r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r a! 4 p o r 100 
Ac c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r renda ta r i a , de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de IVla.rruecos, o r o 
Bienes i n i n u e b l e s 
TesoFO público. 1 8,1 CAmÚH p'HIH 
I P o r o p e m e i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Capi ta l del B a n c o 
? o n d o de reserva ; 
Bono]? del B a n c o de Espat i - i al 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes 
Cuen tas c o m e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
Po r pago de a n i o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
Po r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de D e u d a 
a r a o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l iga-
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Sn c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pa^a r 
Smncias y per- \ s ' 
didas i Uea, ,zadas-
Diversas c u e n t a s . 
Tesoro ¡MÍMiro. 
k m m de con- \ 
trlbuciones.. / 
28 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 6 5 . 0 0 3 4 5 
5 2 . 2 7 0 6 7 8 19 
6 3 7 . 1 2 8 
2 . 2 5 8 
5 . 1 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 7 . 3 2 3 
0 9 7 0 6 
6 5 8 0 3 
5 3 6 2 8 
0 0 0 
0 0 0 
8 5 8 9 8 
6 1 . 8 2 1 . 5 4 2 7 3 
5 0 9 . 6 3 6 9 7 2 7 9 
3 2 . 1 9 0 . 9 4 8 9 8 
4 4 3 . 8 7 0 17 
1 4 . 2 2 6 . 9 7 9 3 2 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 2 6 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 0 . 8 0 0 . 0 8 4 8 3 
2 . 3 3 1 . 1 4 2 15 
5 . 3 7 4 . 9 5 8 . 9 0 1 2 2 
21 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 8 0 . 8 2 5 3 5 
5 2 . 8 9 1 . 1 4 2 8 5 
6 3 3 . 9 2 2 . 
2 . 2 3 0 . 
3 3 9 3 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 . 0 0 3 1 9 7 . 
9 5 0 5 9 
0 3 7 7 6 
7 1 5 0 9 
0 0 0 
0 0 0 . 
4 6 6 0 2 
6 2 . 0 4 0 . 0 4 4 1 8 
5 1 2 . 3 2 3 . 4 4 9 3 1 
3 2 . 3 5 5 
4 5 0 
1 3 . 6 6 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 7 9 3 
1 0 . 4 0 7 
3 . 2 5 6 
5 . 4 0 0 . 3 3 6 . 
5 8 8 9 3 
6 9 3 6 0 
1 3 9 4 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 4 5 7 0 
7 8 2 3 9 
9 0 5 4 1 
9 1 4 8 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 1 . 3 1 8 
1 . 0 8 9 . 8 9 0 
2 . 5 6 3 
8 . 2 3 3 
7 . 0 2 8 
4 . 7 1 0 
1 0 . 7 5 5 
0 0 0 
0 0 0 -
0 0 0 
9 7 5 
4 1 8 8 9 
4 9 4 9 4 
5 2 7 1 6 
4 8 6 1 4 
0 1 6 2 8 
7 3 6 2 8 
6 . 5 0 8 . 5 7 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 Í 1 1 0 2 4 
1 9 . 1 2 7 7 1 7 4 6 
5 4 . 0 0 7 . 4 6 2 2 5 
2 0 . 5 3 8 . 7 7 9 1 9 
8 4 . 8 8 6 . 4 8 0 7 8 
5 . 3 7 4 . 9 5 8 . 9 0 1 2 2 
1 5 0 
3 2 
3 0 
3 . 8 5 5 




0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 9 
4 5 0 
5 8 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
6 3 7 5 4 
0 1 0 0 4 
3 8 5 7 1 3 0 2 
7 2 7 . 3 7 9 1 8 
5 0 1 . 8 5 1 2 8 
7 . 5 9 0 . 0 4 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
1 4 . 3 1 4 . 8 7 5 5 0 
5 1 . 3 7 7 . 8 4 7 6 2 
1 9 , 9 8 6 . 8 6 1 2 2 
6 9 . 6 9 8 . 1 3 7 5 9 
5 . 4 0 0 . 3 3 6 . 9 1 4 8 4 
T i p o de interés. —Descuentos 8 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 % 
V." B.c 
El Gobernador, E| lnterventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
MOTIVO 
6 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 7 . 2 1 8 8 2 
2 . 5 7 0 . 5 9 8 9 4 
28 de Febrero de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 5 . 9 5 0 9 2 
2 . 5 6 3 . 4 9 4 9 4 
CorrespoVisales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . 
Del B a n c o . 
Pia la 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
4 8 . 9 6 2 . 0 9 8 8 6 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 1 . 3 8 5 . 1 2 5 5 4 
B r o n c e |M)T c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos A c o b r a r en el d ía 
iVn t ic ipo al T e s o r o p ú b l i c o , l ey de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 . 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P é l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
S r ó d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c ré -
d i t o c o n g a r a n t í a 
© r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 2 0 5 . 2 6 5 
6 7 8 1 1 . 8 2 4 7 4 
1 3 2 . 1 1 4 . 7 6 5 
7 0 , 2 9 3 . 2 2 2 2 7 
9 4 8 0 3 1 . 8 5 4 6 5 
4 2 3 . 9 0 3 . 7 1 4 5 0 
9 4 9 . 2 6 0 . 8 1 4 6 5 ¡ 
4 3 9 . 6 2 3 . 8 4 1 8 6 i 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t ros e fec tos en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r ,100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público..* ^ c , , en ta e m e n t e p la ta 
( F o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
IP A. SI ATO 
Capi ta l del B a n c o 
f o n d o de reserva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n , . 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o m e n t e s en o r o . . 
Depós i tos en e f e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7 o : E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro póblico.. 
L>ara pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
Reservas de con- \ 
trlbuciones.. j 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
tandas y per- \ Hea]i/a. 
d i d a s . . . . . ( lieall/ac,a& 
Diversas c u e n t a s . . . 
SITUAGlOlNT 
6 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 7 3 . 3 7 5 3 5 
4 9 . 8 4 7 . 6 5 1 5 1 
6 3 2 . 0 7 2 
2 . 2 7 2 
3 . 8 3 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 1 . 1 5 0 
3 8 1 0 8 
0 4 6 4 9 
5 4 2 9 9 
0 0 0 
0 0 0 
8 7 8 2 9 
6 5 . 3 9 3 . 4 4 0 2 6 
5 2 4 . 1 2 8 . 1 4 0 1 5 
3 1 . 9 6 4 
6 1 5 
1 1 . 1 0 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 1 6 
3 3 . 4 2 3 
3 . 2 0 6 
. 0 9 7 9 8 
. 0 5 4 7 1 
. 8 9 2 7 9 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
8 0 7 9 8 
. 2 7 6 - 2 0 
. 7 5 2 4 5 
28 de Febrero de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 6 5 . 0 0 3 4 5 
5 2 . 2 7 0 . 6 7 8 1 9 
6 3 7 . 1 2 8 
2 . 2 5 8 
5 . 1 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 7 . 3 2 3 
0 9 7 0 6 
6 5 8 0 3 
5 3 6 2 8 
0 0 0 
0 0 0 
8 5 8 9 8 
6 1 . 8 2 1 . 5 4 2 7 3 
5 0 9 . 6 3 6 . 9 7 2 7 9 
3 2 . 1 9 0 
4 4 3 
1 4 . 2 2 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 0 0 
9 4 8 9 8 
8 7 0 1 7 
9 7 9 3 2 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 8 4 8 3 
2 . 3 3 1 . 1 4 2 1 5 
5 . 3 9 9 . 2 3 6 . 8 6 6 4 9 5 . 3 7 4 . 9 5 8 . 9 0 1 2 2 
1 5 0 
3 2 
3 0 
8 7 4 
0 8 7 
2 
7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
5 8 2 
5 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 5 
5 6 6 2 0 
5 9 8 9 4 
9 9 4 , 1 4 9 5 7 
1 . 8 3 9 . 4 2 0 7 4 
8 , 5 6 9 . 3 0 6 2 8 
5 . 8 6 1 . 5 1 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
3 6 . 3 5 7 . 5 4 7 9 7 
4 9 . 7 7 2 . 4 9 9 7 3 
2 0 . 9 1 3 . 6 5 2 1 4 
8 7 . 6 4 6 . 1 5 3 0 7 
5 . 3 9 9 . 2 3 6 . 8 6 6 4 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 1 . 3 1 8 
1 . 0 8 9 . 8 9 0 
2 . 5 6 3 
8 . 2 3 3 
7 . 0 2 8 
4 . 7 1 0 
1 0 . 7 5 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 7 5 
. 4 1 8 8 9 
. 4 9 4 9 4 
. 5 2 7 1 6 
. 4 8 6 1 4 
. 0 1 6 2 8 
, 7 3 6 2 8 
6 . 5 0 8 . 5 7 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 , 1 1 0 2 4 
1 9 . 1 2 7 . 7 1 7 4 6 
5 4 . 0 0 7 . 4 6 2 2 5 
2 0 . 5 3 8 . 7 7 9 1 9 
8 4 . 8 8 6 . 4 8 0 7 8 
5 . 3 7 4 . 9 5 8 . 9 0 1 2 2 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
V.0 B.6 
El Gobernador, El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
13 de Marzo de 1920.Í 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 7 . 8 2 2 7 2 
' 2 . 3 7 0 . 5 9 8 9 4 
6 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 7 . 2 1 8 8 2 
2 : 5 7 0 . 5 9 8 9 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 0 . 9 5 0 . 2 6 3 0 3 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
4 8 . 9 6 2 . 0 9 8 8 6 
B r o n c e ¡'or c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 189.1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
1 3 2 . 5 9 0 . 2 6 5 i 1 3 3 . 2 0 5 . 2 6 5 
6 8 . 1 1 4 . 8 1 1 0 2 6 7 . 8 1 1 . 8 2 4 7 4 
P ó l i z a s cié c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
QrédifcON d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • - • 
© r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 4 4 . 7 5 3 . 7 3 3 2 2 
4 3 2 . 1 1 1 . 2 8 1 6 9 
9 4 8 0 3 1 ^ 5 4 6 5 
4 2 3 . 9 0 3 . 7 1 4 5 0 
Tesoro púWico.. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
) t r o s e l ec tos en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Capi ta l de l B a n c o 
f o n d o de rese rva ' 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas COJvientes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o [ 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . 8 a l 5 7 . 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a r n o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de cou-
tribuciones.. a r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á p a g a r . . . . 
tancias y pér- \ 0 .. , 
didas i K e a l , / H t o 
Diversas c u e n t a s . . . 
13 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 0 7 3 . 9 7 9 2 5 
5 1 . 8 3 5 . 8 1 5 6 8 
6 3 1 . 2 1 6 
2 . 2 8 3 , 
2 7 . 3 5 9 , 
1 5 0 , 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 5 . 3 3 8 
1 3 3 4 2 
2 1 3 8 5 
2 2 1 8 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 9 9 2 5 
6 4 . 4 7 5 . 4 5 3 9 8 
5 1 2 . 6 4 2 4 5 1 5 3 
6 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 2 7 3 . 3 7 5 3 5 
4 9 . 8 4 7 . 6 5 1 5 1 
6 3 2 . 0 7 2 . 
2 . 2 7 2 , 
3 . 8 3 8 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 1 . 1 5 0 
3 8 1 0 8 
0 4 6 4 9 
5 4 2 9 9 
0 0 0 
0 0 0 
8 7 8 2 9 
3 1 . 8 5 9 
7 2 9 , 
1 2 . 7 2 0 
3 4 4 - . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 3 4 
4 0 . 5 8 2 
2 . 0 3 3 
9 9 7 9 8 
7 6 4 
8 8 8 8 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 0 9 0 2 
6 8 2 4 3 
4 3 6 8 9 
5 . 3 9 3 . 1 1 4 . 7 7 6 3 1 
6 5 . 3 9 3 . 4 4 0 2 6 
5 2 4 . 1 2 8 . 1 4 0 1 5 
3 1 . 9 6 4 
6 1 5 
1 1 . 1 0 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 1 6 
3 3 . 4 2 3 
3 . 2 0 6 
0 9 7 9 8 
0 5 4 7 1 
8 9 2 7 9 
9 0 3 2 6 
, 0 0 0 
6 2 5 
8 0 7 9 8 
2 7 6 2 0 
7 5 2 4 5 
5 . 3 9 9 . 2 3 6 . 8 6 6 4 9 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 8 . 5 4 9 . 3 5 0 
1 . 1 0 6 . 4 1 5 . 3 3 9 5 4 
2 . 3 7 0 . 5 9 8 9 4 
7 . 7 4 9 . 0 3 9 7 8 
» 
5 . 6 0 8 . 0 1 1 2 8 
4 . 2 7 8 . 7 6 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 1 1 0 2 4 
4 0 . 4 1 8 , 0 9 6 5 8 
5 2 . 0 3 5 . 9 2 8 9 2 
2 1 . 0 3 8 . 6 5 7 3 1 
6 9 . 2 6 1 . 7 5 7 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 4 . 7 4 0 
1 . 0 8 7 . 5 8 2 
2 . 5 7 0 
7 . 9 9 4 
1 . 8 3 9 
8 . 5 6 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 
. 5 6 6 2 0 
. 5 9 8 9 4 
. 1 4 9 5 7 
. 4 2 0 7 4 
. 3 0 6 2 8 
5 . 3 9 3 . 1 1 4 . 7 7 6 3 1 
5 . 8 6 1 . 5 1 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
3 6 . 3 5 7 . 5 4 7 9 7 
4 9 . 7 7 2 . 4 9 9 7 3 
2 0 . 9 1 3 . 6 5 2 1 4 
8 7 . 6 4 6 . 1 5 3 0 7 
5 . 3 9 9 . 2 3 6 . 8 6 6 4 9 
Tipo de interés.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 7 « 
V.0 B.0 
El Gobernador. El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . 
Del Brinco 
b e C ías , c o r r t e s . 
ACTIVO 
20 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . - 4 2 8 . 4 7 2 7 2 
2 . 1 0 0 . 4 6 0 9 4 
13 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 7 . 8 2 2 7 2 
2 . 3 7 0 . 5 9 8 9 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del l í .meo. 
l l a l H 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 0 . 7 6 5 . 2 3 3 9 4 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 0 . 9 5 0 . 2 6 3 0 3 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a d e n d a 
E f e c l o s á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o n\ T e s o r o p á b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
[PagMi'és de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de .1899 
iDescnen los 
l é l i z a s <le c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s i l e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
« r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 4 9 5 . 2 6 5 
6 7 . 9 2 8 . 8 7 7 5 7 
9 4 4 7 0 6 . 9 2 0 1 3 
4 3 5 6 8 2 . 8 4 8 3 4 
1 3 2 . 5 9 0 . 2 6 5 
6 8 . 1 1 4 . 8 1 1 0 2 
9 4 4 . 7 5 3 . 7 3 3 2 2 
4 3 2 . 1 1 1 . 2 8 1 6 9 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
H r o s e rec tos en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . 
[Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
( S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
( P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
l ap i t a l de l Banco ' ; 
[ T o n d o <le reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i r í en tes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . f de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 . 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s d e D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o . . . . . 
Tesoro pnbüco.. 
leservas de con 
tribuciones. Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar . . . . 
Ganancias y per- \ u . 
didas i Kea l , zadas 
D iversas c u e n t a s . 
20 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 0 4 . 4 9 1 2 5 
5 1 . 6 5 0 . 7 8 6 5 9 
6 3 1 . 4 8 0 . 
2 . 2 3 5 . 
6 . 5 9 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 5 4 . 7 3 8 . 
9 0 8 3 0 
1 7 3 2 1 
8 1 1 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
3 7 2 2 5 
6 5 . 5 6 6 . 3 8 7 4 3 
5 0 9 . 0 2 4 . 0 7 1 7 9 
3 2 . 5 2 2 
7 2 1 
1 2 . 5 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 3 7 
3 6 . 3 3 9 
2 . 2 3 6 
2 0 7 9 8 
9 2 9 2 9 
9 7 1 8 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 5 6 1 7 
5 4 7 7 8 
7 0 2 5 0 
13 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 0 7 3 . 9 7 9 2 5 
5 1 . 8 3 5 . 8 1 5 6 8 
6 3 1 . 2 1 6 
2 . 2 8 3 
2 7 . 3 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 5 . 3 3 8 
1 3 3 4 2 
2 1 3 8 5 
2 2 1 8 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 9 9 2 5 
6 4 . 4 7 5 . 4 5 3 9 8 
5 1 2 . 6 4 2 4 5 1 5 3 
5 . 3 7 5 . 4 1 9 . 1 4 6 0 8 
3 1 . 8 5 9 
7 2 9 
1 2 . 7 2 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 3 4 
4 0 . 5 8 2 
2 . 0 3 3 
9 9 7 9 8 
7 6 4 
8 8 8 8 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 0 9 0 2 , 
6 8 2 4 3 
4 3 6 8 9 
5 . 3 9 3 . 1 1 4 . 7 7 6 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 6 . 0 2 6 
1 . 0 9 9 . 4 6 3 
2 . 1 0 0 
7 . 7 9 6 
4 . 7 2 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 7 5 
5 7 2 3 3 
4 6 0 9 4 
2 2 5 4 4 
2 0 0 7 0 
2 . 9 6 0 . 7 1 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
5 2 . 8 7 8 . 4 0 4 5 1 
4 8 . 8 6 8 . 2 3 2 1 9 
2 1 . 8 0 5 . 0 0 2 8 3 
7 3 . 4 0 4 . 5 3 0 2 1 
5 . 3 7 5 . 4 1 9 . 1 4 6 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 8 . 5 4 9 
1 . 1 0 6 . 4 1 5 
2 . 3 7 0 
7 . 7 4 9 
5 . 6 0 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 5 0 
3 3 9 5 4 
5 9 8 9 4 
0 3 9 7 8 
0 1 1 2 8 
4 . 2 7 8 . 7 6 7 5 7 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 , 1 1 0 2 4 
4 0 . 4 1 8 , 0 9 6 5 8 
5 2 . 0 3 5 . 9 2 8 9 2 
2 1 . 0 3 8 . 6 5 7 3 1 
6 9 . 2 6 1 . 7 5 7 1 1 
5 . 3 9 3 . 1 1 4 . 7 7 6 3 1 
Tipo de interés.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 7 « 
V.9 B.* 
El Gobernador, E| .interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'a. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
27 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 8 . 8 1 2 7 2 
2 . 0 9 6 . 8 7 3 1 4 
20 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 ) 
2 . 4 4 8 . 4 2 8 , 4 7 2 7 2 ' 
2 . 1 0 0 . 4 6 0 9 4 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del R a n e o . 
Pia la 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
5 0 . 5 8 5 . 4 8 3 6 8 
8 8 5 . 5 5 2 6 5 
5 0 . 7 6 5 . 2 3 3 9 4 
B r o n c e ^ o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efec tos á c o b r a r en el d í a . 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J n l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 ' 
Descuen tos 
1 3 3 . 6 1 2 . 2 6 5 | 1 3 3 . 4 9 5 . 2 6 5 
6 8 , 7 8 2 . 3 1 3 3 3 6 7 . 9 2 8 . 8 7 7 5 7 
P ó l i z a s ele c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
• r é d i t O N d i s p o n i b l e s 
f ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
« r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 4 3 . 6 2 4 . 8 8 2 7 6 
4 2 7 . 9 1 1 . 5 2 3 5 5 
9 4 4 7 0 6 . 9 2 0 1 3 
4 3 5 , 6 8 2 . 8 4 8 3 4 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t ros e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s e n el H e i n o . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s •. 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
Capital del Banco 
d o l i d o de r e s e r v a 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o . . . 
Depósitos en e f e c t i v o . 
/ P o r pago de a m o r t . " é m t . s de D e u d a a m o r t . e a l 5 7» 
\ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7o5 E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro público. 
torvas de con- \ 
tribuciones.. í Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per-\ 0 
didas i Bea l l zadas 
D ive rsas c u e n t a s 
27 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 0 1 . 2 4 3 4 5 
5 1 . 4 7 1 . 0 3 5 5 7 
6 3 2 . 5 8 0 
2 . 2 1 3 
5 . 3 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 6 . 8 0 9 
. 8 4 8 3 8 
. 0 2 2 2 8 
. 8 6 6 3 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 6 8 7 7 
20 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 0 4 . 4 9 1 2 5 
5 1 . 6 5 0 . 7 8 6 5 9 
6 4 . 8 2 9 . 9 5 1 6 7 
5 1 5 . 7 1 3 3 5 9 2 1 
3 2 . 0 3 3 
7 3 3 
1 3 . 5 8 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 4 0 
6 6 . 2 9 0 
5 8 4 
. 4 0 2 9 8 
, 1 5 3 2 1 
. 8 0 8 1 3 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 0 4 1 7 
, 5 7 8 1 8 
. 7 0 3 7 2 
6 3 1 . 4 8 0 
2 . 2 3 5 
6 . 5 9 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 4 . 7 3 8 
9 0 8 3 0 
1 7 3 2 1 
8 1 1 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
3 7 2 2 5 
6 5 . 5 6 6 . 3 8 7 4 3 
5 0 9 . 0 2 4 . 0 7 1 7 9 
3 2 . 5 2 2 . 2 0 7 9 8 
7 2 1 . 9 2 9 2 9 
1 2 . 5 4 0 . 9 7 1 8 4 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 2 6 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 0 . 8 3 7 . 2 5 6 1 7 
3 6 . 3 3 9 . 5 4 7 7 8 
2 . 2 3 6 . 7 0 2 5 0 
5 . 4 0 1 . 9 3 1 . 9 7 4 3 0 5 . 3 7 5 . 4 1 9 . 1 4 6 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 2 . 5 7 9 . 3 7 5 
1 . 1 0 5 . 0 9 9 . 8 6 3 2 8 
2 . 0 9 6 . 8 7 3 1 4 
7 . 9 0 3 . 1 0 3 9 5 
2 . 8 1 5 . 1 1 5 7 0 
1 . 3 4 8 . 6 0 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 , 1 0 9 4 8 
5 4 . 8 6 8 , 8 5 9 9 2 
4 7 . 8 3 4 . 6 8 2 2 1 
2 2 . 1 3 4 . 0 1 4 1 7 
9 9 . 8 6 2 . 2 5 5 7 6 
5 . 4 0 1 . 9 3 1 . 9 7 4 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ' 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 6 . 0 2 6 . 5 7 5 
1 . 0 9 9 . 4 6 3 . 5 7 2 3 3 
2 . 1 0 0 . 4 6 0 9 4 
7 . 7 9 6 . 2 2 5 4 4 
4 . 7 2 6 . 2 0 0 7 0 
2 . 9 6 0 . 7 1 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 1 1 0 2 4 
5 2 . 8 7 8 . 4 0 4 5 1 
4 8 . 8 6 8 . 2 3 2 1 9 
2 1 . 8 0 5 . 0 0 2 8 3 
7 3 . 4 0 4 . 5 3 0 2 1 
5 . 3 7 5 . 4 1 9 . 1 4 6 0 8 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 0 /o—Créd i tos personales, 6 % 
\ / » R » V.9 B 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'a. 
MOTIVO 
3 de Abri l de 1920. 
0 e i T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 1 1 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 1 . 2 5 2 7 2 
De Gtas . c o r r t e s . 2 0 0 5 8 8 3 7 4 
27 de Marzo de 1920. 
2 . 2 7 5 . 5 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 2 8 8 1 2 7 2 
2 . 0 9 6 . 8 7 3 1 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
5 0 . 3 4 8 . 9 8 9 6 0 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
5 0 . 5 8 5 . 4 8 3 6 8 
B r o n c e ^ o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día 
A.nt¡c ipo al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1891 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de .1899 
Descuen tos 
1 3 3 . 8 6 5 . 0 1 5 j 1 3 3 . 6 1 2 . 2 6 5 
7 0 4 0 6 . 5 0 2 3 7 i 6 8 . 7 8 2 . 3 1 3 3 3 
P ó l i z a s d e c u e n t H s d e e r e 
d i t o 
© r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
• r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 3 9 . 9 3 5 4 2 4 7 6 
4 3 4 . 1 0 0 . 2 1 0 4 9 
9 4 3 . 6 2 4 . 8 8 2 7 6 
4 2 7 . 9 1 1 . 5 2 3 5 5 
Pagarés de p r é s l a m o s con ga ran t i a 
H r o s e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el l i e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
l e c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p lata 




Capital del Banco 
^ o u d o de reserva 
Bonos de l B a n c o de ü s p a i i i al 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ientes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en oro 
Depósitos en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
P o r pago de a m o r t . n é i n t . s d e Deudaamor t .9a I47e 
P o r pago de a m o r t . " é int.8 de D e u d a a m o r t . e a l 5 " /« 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a r a o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
resoro público. 
ieservas de cou- \ 
tplbuciones..) 
^ara pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar . . . . 
Ganancias y pér- \ 
didas -
Diversas c u e n t a s 
Bea l i zadas , 
3 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 1 3 . 2 5 4 0 5 
5 1 . 2 3 4 . 5 4 1 4 9 
6 2 8 . 9 2 5 
2 . 1 8 3 
6 . 0 6 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 0 . 3 8 1 
. 8 8 6 6 1 
. 5 4 0 8 1 
. 5 7 6 4 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 3 7 4 1 
6 3 . 4 5 8 . 5 1 2 6 3 
5 0 5 . 8 3 5 . 2 1 4 2 7 
3 1 . 8 7 6 
7 3 8 
1 3 . 9 2 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 4 4 
9 4 . 6 9 6 
5 9 5 
. 8 5 7 9 8 
. 3 4 7 2 4 
. 0 3 5 6 3 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
6 7 0 5 1 
. 6 9 0 9 0 
. 9 2 0 9 9 
27 de Marzo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 0 1 . 2 4 3 4 5 
5 1 . 4 7 1 . 0 3 5 5 7 
6 3 2 . 5 8 0 
2 . 2 1 3 
5 . 3 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 6 . 8 0 9 
. 8 4 8 3 8 
. 0 2 2 2 8 
. 8 6 6 3 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 6 8 7 7 
6 4 . 8 2 9 . 9 5 1 6 7 
5 1 5 . 7 1 3 3 5 9 2 1 
5 . 4 2 9 . 6 0 0 . 4 1 5 2 7 
3 2 . 0 3 3 . 
7 3 3 . 
1 3 . 5 8 9 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 0 . 8 4 0 . 
6 6 . 2 9 0 
5 8 4 
4 0 2 9 8 
1 5 3 2 1 
. 8 0 8 1 3 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 0 4 1 7 
. 5 7 8 1 8 
. 7 0 3 7 2 
5 . 4 0 1 . 9 3 1 . 9 7 4 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 2 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
8 7 2 . 0 5 0 , 
1 0 4 . 7 6 7 , 
2 . 0 0 5 
7 . 5 4 5 
4 8 . 6 5 7 
1 . 1 9 7 
1 . 5 8 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
7 8 1 8 5 
8 8 3 7 4 
7 9 6 9 4 
8 7 5 4 5 
7 5 2 9 0 
8 2 5 7 0 
1 . 3 2 9 . 4 5 7 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 6 6 9 4 8 
8 3 3 . 1 0 1 0 4 
4 5 . 5 7 2 . 0 1 0 0 7 
2 4 . 9 1 9 . 1 9 7 6 3 
1 0 3 . 7 4 9 . 1 4 3 7 8 
5 . 4 2 9 . 6 0 0 . 4 1 5 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 2 . 5 7 9 . 3 7 5 
1 . 1 0 5 . 0 9 9 . 8 6 3 2 8 
2 . 0 9 6 . 8 7 3 1 4 
7 . 9 0 3 . 1 0 3 9 5 
2 . 8 1 5 . 1 1 5 7 0 
1 . 3 4 8 . 6 0 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 , 1 0 9 4 8 
5 4 . 8 6 8 . 8 5 9 9 2 
4 7 . 8 3 4 . 6 8 2 2 1 
2 2 . 1 3 4 . 0 1 4 1 7 
9 9 . 8 6 2 . 2 5 5 7 6 
5 . 4 0 1 . 9 3 1 . 9 7 4 3 0 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0/o\ Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Crédi tos personales, 6 % 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caía. 
ACTIVO 
10 de Abri l de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 1 1 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 5 . 6 8 9 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 0 0 1 . 3 9 3 2 4 
3 de Abri l de 1920. 
2 . 2 7 6 . 1 1 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 1 . 2 5 2 7 2 
2 . 0 0 5 . 8 8 3 7 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 8 . 1 5 2 . 2 0 0 5 5 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
5 0 . 3 4 8 . 9 8 9 6 0 
B r o n c e ¡MH- c u e n t a de la H a c i e n d a 
E fec tos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o ai T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J a l l o de 1 8 9 1 . . . . . . 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o é t o de 1 8 9 9 
Oesc i ien tos 
1 3 3 . 8 1 0 . 5 1 5 I 1 3 3 . 8 6 5 . 0 1 5 
6 9 . 2 4 0 . 1 5 1 5 5 7 0 . 4 0 6 . 5 0 2 3 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e 
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
S r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 3 4 . 2 7 0 . 4 1 3 5 0 
4 3 3 . 6 6 5 . 1 9 8 5 3 
9 3 9 . 9 3 5 . 4 2 4 7 6 
4 3 4 . 1 0 0 . 2 1 0 4 9 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía . 
Ot ros e l e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r ai 4 p o r 1 0 0 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tisoro público. 
Capi ta l del B a n c o 
f o n d o de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 , 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e l e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . * a l 4 7o 
Por pago de a m o r t . n é in t .8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
Po r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7o5 E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la. D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ R e a l i z a d a s . . 
didas... . . / N o rea l i zadas 




10 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 1 3 . 2 0 0 7 5 
4 9 . 0 3 7 . 7 5 2 4 4 
6 2 5 . 8 4 1 
2 . 1 5 9 
6 . 5 9 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 3 . 4 5 2 
1 0 6 3 6 
3 5 3 9 0 
1 2 8 3 5 
0 0 0 
0 0 0 
3 7 7 7 1 
6 4 . 5 7 0 . 3 6 3 4 5 
5 0 0 . 6 0 5 2 1 4 9 7 
3 0 
1 0 






5 . 4 1 8 
2 7 5 
7 8 5 
0 9 8 
4 7 4 
5 0 0 
1 5 4 
8 4 7 
6 2 9 
8 1 7 
5 5 5 
2 6 7 9 8 
7 2 6 9 5 
1 3 0 3 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 5 7 3 8 
6 6 2 4 1 
5 1 3 6 8 
4 8 4 8 9 
3 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 1 3 . 2 5 4 0 5 
5 1 . 2 3 4 . 5 4 1 4 9 
6 2 8 . 9 2 5 
2 . 1 8 3 
6 . 0 6 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 0 . 3 8 1 
8 8 6 6 1 
5 4 0 8 1 
5 7 6 4 9 
0 0 0 
0 0 0 
8 3 7 4 1 
6 3 . 4 5 8 . 5 1 2 6 3 
5 0 5 . 8 3 5 . 2 1 4 2 7 
3 1 . 8 7 6 
73,8 
1 3 . 9 2 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 4 4 
9 4 . 6 9 6 
5 9 5 
8 5 7 9 8 
3 4 7 2 4 
0 3 5 6 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 7 0 5 1 
6 9 0 9 0 
9 2 0 9 9 
5 . 4 2 9 . 6 0 0 . 4 1 5 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 8 . 8 7 1 , 
1 . 0 9 0 . 2 8 5 
2 . 0 0 1 
7 . 5 4 5 
4 5 . 0 9 4 
9 0 4 
7 9 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
8 5 0 7 4 
3 9 3 2 4 
2 5 9 2 4 
4 3 5 5 1 
2 6 4 9 0 
5 6 5 7 0 
3 4 7 . 9 4 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 6 6 9 4 8 
5 5 8 . 0 4 8 8 7 
5 0 . 4 3 4 , 0 8 2 0 4 
2 5 . 9 9 7 . 9 9 7 7 4 
1 7 1 . 3 6 5 7 4 
8 0 . 1 6 2 . 3 9 0 . 
5 . 4 1 8 . 5 5 5 . 4 8 4 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 2 . 0 5 0 
1 . 1 0 4 . 7 6 7 
2 . 0 0 5 
7 . 5 4 5 
4 8 . 6 5 7 
1 . 1 9 7 
1 . 5 8 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 0 0 
. 7 8 1 8 5 
. 8 8 3 7 4 
. 7 9 6 9 4 
. 8 7 5 4 5 
. 7 5 2 9 0 
. 8 2 5 7 0 
1 . 3 2 9 . 4 5 7 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 6 6 9 4 8 
8 3 3 . 1 0 1 0 4 
4 5 . 5 7 2 . 0 1 0 0 7 
2 4 . 9 1 9 . 1 9 7 6 3 
1 0 3 . 7 4 9 . 1 4 3 7 8 
5 . 4 2 9 . 6 0 0 . 4 1 5 2 7 
Tipo de interés.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personaies, 6 7« 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
Oro en Cafa. 
ACTIVO 
17 de Abri l de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 1 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 5 . 7 0 9 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 0 1 1 . 3 9 3 2 4 
10 de Abri l de 1920. 
2 . 2 7 6 . 1 1 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 5 . 6 8 9 9 2 
2 . 0 0 1 . 3 9 3 2 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 7 . 8 0 3 . 3 8 6 0 6 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 8 . 1 5 2 . 2 0 0 5 5 
B r o n c e ^ o r c u e n t a de la Hac ienda 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 . . . 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e o j - e -
dito 
CJréditon d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 8 2 5 . 5 1 5 
6 9 0 4 4 . 4 4 2 0 3 
1 3 3 . 8 1 0 . 5 1 5 
6 9 . 2 4 0 . 1 5 1 5 5 
' ' P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
• r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 3 9 . 7 1 2 . 9 0 6 5 0 
4 4 9 . 2 1 3 . 1 0 7 3 6 
9 3 4 . 2 7 0 . 4 1 3 5 0 
4 3 3 . 6 6 5 . 1 9 8 5 3 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t ros e l ec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o . . . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
T W O público.. » c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
I F o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Capi ta l del B a n c o 
P o n d o de r e s e r v a 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 , . ; . 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes . , 
Cuen ta s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a r a o r t . * a l 4 70 
Por pago de a m o r t . n é m t . s de D e u d a a m o r t . * a l 5 7 . 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7o5 E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . . ; 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
(janancias y péiM Bea l i zadas 
didas i N o rea l i zadas 
D iversas c u e n t a s . . 
Tesoro pnblico.. 
s^ervas de con- \ 
tribuciones.. / 
17 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 2 3 . 2 6 0 7 5 
4 8 . 6 8 8 . 9 3 7 9 5 
6 2 5 . 5 6 7 
2 . 1 8 8 
1 1 . 1 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 2 . 1 9 2 
9 4 2 6 7 
2 8 8 1 1 
0 2 1 7 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 5 6 9 3 
6 4 . 7 8 1 . 0 7 2 9 7 
4 9 0 . 4 9 9 . 7 9 9 1 4 
2 9 . 3 9 8 
8 4 9 
1 0 . 8 1 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 5 5 5 
8 8 . 0 9 2 
6 . 6 7 9 
2 2 1 9 8 
4 3 9 4 1 
1 6 1 2 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 9 7 2 9 
1 3 2 9 9 
9 1 8 8 2 
5 . 4 1 0 . 3 3 3 . 2 8 0 2 4 
10 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 1 3 . 2 0 0 7 5 
4 9 . 0 3 7 . 7 5 2 4 4 
6 2 5 . 8 4 1 
2 . 1 5 9 
6 . 5 9 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 3 . 4 5 2 
1 0 6 3 6 
3 5 3 9 0 
1 2 8 3 5 
0 0 0 
0 0 0 
3 7 7 7 1 
6 4 . 5 7 0 . 3 6 3 4 5 
5 0 0 . 6 0 5 2 1 4 9 7 
3 0 . 2 7 5 
7 8 5 
1 0 . 0 9 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 8 4 7 
8 3 . 6 2 9 
1 . 8 1 7 
2 6 7 9 8 
7 2 6 9 5 
1 3 0 3 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 5 7 3 8 
6 6 2 4 1 
5 1 3 6 8 
5 . 4 1 8 . 5 5 5 . 4 8 4 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 6 . 6 7 4 
1 . 0 8 7 . 0 7 2 
2 . 0 1 1 
7 . 5 5 9 
4 0 . 3 8 4 
9 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 5 0 
1 8 2 2 7 
3 9 3 2 4 
9 0 0 7 1 
4 9 4 7 7 
2 6 4 9 0 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 7 0 9 4 8 
9 4 5 . 7 1 7 2 2 
4 7 . 3 2 3 . 7 8 3 0 1 
2 6 . 2 5 3 . 9 0 2 3 8 
4 4 5 . 2 6 1 8 5 
9 5 . 3 6 8 . 2 0 1 3 7 
5 . 4 1 0 . 3 3 3 . 2 8 0 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 8 . 8 7 1 
1 . 0 9 0 . 2 8 5 
2 . 0 0 1 
7 . 5 4 5 
4 5 . 0 9 4 
9 0 4 
7 9 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
8 5 0 7 4 
3 9 3 2 4 
2 5 9 2 4 
4 3 5 5 1 
2 6 4 9 0 
5 6 5 7 0 
3 4 7 . 9 4 2 6 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 , 6 6 9 4 8 
5 5 8 . 0 4 8 8 7 
5 0 . 4 3 4 . 0 8 2 0 4 
2 5 . 9 9 7 . 9 9 7 7 4 
1 7 1 . 3 6 5 7 4 
8 0 . 1 6 2 . 3 9 0 
5 . 4 1 8 . 5 5 5 . 4 8 4 8 9 
T i p o de interés.—Descuentos 5 0/o\ Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 7* 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓISr 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
24 de Abri l de 1920. 17 de Abri l de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2.276.157 59 
Del B a n c o 2.448.436.479 92 
De Ctas . c o r r t e s . 1.996.876 24 
2.276.157 59 
2.448.435.709 92 
2.011 393 24 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
D e l B a n c o . 





B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r e n e l d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , lev de 14 de J u l i o de 1.891 . 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
Descuen tos , 
P ó l i z a s d o c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
134.082.665 
71,112.067 73 
936 231.966 50 
450.287.236 56 
133.825.515 
69 044.442 03 
939.712.906 50 
449.213.107 36 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a . 
O t r o s e l e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s e n e l R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
A c c i o n e s de ¡a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . 
A c c i o n e s de l B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . . 
B i e n e s i n m u e b l e s 
Tesoro público.. s ^ u c u e n t a c o m e n t e , p l a ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Cap i ta l del Banco 
F o n d o de reserva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ien tes , . . . 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o , , 
/ P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
\ P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . 9 a l 4 7e 
Tesoro público.. < P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l iga -
/ c l o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones .. ^ara pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á p a g a r . . . . 
Ganancias y pér- \ Rea l i zadas 
(Mas i N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s . 
24 de Abri l de 1920. 
Pesetas. 
17 de Abr i l de 1920. 
Pesetas. 




























































































































































Tipo de interés. -Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garanda, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 7o 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUA-GIÓIST 
Oro en Caja. 
Oel T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De Gtas. c o r r t e s . 
ACTIVO 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . 





47.957.471 81 ( 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
I f e c t o s á c o b r a r e n el día . , 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1891 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
l í e s c i i e i i t o s . . . . . . . 
133.686.165 | 134.082.665 
69 305.045 66 1 71.112.067 73 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o r 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 




p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
Co r responsa les en el B e i n o 
i )enda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . . . . . . . . . . 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de Ks tado de IV la rmecos , o r o . 
B ienes i n n u i e b l e s 
Tesoro público..1 | , , > , e " * c " ^ n k e ' P 1 * * • V " 
/ P o r o p e r a c i o n e s en el eKt i 'an jero , 
Capital de l Br inco 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 . . . . 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas co i v ientes 
Cuentas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
>or pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a al 4 % . 
)()r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 8 al 4 7o 
Tesoro pnhlico.. I I^or pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
i c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
[ S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ ^ r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á. pagar . . . . 
Ganancias y pér- \ Ideal izadas 
dldas i N o rea l i zadas 
D ive rsas c u e n t a s 














































































































































Tipo de interés. — Descuentos 5 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . 
Del B a n c o 
De Gtas. c o r r t e s . 
ACTIVO 
8 de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 0 8 5 1 2 
1 . 9 2 0 . 6 8 9 4 4 
1.° de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 1 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 0 0 5 1 2 
2 . 0 2 3 . 0 8 3 4 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Plata 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 7 . 0 0 4 . 7 1 1 8 1 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 7 . 5 3 1 . 8 7 8 2 6 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día . 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
{Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 3 3 . 8 5 4 . 1 6 5 I 1 3 3 . 6 8 6 . 1 6 5 
7 0 . 2 2 4 . 1 0 1 6 7 | 6 9 . 3 0 5 . 0 4 5 6 6 
9 4 6 9 1 2 . 0 7 1 5 0 
4 4 4 . 5 9 3 . 9 8 5 6 0 
9 4 4 1 3 1 8 5 9 5 0 
4 2 7 . 5 8 3 . 7 7 0 5 2 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O é d i t O K d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garant ía . 
O t r o s e l ec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el K e i n o 
Deuda, p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público 1 811 ('aentH ('(),TÍente' plata 
' " | P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Í^A-SXVO 
Cn.pital del Banco 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas c o i r i en tes 
Cuen tas co i r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
)o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
>0r pago de a m o r t . " é int.s de D e u d a a m o r t . ' a l 4 7 . 
Tesoro pnhlico. .<! I ^ r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ 
tribuciones..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ Hea l i zadas 
üidas . . . ' N o rea l i zadas 
D i v ersas c u e n t a s 
'ara pago de la Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r 
8 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 3 3 . 1 3 2 15 
4 7 . 8 9 0 . 2 6 3 7 0 
6 2 2 . 0 6 8 
2 . 1 9 4 
5 . 2 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 2 . 0 5 0 
8 3 5 9 1 
4 0 3 0 5 
0 6 9 1 4 
0 0 0 
, 0 0 0 
, 3 2 5 5 0 
6 3 . 6 3 0 . 0 6 3 3 3 
5 1 6 . 5 4 8 0 8 8 9 8 
2 8 . 0 5 0 . 
7 5 5 . 
1 0 . 2 2 7 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 0 . 6 6 8 . 
7 8 . 3 0 7 . 
9 . 4 4 6 
1 7 4 9 8 
, 7 3 5 4 2 
, 5 0 3 9 4 
, 9 0 3 2 b 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 8 2 7 4 
. 7 8 3 1 0 
. 3 6 2 5 6 
5 . 3 8 5 . 8 5 3 . 7 5 2 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 2 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 8 9 0 * . 5 7 2 . 
1 . 0 8 0 . 3 2 0 . 
1 . 9 2 0 . 
7 . 9 7 1 . 
1 4 . 6 5 3 
6 3 9 
0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
1 5 0 
. 1 1 5 5 3 
. 6 8 9 4 4 
. 6 5 9 7 2 
. 5 8 1 8 9 
. 4 3 2 9 0 
1.° de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 7 3 5 . 2 ^ 6 1 5 
4 8 . 4 1 7 . 4 3 0 1 5 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 9 0 9 4 8 
3 . 6 9 8 , 6 8 2 8 9 
5 0 . 8 3 2 . 8 5 2 7 5 
2 6 . 6 3 5 . 7 5 6 0 8 
2 . 4 2 3 . 3 0 9 3 3 
9 0 . 7 9 5 . 4 9 3 7 1 
5 . 3 8 5 . 8 5 3 . 7 5 2 7 6 
6 2 8 . 8 7 1 
2 . 2 0 4 
3 . 6 4 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 6 . 2 7 6 
2 9 6 5 8 
. 5 7 8 5 8 
. 9 4 3 6 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 3 3 3 4 
6 4 . 3 8 1 . 1 1 9 3 4 
5 0 2 . 3 1 8 . 0 8 5 9 0 
2 8 . 8 9 0 
7 3 5 
1 2 . 3 9 3 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 6 6 
6 4 . 0 4 8 
9 . 4 3 8 
5 9 2 9 8 
1 1 6 0 1 
5 9 9 7 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 6 3 1 4 
, 1 2 3 2 6 
, 6 9 5 6 4 
5 . 3 8 1 . 1 5 3 . 9 5 2 7 4 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 2 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 8 5 8 . 1 8 9 , 
1 . 0 8 7 . 2 7 2 
2 . 0 2 3 
7 . 6 6 0 
1 8 . 6 1 2 
6 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 5 0 
3 1 1 3 1 
0 8 3 4 4 
3 6 1 9 5 
8 1 8 9 4 
4 3 2 9 0 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 . 7 0 9 4 8 
2 . 1 5 4 . 1 3 1 5 8 
6 7 . 9 4 6 . 4 3 6 7 8 
2 6 . 5 6 7 . 6 1 9 4 8 
2 . 2 8 0 . 0 2 3 3 7 
9 2 . 4 1 8 . 4 5 4 4 7 
5 . 3 8 1 . 1 5 3 . 9 5 2 7 4 
Tipo de interés. —Descuentos 5 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %-—Cpéditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
14 de Mayo de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 2 9 0 1 2 
De Ctas . c o r r t e s . 1 9 1 3 . 2 6 4 4 4 
8 de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 0 8 5 1 2 
1 . 9 2 0 . 6 8 9 4 4 
Corresponsales y agencias dei Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del R a n e o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 7 1 6 . 9 0 4 4 4 
8 8 5 . 5 5 1 8 9 
4 7 . 0 0 4 . 7 1 1 8 1 
B r o n c e i /or cuenta , de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n l i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
d e s c u e n t o s 
1 3 4 . 6 3 8 . 6 6 5 1 3 3 . 8 5 4 . 1 6 5 
7 0 , 1 9 4 . 6 2 6 0 1 i 7 0 . 2 2 4 . 1 0 1 6 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e o r e -
d i t O i 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de 
d i t o c o n g a i a n t i a . . • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 
9 4 4 . 9 1 6 . 0 1 7 5 0 
4 2 3 . 5 3 5 . 7 7 5 5 7 
9 4 4 . 1 3 1 . 8 5 9 5 0 
4 2 7 . 5 8 3 . 7 7 0 5 2 
Tesoro público. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e fec tos en C a r t e r a 
Co r responsa les en el l l e i i i o ' . . 
)enda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de l ista-do de M a r r u e c o s , o r o 
B ienes i n m u e b l e s 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
| k p i l a l del Ha iu-o . . . . . . . . . . . . . . . . 
F o n d o de rese rva / . . . . . 
Bonos de l B a n c o de fispafia a l 4 p o r 1 0 0 . . . . 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n 
d i e n t a s co i r i en tes 
Cuentas c o i n c i d e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
Po r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
Po r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 al 4 70 
P o r pago de a m o r t . " é in t .8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7 o , E m i s i ó n 1 9 1 7 . . 
P o r pago de. a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro \)i\h\\m. 
Reservas de con- ' a ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
totncias y pér- \ Rea l i zadas . 
didas i N o rea l i zadas 
D iversas c u e n t a s 
14 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 2 5 . 9 1 2 1 5 
4 8 
6 2 2 
2 
5 
1 5 0 
1 0 0 
9 2 7 
6 4 
6 0 3 . 6 8 9 3 6 
0 9 5 
1 3 6 
7 9 1 
0 0 0 
0 0 0 
9 5 5 
4 4 4 
3 5 4 1 0 
2 7 0 0 6 
3 1 1 1 5 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 8 9 0 
0 3 8 9 9 
8 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 3 3 . 1 3 2 1 5 
4 7 . 8 9 0 . 2 6 3 7 0 
5 2 1 . 3 8 0 . 2 4 1 9 3 
2 8 . 9 3 3 . 
7 8 1 . 
1 1 . 3 4 3 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 0 . 6 6 9 . 
1 3 2 . 1 4 4 . 
9 . 7 6 0 . 
6 7 9 9 8 
2 0 0 3 0 
5 0 5 4 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 6 8 8 4 
3 8 1 0 7 
5 4 8 7 4 
6 2 2 . 0 6 8 
2 . 1 9 4 
5 . 2 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 2 . 0 5 0 
8 3 5 9 1 
4 0 3 0 5 
0 6 9 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 5 0 
6 3 . 6 3 0 . 0 6 3 3 3 
5 1 6 . 5 4 8 0 8 8 9 8 
5 . 4 4 4 . 7 9 4 . 9 8 9 3 0 
2 8 . 0 5 0 
7 5 5 
1 0 . 2 2 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 6 8 
7 8 . 3 0 7 
9 . 4 4 6 
. 1 7 4 9 8 
. 7 3 5 4 2 
. 5 0 3 9 4 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 8 2 7 4 
. 7 8 3 1 0 
. 3 6 2 5 6 
5 . 3 8 5 . 8 5 3 . 7 5 2 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 2 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 8 9 9 . 0 0 7 . 
1 . 1 0 8 . 0 9 0 . 
1 . 9 1 3 . 
7 . 9 8 9 
1 2 . 0 9 7 . 
3 1 1 . 
1 3 . 7 1 3 . 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 5 
6 7 3 7 5 
2 6 4 4 4 
1 6 0 9 0 
0 1 5 7 5 
2 2 8 9 0 
3 6 6 3 4 
9 . 6 3 8 . 7 3 6 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 . 1 4 2 5 1 
4 . 0 2 0 . 0 5 2 3 9 
4 7 . 0 8 6 . 9 2 8 9 4 
2 6 . 8 6 4 . 8 6 2 1 3 
2 . 6 1 6 . 9 4 0 3 4 
9 6 . 0 5 3 . 9 7 2 0 5 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 2 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 8 9 0 . 5 7 2 , 
1 . 0 8 0 . 3 2 0 , 
1 . 9 2 0 
7 . 9 7 1 
1 4 . 6 5 3 
6 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 5 0 
1 1 5 5 3 
6 8 9 4 4 
6 5 9 7 2 
5 8 1 8 9 
4 3 2 9 0 
5 . 4 4 4 . 7 9 4 . 9 8 9 3 0 
2 2 8 , 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 1 9 0 9 4 8 
3 . 6 9 8 . 6 8 2 8 9 
5 0 . 8 3 2 . 8 5 2 7 5 
2 6 . 6 3 5 . 7 5 6 0 8 
2 . 4 2 3 . 3 0 9 3 3 
9 0 . 7 9 5 . 4 9 3 7 1 
5 . 3 8 5 . 8 5 3 . 7 5 2 7 6 
Tipo de interés.—Descuentos 8 0/o', Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIOIST 
Oro en Caja. 
-A.GTIVO 
22 de Mayo de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 8 6 5 3 2 
De Ctas . c o r r t e s . 1 . 9 0 6 . 0 3 4 4 4 
14 de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 2 9 0 1 2 
1 . 9 1 3 . 2 6 4 4 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . 
De l R a n e o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 4 1 8 . 8 1 5 2 3 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 7 1 6 . 9 0 4 4 4 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d í a . . 
A.nt ic ipo al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuentos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 5 . 0 7 3 . 6 6 5 
7 1 . 4 4 8 . 8 6 1 3 0 
1 3 4 . 6 3 8 . 6 6 5 
7 0 . 1 9 4 . 6 2 6 0 1 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c i - é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 5 5 . 7 6 4 . 2 0 3 3 0 
4 4 3 . 3 3 0 . 4 0 8 1 4 
9 4 4 . 9 1 6 . 0 1 7 5 0 
4 2 3 . 5 3 5 . 7 7 5 5 7 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t r o s e lec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
Capital de l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas co i v ientes 
Cuentas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
P o r pago de a m o r t . " é int .8 de D e u d a a m o r t . ' a l 47, 
P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . " a l 5 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
m de con- j p ^e ja |)eilja p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y pér- \ Kealizadas; 
didas i N o rea l i zadas 
D iversas c u e n t a s 
Tesoro publico. 
22 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 1 9 . 2 5 7 3 5 
4 8 . 3 0 5 . 6 0 0 1 5 
6 2 0 . 6 7 0 
2 . 0 9 6 
4 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 8 . 3 2 1 
9 0 4 4 0 
7 1 6 1 7 
6 1 0 6 3 
0 0 0 
0 0 0 
7 9 8 0 5 
14 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 2 5 , 9 1 2 1 5 
4 8 . 6 0 3 . 6 8 9 3 6 
6 3 . 6 2 4 . 8 0 3 7 0 
5 1 2 . 4 3 3 7 9 5 1 6 
2 8 . 3 2 3 
7 6 7 
1 2 . 0 2 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 6 9 
1 3 6 . 1 6 0 
1 0 . 3 0 5 
. 4 5 8 9 8 
. 3 5 7 6 6 
. 1 4 1 0 2 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 7 0 3 8 4 
, 5 7 3 4 4 
. 6 0 4 4 6 
5 . 4 4 6 . 4 5 0 . 8 5 3 2 7 
6 2 2 . 0 9 5 
2 . 1 3 6 
5 . 7 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 7 . 9 5 5 
3 5 4 1 0 
2 7 0 0 6 
3 1 1 1 5 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 8 9 0 
6 4 . 4 4 4 . 0 3 8 9 9 
5 2 1 . 3 8 0 . 2 4 1 9 3 
2 8 . 9 3 3 
7 8 1 
1 1 . 3 4 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 6 9 
1 3 2 . 1 4 4 
9 , 7 6 0 
6 7 9 9 8 
2 0 0 3 0 
5 0 5 4 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 6 8 8 4 
3 8 1 0 7 
5 4 8 7 4 
5 . 4 4 4 . 7 9 4 . 9 8 9 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 1 . 7 6 7 
1 . 1 3 8 . 8 9 8 
1 . 9 0 6 
9 . 2 2 8 
6 . 6 3 2 
3 1 1 
1 1 . 2 6 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
7 1 3 3 9 
0 3 4 4 4 
0 2 9 4 5 
4 4 3 2 3 
2 2 8 9 0 
2 9 6 3 4 
7 . 5 0 2 . 2 6 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 142 5 1 
1 0 . 2 7 2 1 6 0 7 2 
5 1 . 3 3 3 , 9 6 2 9 8 
2 7 . 0 1 0 . 3 6 4 0 1 
4 . 4 1 7 . 9 1 2 2 2 
8 0 . 5 1 3 . 8 5 9 2 2 
5 . 4 4 6 . 4 5 0 . 8 5 3 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 9 9 . 0 0 7 
1 0 8 . 0 9 0 
1 . 9 1 3 
7 . 9 8 9 
1 2 . 0 9 7 
3 1 1 
1 3 . 7 1 3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 2 5 
. 6 7 3 7 5 
. 2 6 4 4 4 
. 1 6 0 9 0 
. 0 1 5 7 5 
. 2 2 8 9 0 
. 3 6 6 3 4 
9 . 6 3 8 . 7 3 6 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 . 1 4 2 5 1 
4 . 0 2 0 . 0 5 2 3 9 
4 7 . 0 8 6 . 9 2 8 9 4 
2 6 . 8 6 4 . 8 6 2 1 3 
2 . 6 1 6 . 9 4 0 3 4 
9 6 . 0 5 3 . 9 7 2 0 5 
5 . 4 4 4 . 7 9 4 . 9 8 9 3 0 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0 /o , PFéstaraos y Créditos con gaFantla, 4 y 5 0/o—CFédilos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
29 de Mayo de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 8 . 1 2 0 3 2 
De Ctas . c o r r t e s . 1 . 8 4 8 . 4 6 4 6 4 
22 de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 6 . 8 6 5 3 2 
1 . 9 0 6 . 0 3 4 4 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 0 9 4 . 0 8 7 9 0 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 4 1 8 . 8 1 5 2 3 
B r o n c e p o r c u e n t a de la K a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuentos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 2 8 4 . 1 6 5 
7 1 . 8 6 4 . 2 0 8 19 
1 3 5 . 0 7 3 . 6 6 5 
7 1 , 4 4 8 . 8 6 1 3 0 
9 5 8 . 3 1 6 . 2 2 3 7 0 
4 6 0 . 9 2 9 . 6 9 5 1 0 
9 5 5 . 7 6 4 . 2 0 3 3 0 
4 4 3 . 3 3 0 . 4 0 8 1 4 
Pagarés de p r é s t a m o s con ga ran t ia 
O t r o s e fec tos en Car te ra . . . 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . 
Acc iones de l B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
B ienes i n m n e b l e s . 
Tesoro público.. > c u e n t a c o m é a t e , p l a t a . . . 
¡ J ro r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Capital del Bctnco 
Fondo de reserva 
Bonos de l B a a c o de E s p a a a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l letes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas co i v ientes 
Cuentas c o r r i e n t e s en o r o . . 
Depósi tos en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a n i o r t . " é int .8 de D e u d a a rnor t .9 a l 4 * / , 
P o r pago de a tuo r t . n é in t .8 de D e u d a a a i o r t . 0 a l 5 7» 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i a t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro pnhlico. 
Reseniasi do con-
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó a é i a te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e a t a de A d u a n a s 
S u c u e a t a c o m é a t e , o r o 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i a t e r i o r 
B i v i d e n d o s , i n te reses \r o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-\ Rea l i zadas 
didas ' N o rea l i zadas 
Diversas c u e n t a s 
29 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 6 2 . 9 4 2 5 5 
4 7 . 9 8 0 . 8 7 2 8 2 
6 2 2 . 7 9 6 
2 . 1 1 5 
4 . 5 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 4 . 4 0 7 
2 3 9 1 3 
3 0 9 2 1 
3 8 7 5 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 8 3 1 9 
22 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 1 9 . 2 5 7 3 5 
4 8 . 3 0 5 . 6 0 0 1 5 
6 1 . 4 1 9 . 9 5 6 8 1 
4 9 7 . 3 8 6 . 5 2 8 6 0 
2 7 . 5 0 3 
7 3 4 
1 3 . 0 0 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 1 
1 5 6 . 5 4 0 
1 . 7 0 5 
0 7 5 9 3 
8 9 0 3 2 
6 4 7 1 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 1 8 7 1 
6 4 5 3 6 
0 9 1 2 5 
5 . 4 3 9 . 4 8 0 . 6 1 6 8 2 
6 2 0 . 6 7 0 , 
2 . 0 9 6 
4 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 8 . 3 2 1 
9 0 4 4 0 
7 1 6 1 7 
6 1 0 6 3 
0 0 0 
0 0 0 
7 9 8 0 5 
6 3 . 6 2 4 . 8 0 3 7 0 
5 1 2 . 4 3 3 7 9 5 16 
2 8 . 3 2 3 
7 6 7 
1 2 . 0 2 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 6 9 
1 3 6 . 1 6 0 
1 0 . 3 0 5 
. 4 5 8 9 8 
. 3 5 7 6 6 
. 1 4 1 0 2 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 7 0 3 8 4 
, 5 7 3 4 4 
. 6 0 4 4 6 
5 . 4 4 6 . 4 5 0 . 8 5 3 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 8 6 7 . 6 2 3 , 
1 . 1 2 3 . 9 9 3 
1 . 8 4 8 , 
8 . 9 2 8 
2 . 3 4 9 
7 1 
9 . 3 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 2 5 
2 1 7 4 5 
4 6 4 6 4 
7 1 6 3 3 
6 5 1 9 6 
4 8 4 9 0 
7 2 6 3 4 
4 . 4 8 3 . 3 2 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 . 1 4 2 5 1 
1 3 . 3 1 7 . 3 4 2 5 4 
6 2 . 2 9 7 . 2 0 9 1 3 
2 7 . 1 0 6 . 1 1 4 4 5 
4 . 6 8 1 . 1 1 9 6 2 
9 8 . 0 1 8 . 2 6 1 0 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 1 . 7 6 7 
1 . 1 3 8 . 8 9 8 
1 . 9 0 6 
9 . 2 2 8 
6 . 6 3 2 
3 1 1 
1 1 . 2 6 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 2 5 
. 7 1 3 3 9 
. 0 3 4 4 4 
. 0 2 9 4 5 
. 4 4 3 2 3 
. 2 2 8 9 0 
. 2 9 6 3 4 
5 . 4 3 9 . 4 8 0 . 6 1 6 8 2 
7 . 5 0 2 . 2 6 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 1 4 2 5 1 
1 0 . 2 7 2 . 1 6 0 7 2 
5 1 . 3 3 3 , 9 6 2 9 8 
2 7 . 0 1 0 . 3 6 4 0 1 
4 . 4 1 7 . 9 1 2 2 2 
8 0 . 5 1 3 . 8 5 9 2 2 
5 . 4 4 6 . 4 5 0 . 8 5 3 2 7 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 0/o-—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
5 de Junio de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 8 . 2 8 1 0 4 
Oel B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 8 . 2 5 8 6 2 
De Ctas . c o r r t e s . 1 . 8 1 5 . 9 4 4 6 4 
29 de Mayo de 1920. 
2 . 2 7 6 . 3 5 7 5 9 
2 . 4 4 8 . 4 3 8 . 1 2 0 3 2 
1 . 8 4 8 . 4 6 4 6 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
j ) e l Teso ro 
Del Banco . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 4 . 5 8 7 . 1 5 4 8 6 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 0 9 4 . 0 8 7 9 0 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r e n el día 
An t i c ipo al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
i e s c u e n t o s ' 
Pól izas d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 4 0 6 . 9 1 5 
6 9 , 9 9 1 . 0 0 0 5 8 
1 3 3 . 2 8 4 . 1 6 5 
7 1 . 8 6 4 . 2 0 8 19 
9 6 0 . 2 0 6 . 6 2 3 7 0 
4 3 7 . 4 6 0 . 1 7 2 9 1 
9 5 8 . 3 1 6 . 2 2 3 7 0 
4 6 0 . 9 2 9 . 6 9 5 1 0 
SITUACION 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
Ot ros e fec tos en Car te ra 
Co r responsa les en el ü e i n o 
Deuda perpetua, i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . . . , 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l Banco de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s .-
Tesoro público.. 1 I" ™ e " t a ^ r r i e a t e , p l a t a . . . . . . 
I F o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
1P.A.SIVO 
Capital de l Banco 
Fondo de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas co i v ientes 
Cuentas c o r r i e n t e s en o r o 
Depósi tos en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 
P o r pago de amort.11 é int .8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 Y * 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s d e D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . . . . . . . . . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , - o r o 
Tesoro publico. 
Resems de con- \ 
tFibiiciones.. i 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
ü^ancias y pér- \ R e a l i z a d a s . 
didas i N o rea l i zadas 
Diversas c u e n t a s 
5 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 2 . 4 8 4 3 0 
4 5 . 4 7 3 9 3 9 7 8 
6 1 8 . 5 7 9 
2 . 1 4 8 
1 0 0 2 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 8 . 1 3 9 
8 5 4 2 9 
9 5 4 4 8 
3 9 7 7 9 
0 0 0 
. 0 0 0 . 
2 5 4 7 1 
29 de Mayo de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 6 2 . 9 4 2 5 5 
4 7 . 9 8 0 . 8 7 2 8 2 
6 3 . 4 1 5 . 9 1 4 4 2 
5 2 2 . 7 4 6 4 5 0 7 9 
2 7 
9 




1 6 2 
1 
5 . 4 6 2 
4 7 2 
8 0 8 
9 9 9 
4 7 4 
5 0 0 
1 5 4 
6 3 4 
3 2 2 
8 1 5 
2 4 8 
7 8 5 9 3 
6 0 4 0 8 
2 4 8 0 5 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
7 8 9 3 2 
2 6 0 8 1 
2 0 8 2 9 
6 7 5 3 0 
6 2 2 . 7 9 6 , 
2 . 1 1 5 , 
4 . 5 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 4 . 4 0 7 
2 3 9 1 3 
3 0 9 2 1 
3 8 7 5 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 8 3 1 9 
6 1 . 4 1 9 . 9 5 6 8 1 
4 9 7 . 3 8 6 . 5 2 8 6 0 
2 7 . 5 0 3 
7 3 4 
1 3 . 0 0 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 1 
1 5 6 . 5 4 0 
1 . 7 0 5 
. 0 7 5 9 3 
. 8 9 0 3 2 
. 6 4 7 1 7 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 1 8 7 1 
. 6 4 5 3 6 
. 0 9 1 2 5 
5 . 4 3 9 . 4 8 0 , 6 1 6 8 2 
150 .000 .000 
32.000.000 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 8 . 1 2 9 . 6 7 5 
1 . 1 2 1 . 1 0 9 . 8 6 3 6 2 
1 . 8 1 5 . 9 4 4 6 4 
9 . 1 0 8 . 0 7 7 4 8 
3 3 . 5 6 4 9 0 
9 . 3 2 9 . 5 2 1 3 4 
3 . 4 4 4 . 6 5 6 8 2 
2 2 8 , 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 0 6 5 9 6 
2 7 . 4 3 9 . 3 4 2 3 4 
4 9 . 5 6 4 , 3 0 6 1 5 
2 7 . 1 3 8 . 6 1 3 4 2 
5 . 0 0 6 . 9 1 2 7 6 
9 4 . 7 3 5 . 0 1 1 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 6 7 . 6 2 3 
1 . 1 2 3 . 9 9 3 
1 . 8 4 8 
2 . 3 4 9 
7 1 
9 . 3 7 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 2 5 
. 2 1 7 4 5 
. 4 6 4 6 4 
7 1 6 3 3 
. 6 5 1 9 6 
. 4 8 4 9 0 
. 7 2 6 3 4 
5 . 4 6 2 . 2 4 8 . 6 7 5 3 0 
4 . 4 8 3 . 3 2 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 3 . 1 4 2 5 1 
1 3 . 3 1 7 . 3 4 2 5 4 
6 2 . 2 9 7 . 2 0 9 1 3 
2 7 . 1 0 6 . 1 1 4 4 5 
4 . 6 8 1 . 1 1 9 6 2 
9 8 . 0 1 8 . 2 6 1 0 9 
5 . 4 3 9 . 4 8 0 . 6 1 6 8 2 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
12 de Junio de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 8 . 2 8 1 0 4 
0el B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 9 . ^ 1 7 2 2 
De Ctas . c o r r t e s . 1 . 8 1 4 . 2 3 7 4 4 
5 de Junio de 1920. 
2 . 2 7 8 . 2 8 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 3 8 . 2 5 8 6 2 
1 . 8 1 5 . 9 4 4 6 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Teso ro 
Del R a n e o . 
Piala . . . . . 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 7 4 7 . 1 1 6 7 9 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 4 . 5 8 7 . 1 5 4 8 6 
Bronce [Hn c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
An t i c ipo a l T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de .1891 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 , 
Oescnentos 
1 3 1 . 9 0 5 . 4 1 5 I 1 3 3 . 4 0 6 . 9 1 5 
7 0 . 4 1 6 . 0 5 3 2 0 I 6 9 , 9 9 1 . 0 0 0 5 8 
Pó l i zas d e c u e n t a s d e ere-
d i to ' . 
Oréd i toN d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
9 2 5 8 8 8 . 9 3 3 7 0 
4 1 1 . 3 5 1 . 5 3 4 2 3 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
Ot ros e fec tos en Car te ra . . . 
Cor responsa les en el R e i n o 
Deuda perpetua, i n t e r i o r al 4 p o r .100 
Acc iones de la C o m p a f í í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del. B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
9 6 0 . 2 0 6 . 6 2 3 7 0 
4 3 7 . 4 6 0 . 1 7 2 9 1 
Tesoro público. 
Capital de l Banco 
Fondo de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l letes en c i r c u l a c i ó n . . 
Cuentas co i v ientes . 
Cuentas coi n e n t e s en o r o 
Depósi tos en e f e c t i v o 
P o r pago de a r n o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . ' a l 4 7 , 
P o r pago de amort.11 é in t .s de ü e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
SITUACION 
Tesoro pnbiioo. a m o r t i z a b l e a l 5 7 0 , E m i s i ó n 1 9 1 7 
Reservas de con- \ 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i dendos , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ Bea l i zadas 
(¡idas i N o rea l i zadas 
Div ersas c u e n t a s 
12 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 1 . 5 3 5 7 0 
4 8 . 6 3 3 . 9 0 1 7 1 
5 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
6 1 6 . 2 1 8 
2 . 1 3 3 
5 . 1 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 2 2 3 4 
3 0 0 0 3 
1 2 5 1 0 
1 6 2 6 9 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 3 0 9 
6 1 . 4 8 9 . 3 6 1 8 0 
5 1 4 . 5 3 7 . 3 9 9 4 7 
2 . 4 5 2 . 5 3 2 . 4 8 4 3 0 
4 5 . 4 7 3 . 9 3 9 7 8 
6 1 8 . 5 7 9 
2 . 1 4 8 
1 0 . 0 2 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 8 . 1 3 9 
. 8 5 4 2 9 
. 9 5 4 4 8 
. 3 9 7 7 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 5 4 7 1 
2 7 . 3 3 0 
1 . 3 1 3 
1 0 . 7 3 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
í . 1 5 4 
1 0 . 6 3 7 
1 7 2 . 5 7 9 
1 . 1 4 7 
, 7 8 5 9 4 
. 6 3 4 3 7 
. 9 9 0 1 8 
. 9 0 3 2 6 
0 0 0 
. 6 2 5 
. 9 9 4 7 5 
. 8 1 9 5 0 
. 5 2 1 6 8 
5 . 4 6 2 . 7 9 7 . 2 8 4 2 7 
6 3 . 4 1 5 . 9 1 4 4 2 
5 2 2 . 7 4 6 . 4 5 0 7 9 
2 7 . 4 7 2 
8 0 8 
9 . 9 9 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 4 
1 6 2 . 3 2 2 
1 . 8 1 5 
. 7 8 5 9 3 
. 6 0 4 0 8 
. 2 4 8 0 5 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 7 8 9 3 2 
, 2 6 0 8 1 
. 2 0 8 2 9 
5 . 4 6 2 . 2 4 8 . 6 7 5 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 . 5 6 2 . 9 2 5 
1 . 1 2 1 . 6 6 0 . 9 1 9 9 0 
1 . 8 1 4 . 2 3 7 4 4 
8 . 9 8 3 8 6 4 9 5 
» 
5 . 9 8 3 . 8 4 1 3 4 
2 . 7 7 5 . 3 9 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 0 6 5 9 6 
2 9 . 9 7 0 . 3 1 0 8 5 
4 5 . 3 4 4 . 1 6 5 0 9 
2 7 . 3 1 4 . 5 4 4 8 7 
5 . 4 2 0 . 1 4 4 7 8 
9 7 . 5 7 3 . 7 5 3 2 3 
5 . 4 6 2 . 7 9 7 . 2 8 4 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 8 1 2 9 . 6 7 5 
1 . 1 2 1 . 1 0 9 . 8 6 3 6 2 
1 . 8 1 5 . 9 4 4 6 4 
9 . 1 0 8 . 0 7 7 4 8 
3 3 . 5 6 4 9 0 
9 . 3 2 9 . 5 2 1 3 4 
3 . 4 4 4 . 6 5 6 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 0 6 5 9 6 
2 7 . 4 3 9 . 3 4 2 3 4 
4 9 . 5 6 4 . 3 0 6 1 5 
2 7 . 1 3 8 . 6 1 3 4 2 
5 . 0 0 6 . 9 1 2 7 6 
9 4 . 7 3 5 . 0 1 1 8 3 
5 . 4 6 2 . 2 4 8 . 6 7 5 3 0 
T i p o de interés.—Descuentos 5 0/o] PFéstainos y Créditos con gaFantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 0/o 
V.0 B.0 
El Gobernador, 51 Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
19 de Junio de 1920. 12 de Junio de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 3 9 . 7 5 0 4 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 8 0 9 . 7 1 7 4 4 
2 . 2 7 8 . 2 8 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 3 9 . 0 1 7 2 2 
1 . 8 1 4 . 2 3 7 4 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 3 5 6 . 8 2 6 8 6 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 7 . 7 4 7 . 1 1 6 7 9 
B r o n c e |M)i' c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día , 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 189.1 , 
Pagin es del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 , 
Descuentos , 
1 3 2 . 0 4 3 . 1 6 5 ! 1 3 1 . 9 0 5 . 4 1 5 
7 0 . 6 1 3 . 9 0 6 5 1 7 0 . 4 1 6 . 0 5 3 2 0 
P ó l i z a s d e c u e n t a K d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 1 4 . 7 2 2 . 5 7 9 7 0 
4 1 3 . 8 8 7 . 9 9 1 6 8 
9 2 5 8 8 8 . 9 3 3 7 0 
4 1 1 , 3 5 1 . 5 3 4 2 3 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc i on e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
\ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
( P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
Capital del Banco : 
F o n d o de reserva 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
Bi l letes (MÍ c i r c u l a c i ó n 
Cuentas co i v ien tes . 
Cuentas c o r r i e n t e s en o r o 
Depósi tos en e f e c t i v o 
¡ P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 0/o 
\ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ para de ,a ,)euda perpetaa i n t e r i o r 
tnbuciones.. | ^ 0 
D i v i d e n d o s , i n t e reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar . . 
Ganancias y pér- \ R e a l i z a d a s 
didas I N o rea l i zadas 
Diversas c u e n t a s 
Tesoro píiblico. 
SITUACION 
19 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 2 8 . 6 5 8 9 0 
5 0 . 2 4 3 . 6 1 1 7 8 
6 1 7 . 5 8 0 
2 . 1 2 7 
1 7 . 1 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 9 . 4 0 0 
6 4 9 4 6 
5 3 7 3 1 
5 8 9 9 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 8 3 
6 1 . 4 2 9 . 2 5 8 4 9 
5 0 0 . 8 3 4 5 8 8 0 2 
12 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 1 . 5 3 5 7 0 
4 8 . 6 3 3 . 9 0 1 7 1 
6 1 6 . 2 1 8 
2 . 1 3 3 
5 . 1 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 2 . 2 3 4 
3 0 0 0 3 
1 2 5 1 0 
1 6 2 6 9 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 3 0 9 
2 7 . 2 3 7 
1 . 4 6 3 
1 1 . 6 8 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 3 
1 7 2 . 2 0 3 
1 . 4 1 3 
. 4 6 0 9 4 
. 2 0 6 0 8 
. 8 7 0 2 2 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 8 5 6 0 
. 7 8 7 0 6 
. 8 0 9 9 1 
5 . 4 6 2 . 0 9 3 . 8 5 4 8 2 
6 1 . 4 8 9 . 3 6 1 8 0 
5 1 4 . 5 3 7 . 3 9 9 4 7 
2 7 . 3 3 0 
1 . 3 1 3 
1 0 . 7 3 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 7 
1 7 2 . 5 7 9 
1 . 1 4 7 
7 8 5 9 4 
6 3 4 3 7 
9 9 0 1 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
9 9 4 7 5 
8 1 9 5 0 
5 2 1 6 8 
5 . 4 6 2 . 7 9 7 . 2 8 4 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 2 . 1 4 0 . 2 5 0 
1 . 1 2 7 . 5 9 7 . 1 8 0 0 9 
1 . 8 0 9 . 7 1 7 4 4 
9 . 1 0 5 . 0 4 8 6 0 
4 . 7 8 5 . 0 6 1 3 4 
1 . 6 3 5 . 4 4 6 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 9 6 
4 0 . 5 1 2 , 7 1 3 3 7 
4 3 . 5 8 9 . 3 6 1 2 9 
2 7 . 4 2 1 . 3 7 7 6 8 
7 . 3 3 4 . 8 5 6 4 1 
1 0 0 . 7 6 8 . 7 4 6 7 8 
5 . 4 6 2 . 0 9 3 . 8 5 4 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 . 5 6 2 . 9 2 5 
1 . 1 2 1 . 6 6 0 . 9 1 9 9 0 
1 . 8 1 4 . 2 3 7 4 4 
8 . 9 8 3 . 8 6 4 9 5 
5 . 9 8 3 . 8 4 1 3 4 
2 . 7 7 5 . 3 9 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 0 6 5 9 6 
2 9 . 9 7 0 . 3 1 0 8 5 
4 5 . 3 4 4 . 1 6 5 0 9 
2 7 . 3 1 4 . 5 4 4 8 7 
5 . 4 2 0 . 1 4 4 7 8 
9 7 . 5 7 3 . 7 5 3 2 3 
5 . 4 6 2 . 7 9 7 . 2 8 4 2 7 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0/o] Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
26 de Junio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 3 9 . 7 5 0 4 2 
1 . 8 4 2 . 9 9 1 2 4 
19 de Junio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 3 9 . 7 5 0 4 2 
1 . 8 0 9 . 7 1 7 4 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
Del B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
5 0 . 5 9 5 . 8 3 1 4 5 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 3 5 6 . 8 2 6 8 6 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Electos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 189.1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
1 3 2 . 5 3 8 . 6 6 5 | 1 3 2 . 0 4 3 . 1 6 5 
7 2 . 5 5 1 . 7 4 3 2 7 i 7 0 , 6 1 3 . 9 0 6 5 1 
9 2 1 . 8 4 8 . 3 8 4 7 0 
4 3 6 . 3 5 7 . 5 7 6 0 2 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z p i s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s con garan t ía 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
\ c c i o i i e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . . 
Acc iones del B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . . . . 
B ienes i n m u e b l e s 
\ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
I P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . . . . 
9 1 4 . 7 2 2 . 5 7 9 7 0 
4 1 3 . 8 8 7 . 9 9 1 6 8 
Tesoro público. 
Capi ta l del B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n , 
Cuentas c o i v ientes 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o . . . , 
Depós i tos en e f e c t i v o 
' P o r pago de a m o r t . n é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 . 
\ P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de coii-
tribucioues.. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per- \ B e a l i z a d a s . 
dldas ' N o rea l i zadas 
D iversas c u e n t a s 
Tesoro pnhüco. 
' a r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
26 de Junio de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 5 6 1 . 9 3 2 7 0 
5 1 . 4 8 2 . 6 1 6 3 7 
19 de Junio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 2 8 . 6 5 8 9 0 
5 0 . 2 4 3 . 6 1 1 7 8 
6 2 0 . 5 4 3 . 
2 . 1 2 4 . 
5 . 3 9 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 3 8 . 4 5 2 . 
2 4 9 6 9 
9 8 3 1 1 
4 7 8 14 
0 0 0 
0 0 0 
5 9 5 3 9 
5 9 . 9 8 6 . 9 2 1 7 3 
4 8 5 . 4 9 0 . 8 0 8 6 8 
2 8 . 1 1 0 , 
1 . 3 3 6 
1 2 . 9 4 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 4 5 
1 7 7 . 6 1 6 
5 1 9 
7 7 0 9 4 
9 3 7 1 3 
4 2 2 7 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
9 2 3 4 9 
2 9 7 0 8 
4 7 8 5 8 
6 1 7 . 5 8 0 
2 . 1 2 7 
1 7 . 1 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 9 . 4 0 0 
. 6 4 9 4 6 
. 5 3 7 3 1 
. 5 8 9 9 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 2 8 3 
6 1 . 4 2 9 . 2 5 8 4 9 
5 0 0 . 8 3 4 5 8 8 0 2 
5 . 4 5 3 . 3 3 7 . 9 4 4 0 7 
2 7 . 2 3 7 . 
1 . 4 6 3 , 
1 1 . 6 8 5 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 6 3 3 
1 7 2 . 2 0 3 
1 . 4 1 3 
4 6 0 9 4 
2 0 6 0 8 
8 7 0 2 2 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 8 5 6 0 
7 8 7 0 6 
8 0 9 9 1 
5 . 4 6 2 . 0 9 3 . 8 5 4 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 2 . 1 4 2 . 6 5 0 
1 . 1 4 8 . 7 0 5 . 9 0 0 4 6 
1 . 8 4 2 . 9 9 1 2 4 
9 . 3 4 9 . 6 9 2 5 0 
3 . 0 1 0 . 9 3 6 3 4 
7 6 4 . 5 9 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 9 6 
4 3 . 9 6 7 . 1 3 5 6 9 
4 1 . 9 5 4 . 5 8 2 
2 7 . 5 7 5 . 1 3 2 0 4 
7 . ' 5 8 7 . 1 2 1 7 0 
8 1 . 0 4 3 . 1 1 5 2 8 
5 . 4 5 3 . 3 3 7 . 9 4 4 0 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 2 . 1 4 0 
1 . 1 2 7 . 5 9 7 
1 . 8 0 9 
9 . 1 0 5 
4 . 7 8 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
1 8 0 0 9 
7 1 7 4 4 
0 4 8 6 0 
0 6 1 3 4 
1 . 6 3 5 . 4 4 6 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 9 6 
4 0 . 5 1 2 , 7 1 3 3 7 
4 3 . 5 8 9 . 3 6 1 2 9 
2 7 . 4 2 1 . 3 7 7 6 8 
7 . 3 3 4 . 8 5 6 4 1 
1 0 0 . 7 6 8 . 7 4 6 7 8 
5 . 4 6 2 . 0 9 3 . 8 5 4 8 2 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0 l o , Préstamos y Créditos coo garantía, 4 y 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Oel T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
Oe C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o . 






B r o n c e ^ o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Electos á c o b r a r en e l d ía 
An t i c i po al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1891 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
| )esci ient .os . . 
132.653.665 1 132.538.665 
71.966.039 93 | 72.551.743 27 
Pól izas d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
Créd i ton d i s p o n i b l e n 
pó l i zas d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 






Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
Ot ros e l ec tos en Car te ra 
Co r responsa les en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s del B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
Ob l i gac iones de l T e s o r o á n e g o c i a r 
B ienes i n m u e b l e s 
\ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
I P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
C'dpiWd del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas c o i v ientes 
Cuentas c o m e n t e s en o r o 
Depósitos en e f e c t i v o 
| S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
i P o r pago de in te reses de l l e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
\ P o r pago de amort.11 é in t .^ de D e u d a a m o r t . ^ a l 4 7 , 
P o r pago de amort.11 é in t .s de D e u d a a m o r t . 8 a l 5 % 
Tesoro píiblico.. <¡ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s d e D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 % , E m i s i ó n 1917 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
^ S u d o n ^ i ,>ara ^a®0 ^ e 'a ^ea(^a PerPe tua i n t e r i o r 
D iv idendos , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
n^ancias y per- \ Bea l l zadas 
(Üdas i N o rea l i zadas 
Diversas c u e n t a s . 
SITUAGIÓIST 

























































































































Tipo de interés. —Descuentos 5 0/o; Préstamos y Créditos coo garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 10 de Julio de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 3 3 9 6 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 8 1 4 . 3 8 7 7 4 
3 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 0 . 3 6 4 0 2 
1 . 8 3 4 . 8 7 9 2 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o . 
De l B a n c o . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
5 0 . 1 9 3 . 8 6 2 8 7 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
5 0 . 0 9 3 . 0 5 3 2 8 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , jey de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 2 . 9 9 1 . 1 6 5 
7 3 . 4 1 6 . 1 3 5 3 9 
1 3 2 . 6 5 3 . 6 6 5 
7 1 , 9 6 6 . 0 3 9 9 3 
9 7 9 0 6 1 . 8 4 0 7 0 
4 2 3 2 7 6 . 9 7 6 5 3 
9 4 0 . 2 8 0 . 0 3 0 7 0 
4 2 7 . 6 0 7 . 4 7 3 4 6 
Pagarés de p r é s t a i i i o s c o n gc i rant ía 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 . 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o á n e g o c i a r . . , 
B i e n e s i n m u e b l e s . . 
Tesoro público.. * P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Cap i ta l de l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 . . . . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n . . 
Cuen tas c o i n e n i e s . . . 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e f e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a m o r t . " é mt .s de D e u d a a n i o r t . 9 a I 4 9/0 
P o r pago de a m o r t . n é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 , 
Tesoro iiiiblico.. { P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones .. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Dive rsas c u e n t a s 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
R e a l i z a d as, 
SITXJAGIÓTST 
10 de Julio de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 4 . 9 1 8 4 0 
5 1 
6 0 8 
2 
4 
1 5 0 
1 0 0 
9 8 2 
5 9 
0 8 0 . 6 4 7 7 9 
0 3 3 
0 3 4 , 
9 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
877 
6 9 4 6 6 
1 4 4 3 7 
8 8 4 7 8 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 2 9 3 
5 7 5 . 0 2 9 6 1 
3 de Jul io de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 5 4 . 4 3 4 3 0 
5 0 . 9 7 9 . 8 3 8 2 0 
6 1 4 . 5 2 7 
2 . 1 0 7 
6 . 6 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 6 . 7 8 0 
8 0 1 3 6 
0 4 4 8 9 
4 0 7 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 8 5 
5 5 5 . 7 8 4 . 8 6 4 1 7 
2 8 . 0 2 3 , 
1 . 0 9 1 
1 0 . 7 4 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
3 2 . 8 4 0 
9 . 0 7 5 
4 3 0 9 4 
9 0 5 2 9 
0 7 8 4 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
4 7 3 0 5 
2 . 5 4 4 . 1 4 6 3 0 
5 . 4 0 7 . 3 0 6 . 4 5 9 0 1 
6 0 . 6 8 7 . 6 2 5 0 7 
5 1 2 . 6 7 2 5 5 7 2 4 
2 8 . 7 6 5 , 
1 . 0 8 8 , 
9 . 6 8 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 6 . 2 0 2 
9 . 0 7 4 
2 9 5 9 4 
8 6 4 3 3 
1 3 7 5 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 0 0 
7 2 4 5 5 
2 . 4 2 1 , 3 0 7 9 3 
5 . 4 0 0 . 3 5 3 . 7 5 2 10 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 4 1 . 5 0 9 
9 6 9 . 2 6 0 
• 1 . 8 1 4 
7 . 6 6 7 
6 5 . 7 9 0 
3 4 . 4 6 5 
5 3 6 
1 . 8 4 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 ' 
. 2 0 0 
. 3 0 4 5 1 
. 3 8 7 7 4 
. 5 6 5 8 4 
. 0 8 3 3 9 
. 4 4 6 8 7 
. 4 6 6 9 3 
. 8 8 1 3 4 
1 8 2 . 4 7 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 9 6 
7 0 0 . 9 2 0 9 1 
6 1 . 1 8 4 . 5 1 7 9 3 
1 0 . 3 1 2 . 8 2 9 7 6 
9 5 . 6 4 3 . 2 8 6 9 7 
5 . 4 0 7 . 3 0 6 . 4 5 9 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 0 5 . 8 7 5 
1 . 0 1 5 . 7 8 3 
1 . 8 3 4 
7 . 8 8 5 
9 2 . 6 6 7 
4 2 . 1 7 4 
1 . 0 1 9 
1 . 9 8 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 5 
4 2 1 8 5 
8 7 9 2 4 
8 2 5 3 1 
3 4 2 4 9 
4 5 1 6 5 
2 0 2 9 3 
3 1 1 3 4 
2 5 4 . 9 7 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 , 9 7 5 9 6 
2 4 . 0 5 9 2 8 
6 5 . 0 1 5 . 8 6 9 7 4 
8 . 3 3 9 . 7 4 5 4 2 
4 1 . 1 0 2 . 4 5 1 0 3 
5 . 4 0 0 . 3 5 3 . 7 5 2 1 0 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—-Créd i tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
17 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . M 8 . 4 4 1 . 4 1 9 6 2 
1 . 8 1 1 . 8 6 7 7 4 
10 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 3 3 9 6 2 
1 . 8 1 4 . 3 8 7 7 4 
Coi i esponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
Del H a n c o 
PlalH 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 7 2 4 . 4 5 7 16 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
5 0 . 1 9 3 . 8 6 2 8 7 
B r o n c e p o r (•nent.a de la H a c i e n d a . . 
Efectos á c o b r a i' en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1891 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
d e s c u e n t o s 
P ó l i z a s d e c n e h t H N d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 8 . 5 3 3 . 1 6 5 
7 7 . 4 2 6 . 6 5 8 8 7 
9 8 4 . 7 4 6 3 4 2 7 0 
4 4 9 . 1 8 5 . 1 0 5 8 6 
1 3 2 . 9 9 1 . 1 6 5 
7 3 . 4 1 6 . 1 3 5 3 9 
9 7 9 0 6 1 . 8 4 0 7 0 
4 2 3 . 2 7 6 . 9 7 6 5 3 
Pagarés de p r é s l a m o s con garan t ía 
O í r o s (dec ios en ( ' a r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s e n el H e i n o 
iJenda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la ( ' . ompañ ia A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l Raneo de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . , 
O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o á n e g o c i a r 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. * P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
MASIVO 
Capilal del HfUico . 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a f u al p o r 1 0 0 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes 
Cuen tas co i n e n i e s en o r o 
Depósitos en e f e c t i v o 
í S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
i P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0¡0. 
\ P o r pago de a m o r t . " é int .s d e D e u d a a m o r t . e a l 4 ¡9 
Por pago de a n i o r t . " é int .s de D e u d a a t n o r t . ' a l 5 % 
Tesoro piihllco..{ Po i ' pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0'0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . 
IN)!1 pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga-
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o . . 
Reservas de con-
tribuciones.. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per- \ 
didas ' 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
U e a l i / a d a s , 
DiversMS c u e n t a s 
SITU A.GI03V 
17 de Jul io de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 2 . 4 7 8 4 0 
5 0 . 6 1 1 . 2 4 2 0 8 
6 0 8 . 3 0 9 
2 . 0 7 1 
3 9 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 1 . 2 7 6 
3 5 6 8 8 
8 3 7 1 3 
6 6 9 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
173 8 3 
10 de Jul io de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 4 . 9 1 8 4 0 
5 1 . 0 8 0 . 6 4 7 7 9 
6 1 . 1 0 6 . 5 0 6 1 3 
5 3 5 . 5 6 1 2 3 6 8 4 
2 8 . 6 6 2 
1 . 1 1 7 
1 1 . 5 8 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
l . 1 5 4 
1 8 . 1 4 4 
9 . 0 7 4 
9 6 5 9 4 
8 8 8 2 0 
7 2 9 3 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
8 4 1 3 2 
4 . 0 6 4 , 4 0 8 2 0 
6 0 8 . 0 3 3 
2 . 0 3 4 
4 . 9 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
L O O . 0 0 0 
9 8 2 . 8 7 7 
. 6 9 4 6 6 
. 1 4 4 3 7 
. 8 8 4 7 8 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 1 2 9 3 
5 9 . 5 7 5 . 0 2 9 6 1 
5 5 5 . 7 8 4 . 8 6 4 1 7 
2 8 . 0 2 3 
1 0 9 1 
1 0 . 7 4 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
3 2 . 8 4 0 
9 . 0 7 5 
4 3 0 9 4 
9 0 5 2 9 
0 7 8 4 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
4 7 3 0 5 
2 . 5 4 4 . 1 4 6 3 0 
5 . 3 6 4 . 1 7 7 . 3 6 1 9 9 5 . 4 0 7 . 3 0 6 . 4 5 9 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 3 0 7 8 3 
9 5 6 . 0 9 1 
1 . 8 1 1 
7 . 6 4 8 
4 2 . 9 1 0 
2 9 . 1 2 0 
3 4 3 
1 . 2 0 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 7 5 
. 6 0 8 6 5 
. 8 6 7 7 4 
. 7 9 0 1 0 
. 6 3 3 0 6 
. 0 2 5 3 0 
. 1 5 8 9 3 
. 3 7 1 3 4 
2 2 8 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 9 6 
3 . 3 3 4 . 4 6 3 2 3 
6 0 . 8 3 8 , 7 8 1 6 9 
1 1 . 5 4 8 . 9 3 2 5 6 
1 0 2 . 1 4 6 . 7 5 9 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
9 4 1 . 5 0 9 . 
9 6 9 . 2 6 0 . 
1 . 8 1 4 . 
7 . 6 6 7 . 
6 5 . 7 9 0 . 
3 4 . 4 6 5 , 
5 3 6 , 
1 . 8 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 0 0 
. 3 0 4 5 1 
. 3 8 7 7 4 
. 5 6 5 8 4 
. 0 8 3 3 9 
. 4 4 6 8 7 
. 4 6 6 9 3 
. 8 8 1 3 4 
5 . 3 6 4 . 1 7 7 . 3 6 1 9 9 
1 8 2 . 4 7 1 8 2 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 9 6 
7 0 0 . 9 2 0 9 1 
6 1 . 1 8 4 . 5 1 7 9 3 
1 0 . 3 1 2 . 8 2 9 7 6 
9 5 . 6 4 3 . 2 8 6 9 7 
5 . 4 0 7 . 3 0 6 . 4 5 9 0 1 
Tipo de interés.—Descuentos 5 0\o\ Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 0/o—Credi los pmoaaies, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, el Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJ ACIÓN 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . 
Del B a n c o . . . . . 
De C t a s . c o r r t e s . 
ACTIVO 
24 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . M I . 4 1 9 6 2 
1 . 8 2 5 . 8 6 7 7 4 
17 de Jul io de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 4 1 9 6 2 
1 . 8 1 1 . 8 6 7 7 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o 
De l B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 6 9 3 . 1 6 3 6 2 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 7 2 4 . 4 5 7 16 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a , 
Efectos á c o b r a r en el día " 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J n l i o de 1 8 9 1 . . . . . . 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos . 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e - 1 3 7 . 7 9 0 . 1 6 5 . 1 3 8 . 5 3 3 . 1 6 5 
d i t o • • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 7 7 . 8 8 5 . 2 8 5 4 2 I 7 7 . 4 2 6 . 6 5 8 8 7 
p ó l i z a * d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
9 7 8 . 5 9 9 . 2 1 1 7 0 
4 3 4 . 6 6 2 . 3 4 2 7 9 
9 8 4 . 7 4 6 . 3 4 2 7 0 
4 4 9 . 1 8 5 . 1 0 5 8 6 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . 
Ob l i gac iones d e l T e s o r o á n e g o c i a r 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro pilbÜCO.. ' P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Cap i ta l del Banco 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas coi nenl .es 
Cuen tas c o r r i e n t e s en oro 
Depós i tos en e f e c t i v o 
/ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
\ P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 7e 
Tesoro pnblico ' P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones ., 
' a r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á p a g a r . . . . 
Ganancias y pér-^ Realizadas 
didas ' 
Dive rsas c u e n t a s 
24 de Jul io de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 4 6 . 4 7 8 4 0 
5 0 . 5 7 9 . 9 4 8 5 4 
6 0 9 . 6 0 1 . 
2 . 0 4 4 . 
1 7 . 4 5 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 4 2 7 9 5 . 
3 1 9 2 3 
8 0 3 0 9 
6 7 2 2 8 
0 0 0 
0 0 0 
6 3 7 12 
17 de Jul io de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 3 2 . 4 7 8 4 0 
5 0 . 6 1 1 . 2 4 2 0 8 
5 9 . 9 0 4 . 8 7 9 5 8 
5 4 3 . 9 3 6 . 8 6 8 9 1 
2 8 . 4 2 5 . 
1 0 3 2 . 
1 2 . 2 0 1 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 . 
1 0 . 4 9 2 . 
9 . 0 7 7 . 
1 7 1 9 4 
1 3 6 4 0 
9 9 6 9 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
1 1 1 3 2 
6 0 8 . 3 0 9 , 
2 . 0 7 1 , 
3 9 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 1 . 2 7 6 
3 5 6 8 8 
8 3 7 1 3 
6 6 9 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 7 3 8 3 
6 1 . 1 0 6 . 5 0 6 1 3 
5 3 5 . 5 6 1 2 3 6 8 4 
4 . 1 3 0 . 5 3 8 5 6 
5 . 3 5 0 . 3 5 5 . 5 9 0 5 9 
2 8 . 6 6 2 . 
1 . 1 1 7 , 
1 1 . 5 8 0 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 8 . 1 4 4 
9 . 0 7 4 
9 6 5 9 4 
8 8 8 2 0 
7 2 9 3 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
8 4 1 3 2 
4 . 0 6 4 . 4 0 8 2 0 
5 . 3 6 4 . 1 7 7 . 3 6 1 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 9 1 0 . 6 0 2 . 
9 6 2 . 9 7 8 . 
1 . 8 2 5 . 
7 . 6 5 2 
4 4 . 5 6 3 . 
2 3 . 4 9 0 . 
3 2 8 
5 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
8 5 6 1 7 
. 8 6 7 7 4 
2 1 6 0 8 
. 0 2 1 6 2 
. 4 8 5 9 0 
. 6 8 6 9 3 
. 4 9 1 3 4 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 9 6 
5 . 3 7 6 . 6 2 2 2 1 
4 6 . 9 4 7 . 2 7 1 1 7 
1 1 . 9 2 3 . 6 5 6 1 9 
1 1 7 . 6 8 7 . 9 9 5 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 9 3 0 . 7 8 3 . 
9 5 6 . 0 9 1 . 
1 . 8 1 1 . 
7 . 6 4 8 . 
4 2 . 9 1 0 . 
2 9 . 1 2 0 . 
3 4 3 . 
1 . 2 0 4 . 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 7 5 
6 0 8 6 5 
8 6 7 7 4 
7 9 0 1 0 
6 3 3 0 6 
0 2 5 3 0 
1 5 8 9 3 
3 7 1 3 4 
5 . 3 5 0 . 3 5 5 . 5 9 0 5 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 9 6 
3 . 3 3 4 . 4 6 3 2 3 
6 0 . 8 3 8 . 7 8 1 6 9 
1 1 . 5 4 8 . 9 3 2 5 6 
1 0 2 . 1 4 6 . 7 5 9 3 9 
5 . 3 6 4 . 1 7 7 . 3 6 1 9 9 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personaies, 6 % 
V.0 B.0 
El 6obernador, el Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
31 de Julio de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 4 9 5 7 2 
De Gtas . c o r r t e s . 1 . 6 8 2 . 2 4 2 7 4 
24 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 4 1 9 6 2 
1 . 8 2 5 . 8 6 7 7 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l B a n c o . 
PlalM 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 0 . 1 8 9 . 9 5 9 7 4 
8 8 6 . 7 8 4 9 2 
4 9 . 6 9 3 . 1 6 3 6 2 
B r o n c e |M)r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de .1899 
Descríe u t o s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
. 139 . 1 4 0 . 6 6 5 
7 8 , 5 9 2 . 7 4 7 3 8 
1 3 7 . 7 9 0 . 1 6 5 
7 7 . 8 8 5 . 2 8 5 4 2 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 9 9 . 0 1 0 . 5 1 0 7 0 
4 4 9 . 8 6 6 . 7 1 3 1 2 
9 7 8 . 5 9 9 . 2 1 1 7 0 
4 3 4 . 6 6 2 . 3 4 2 7 9 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t r o s e fec tos en Cartera. , 
C o r r e s p o n s a l e s en el H e i n o . . . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r ai 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o á n e g o c i a r , 
Bienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. * P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Cap i ta l de l Banco 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o m e n t e s •. 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
\ P o r pago de a m o r t " é int .s de l )eudaamor t .ea l47e 
Tesoro póblíoo P o r pago de .amor t . ' 1 é in t .s de D e u d a a i n o r t . e a l 5 
I P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
f c l o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones ., 
' a ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Dive rsas c u e n t a s 
Rea l i zadas . 
31 de Jul io de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 4 0 2 . 9 2 9 5 0 
5 1 . 0 7 6 , 7 4 4 0 5 
24 de Jul io de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 5 4 6 . 4 7 8 4 0 
5 0 . 5 7 9 . 9 4 8 5 4 
6 0 9 . 4 8 1 
2 . 0 3 2 
5 . 2 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 9 . 1 9 9 
. 0 0 2 8 6 
. 6 4 7 5 6 
. 1 5 0 8 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 7 2 3 1 
6 0 . 5 4 7 . 9 1 7 6 2 
5 4 9 . 1 4 3 7 9 7 5 8 
6 0 9 . 6 0 1 . 
2 . 0 4 4 
1 7 . 4 5 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 2 . 7 9 5 
3 1 9 2 3 
8 0 3 0 9 
6 7 2 2 8 
0 0 0 
0 0 0 
6 3 7 1 2 
5 9 . 9 0 4 . 8 7 9 5 8 
5 4 3 . 9 3 6 . 8 6 8 9 1 
2 7 . 7 0 3 
1 . 0 3 7 
1 3 . 3 4 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
, 8 8 1 9 4 
. 6 8 9 6 4 
. 7 3 3 2 4 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
9 . 0 7 1 . 4 0 7 4 0 
2 . 3 1 8 , 5 0 4 8 3 
5 . 3 5 8 . 7 7 7 . 2 0 7 6 4 
2 8 . 4 2 5 . 
1 . 0 3 2 , 
1 2 . 2 0 1 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 4 9 2 
9 . 0 7 7 
1 7 1 9 4 
1 3 6 4 0 
9 9 6 9 6 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 0 0 
1 1 1 3 2 
4 . 1 3 0 . 5 3 8 5 6 
5 . 3 5 0 . 3 5 5 . 5 9 0 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 2 0 . 4 4 8 
9 6 4 . 8 4 0 
1 . 6 8 2 
7 . 8 0 3 
6 1 . 2 4 7 
1 6 . 0 4 2 
2 4 2 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 2 5 
. 9 2 7 9 2 
. 2 4 2 7 4 
. 6 1 0 0 4 
. 6 6 1 2 9 
. 4 1 9 8 5 
. 9 1 0 9 3 
2 2 8 , 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 3 5 
7 . 5 4 4 . 8 8 1 8 8 
8 2 . 7 8 8 . 8 5 1 5 9 
1 2 . 2 0 9 . 7 3 4 9 1 
6 7 . 5 3 1 . 0 4 7 1 0 
5 . 3 5 8 . 7 7 7 . 2 0 7 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 9 1 0 . 6 0 2 , 
9 6 2 . 9 7 8 , 
1 . 8 2 5 
7 . 6 5 2 
4 4 . 5 6 3 
2 3 . 4 9 0 
3 2 8 
5 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 5 
8 5 6 1 7 
8 6 7 7 4 
2 1 6 0 8 
0 2 1 6 2 
4 8 5 9 0 
6 8 6 9 3 
4 9 1 3 4 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 9 6 
5 . 3 7 6 . 6 2 2 2 1 
4 6 . 9 4 7 . 2 7 1 1 7 
1 1 . 9 2 3 . 6 5 6 19 
1 1 7 . 6 8 7 . 9 9 5 2 4 
5 . 3 5 0 . 3 5 5 . 5 9 0 5 9 
Tipo de interés.—Descuentos 8 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7 o — G r e d i i o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
7 de Agosto de 1920. 
Del T e s o r o 2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 3 2 7 3 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 6 7 8 . 2 4 2 7 4 
31 de Julio de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 1 . 4 9 5 7 2 
1 . 6 8 2 . 2 4 2 7 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Dei Teso ro . . 
Del Banco. . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 6 . 4 7 5 . 9 7 0 6 0 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 0 . 1 8 9 . 9 5 9 7 4 
B r o n c e |»or c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día , 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 , 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Desene u t o s 
1 3 9 . 6 4 0 . 6 6 5 | 1 3 9 . 1 4 0 . 6 6 5 
7 8 . 1 2 6 . 1 4 7 6 1 I 7 8 . 5 9 2 . 7 4 7 3 8 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 0 1 6 8 6 . 6 2 1 2 5 
4 4 8 . 4 5 0 . 8 5 8 2 2 
9 9 9 . 0 1 0 . 5 1 0 7 0 
4 4 9 . 8 6 6 . 7 1 3 1 2 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garant ía. 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r ,100 
A c c i o n e s de la. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro público.. ^ P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Cap i ta l de l B a n c o • . . . . 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i r i e n t e s . 
Cuen tas c o m e n t e s en o r o . 
Depós i t os en e f e c t i v o 
' S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a , 
\ P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
P o r pago de a m o r t . " é in t . * de i ) e u d a a m o r t . 9 a l 4 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o , 
Reservas de con- \ 
tribuclones..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Dive rsas c u e n t a s 
7 de Agosto de 1920. 
P e s e t a s . 
Tesoro pnblico. 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
R e a l i z a d a s , 
2 . 4 5 2 . 3 9 9 . 7 6 1 1 0 
4 7 
6 0 1 
1 
5 
1 5 0 
1 0 0 
9 5 7 
6 1 
3 6 2 . 7 5 4 9 1 
6 9 8 
9 6 6 
1 6 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 1 2 
5 1 4 
1 2 3 2 0 
6 3 2 3 3 
1 3 3 3 6 
0 0 0 
0 0 0 
7 8 8 2 7 
5 1 7 3 9 
5 5 3 . 2 3 5 . 7 6 3 0 3 
2 8 . 9 8 4 , 
1 0 6 7 
1 0 . 2 5 2 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 8 3 
3 5 2 9 4 
ó 3 o «35 
9 0 2 0 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 8 2 6 5 
31 de Jul io de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 4 0 2 . 9 2 9 5 0 
5 1 . 0 7 6 . 7 4 4 0 5 
6 0 9 . 4 8 1 , 
2 . 0 3 2 
5 . 2 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 9 . 1 9 9 
0 0 2 8 6 
6 4 7 5 6 
1 5 0 8 5 
0 0 0 
0 0 0 
2 7 2 3 1 
6 0 . 5 4 7 . 9 1 7 6 2 
5 4 9 . 1 4 3 7 9 7 5 8 
5 . 9 5 5 . 8 4 5 5 2 
5 . 3 4 2 . 2 2 4 . 5 2 0 3 5 
2 7 . 7 0 3 , 
1 . 0 3 7 
1 3 . 3 4 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 7 1 
8 8 1 9 4 
6 8 9 6 4 
7 3 3 2 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 0 7 4 0 
2 . 3 1 8 . 5 0 4 8 3 
5 . 3 5 8 . 7 7 7 . 2 0 7 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 7 8 . 4 2 7 
9 5 5 . 1 1 9 
1 . 6 7 8 
7 . 7 7 1 
1 1 . 6 0 3 
6 . 6 3 2 
2 0 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 2 5 
. 1 8 6 5 2 
. 2 4 2 7 4 
5 6 1 3 3 
. 5 8 0 3 4 
. 4 4 6 9 2 
. 4 1 0 9 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 3 5 
1 0 . 7 5 1 . 6 8 6 9 1 
5 4 . 5 0 5 . 7 1 4 7 6 
1 2 . 1 6 6 . 5 2 9 3 2 
8 6 . 9 6 8 . 7 4 1 1 9 
5 . 3 4 2 . 2 2 4 . 5 2 0 3 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 2 0 , 4 4 8 
9 6 4 . 8 4 0 
1 . 6 8 2 
7 . 8 0 3 
6 1 . 2 4 7 
1 6 . 0 4 2 
2 4 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 2 5 
9 2 7 9 2 
2 4 2 7 4 
6 1 0 0 4 
6 6 1 2 9 
4 1 9 8 5 
9 1 0 9 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 3 5 
7 . 5 4 4 . 8 8 1 8 8 
8 2 . 7 8 8 . 8 5 1 5 9 
1 2 . 2 0 9 . 7 3 4 9 1 
6 7 . 5 3 1 . 0 4 7 1 0 
5 . 3 5 8 . 7 7 7 . 2 0 7 6 4 
Tipo de interés. —Descuentos 5 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 o/0—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, el Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
14 de Agosto de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 2 
De C tas . c o r r t e s . 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
4 4 8 . 4 4 2 , 7 8 7 9 2 
1 . 6 6 1 . 0 7 9 1 4 
7 de Agosto de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 3 2 7 3 2 
1 . 6 7 8 . 2 4 2 7 4 
Corresponsales g agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
D e l R m i c o . 
Píala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 5 . 9 5 6 . 9 2 1 3 2 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 6 . 4 7 5 . 9 7 0 6 0 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley á é 2 de A g o s t o de .1899 
Descuen tos ' . 
1 3 9 . 3 7 3 . 9 0 0 j 1 3 9 . 6 4 0 . 6 6 5 
7 7 , 8 8 2 . 4 1 2 9 7 i 7 8 , 1 2 6 . 1 4 7 6 1 
B ó l i z a s d e c u e i i t n s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z « s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
0 0 4 5 7 1 . 7 9 9 2 5 
4 7 0 . 3 1 0 . 9 8 4 7 8 
1 . 0 0 1 6 8 6 . 6 2 1 2 5 
4 4 8 4 5 0 . 8 5 8 2 2 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garanLía 
O t r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l Raneo de Ks tado de IV Iarmecos, o r o . , 
B i e n e s i n m u e b l e s 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
Cap i ta l del Rauco 
F o n d o de reserva 
B o n o s del Raneo de Espan i a l 4 p o r 1 0 0 . . . . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ientes 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 o/0. 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 4 0/e 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 9 a l 5 % 
Tesoro piibllro , { P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e al 5 0 / o , EraLisión 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
\ Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reserm de con- \ 1)ara de ,a 1)eil(ja p e r p e t u a i n t e r i o r . . . 
tribuciones. J 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-1 Bealizadas 
didas i 
D i v e r s a s c u e n t a s 
14 de Agosto de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 3 8 3 . 0 5 8 1 0 
4 6 . 8 4 3 . 7 0 5 6 3 
6 0 2 . 0 6 5 
1 . 9 8 8 
5 . 5 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 8 . 3 9 2 
. 7 2 4 6 1 
. 7 3 3 8 2 
. 5 8 0 1 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 9 4 2 9 
7 de Agosto de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 3 9 9 . 7 6 1 1 0 
4 7 . 3 6 2 . 7 5 4 9 1 
6 1 . 4 9 1 . 4 8 7 0 3 










5 . 3 4 7 
7 5 7 
0 7 5 
0 4 4 
4 7 4 
5 0 0 
1 5 4 
0 8 5 
4 4 9 
7 9 1 
9 1 3 9 4 
7 7 1 3 5 
6 1 5 2 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 0 7 0 3 
5 0 1 4 8 
3 0 5 8 7 
6 0 1 . 6 9 8 . 
1 . 9 6 6 . 
5 . 1 6 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 5 7 . 4 1 2 . 
1 2 3 2 0 
6 3 2 3 3 
1 3 3 3 6 
0 0 0 
0 0 0 
7 8 8 2 7 
6 1 . 5 1 4 . 5 1 7 3 9 
5 5 3 . 2 3 5 . 7 6 3 0 3 
2 8 . 9 8 4 , 
1 0 6 7 
1 0 . 2 5 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 8 3 
3 5 2 9 4 
5 3 5 3 5 
9 0 2 0 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 8 2 6 5 
3 4 1 . 2 4 1 2 7 
5 . 9 5 5 . 8 4 5 5 2 
5 . 3 4 2 . 2 2 4 . 5 2 0 3 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 8 2 . 0 8 9 
9 6 0 . 7 5 8 
1 . 6 6 1 
7 . 7 8 4 
» 
1 . 5 6 6 
5 8 
1 6 . 3 0 2 
6 . 4 8 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
2 1 7 
0 7 9 




1 7 3 2 9 
3 2 2 9 3 
5 2 6 9 9 
8 4 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 9 7 5 3 5 
1 3 . 7 4 9 . 6 6 3 4 5 
5 3 . 9 5 8 . 4 2 8 9 8 
1 2 . 6 2 8 . 3 1 7 4 7 
7 3 . 9 0 0 . 4 7 2 9 1 
5 . 3 4 7 . 3 4 1 . 2 4 1 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 7 8 . 4 2 7 
9 5 5 . 1 1 9 
1 . 6 7 8 
7 . 7 7 1 
1 1 . 6 0 3 
6 . 6 3 2 
2 0 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 2 5 
. 1 8 6 5 2 
. 2 4 2 7 4 
, 5 6 1 3 3 
. 5 8 0 3 4 
. 4 4 6 9 2 
. 4 1 0 9 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 3 5 
1 0 . 7 5 1 . 6 8 6 9 1 
5 4 . 5 0 5 . 7 1 4 7 6 
1 2 . 1 6 6 . 5 2 9 3 2 
8 6 . 9 6 8 . 7 4 1 1 9 
5 . 3 4 2 . 2 2 4 . 5 2 0 3 5 
T i p o de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
21 de Agosto de 1920. 
Del T e s o r o . . . 2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
De l B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C t a s . c o r r t e s . 1 . 6 5 6 . 0 7 1 1 4 
14 de Agosto de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 7 8 7 9 2 
1 . 6 6 1 . 0 7 9 1 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o . 
De l B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 4 1 6 . 9 7 9 3 7 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 5 . 9 5 6 . 9 2 1 3 2 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efec tos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P a l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e N 
1 3 8 . 0 7 5 . 9 0 0 
7 5 . 9 9 4 . 9 1 3 7 2 
1 3 9 . 3 7 3 . 9 0 0 
7 7 . 8 8 2 . 4 1 2 9 7 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 0 7 . 6 6 3 . 0 9 4 2 5 
4 6 5 . 9 8 4 . 4 0 0 1 5 
1 . 0 0 4 . 5 7 1 . 7 9 9 2 5 
4 7 0 . 3 1 0 . 9 8 4 7 8 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s e n el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B i e n e s i n m u e b l e s 
Tesoro público.. ' | " , ' l ,en t í l « ' n - i e n t e p l a t a . . . . . . 
l F o r - o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
FA.SIVO 
Cap i ta l de l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e t es en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ien tes 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o . 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a al 4 0/0. 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 í0 /0 
P o r pago de a m o r t . n é int.w de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . -
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Tesoro pfiblioo. 
Reservas de con- j 1)ara de |a 1)ei lda p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á p a g a r . . . . 
Ganancias y pér-i Realizadas 
Mas i 
Dive rsas c u e n t a s 
21 de Agosto de 1920. 
Pesetas. 
14 de Agosto de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 3 7 8 . 0 7 5 1 0 
4 5 . 3 0 3 . 7 6 3 6 8 
6 0 1 . 6 5 4 
1 . 9 8 4 
7 . 3 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 1 . 9 1 1 
1 4 8 1 3 
4 7 4 1 8 
3 6 4 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
7 6 0 6 6 
2 . 4 5 2 . 3 8 3 . 0 5 8 1 0 
4 6 . 8 4 3 . 7 0 5 6 3 
6 2 . 0 8 0 . 9 8 6 2 8 
5 4 1 . 6 7 8 . 6 9 4 1 0 
2 7 . 6 0 3 , 
1 . 1 0 9 
1 3 . 3 1 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 1 
1 3 . 3 4 7 
8 . 1 5 9 
8 5 7 9 4 
2 3 0 4 7 
2 3 7 4 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 2 5 4 8 
8 3 2 1 2 
2 9 4 2 8 
5 . 3 4 3 . 1 1 9 . 7 7 2 3 5 
6 0 2 . 0 6 5 , 
1 . 9 8 8 , 
5 . 5 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 8 . 3 9 2 
7 2 4 6 1 
7 3 3 8 2 
5 8 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 9 4 2 9 
6 1 . 4 9 1 . 4 8 7 0 3 
5 3 4 . 2 6 0 . 8 1 4 4 7 
2 8 . 7 5 7 . 
1 . 0 7 ¿ , 
1 2 . 0 4 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 8 5 
2 0 . 4 4 9 
6 . 7 9 1 
9 1 3 9 4 
7 7 1 3 5 
6 1 5 2 9 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
1 0 7 0 3 
5 0 1 4 8 
3 0 5 8 7 
5 . 3 4 7 . 3 4 1 . 2 4 1 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 6 0 . 5 0 2 . 0 0 0 
9 6 2 . 6 1 9 . 9 7 2 5 1 
1 . 6 5 6 . 0 7 1 1 4 
7 . 6 5 6 9 4 3 6 2 
> 
4 9 . 9 4 6 9 3 
1 4 . 4 5 6 . 4 6 1 9 9 
5 . 1 1 9 . 4 4 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 3 5 
2 8 . 7 2 9 . 4 8 2 1 3 
5 3 . 9 2 3 . 0 2 7 6 6 
1 3 . 9 2 4 . 5 2 3 
7 8 . 0 8 7 . 8 0 6 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 9 8 2 . 0 8 9 , 
9 6 0 . 7 5 8 , 
1 . 6 6 1 
7 . 7 8 4 , 
1 . 5 6 6 
5 8 
1 6 . 3 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
2 1 7 6 3 
0 7 9 1 4 
7 0 1 7 8 
1 7 3 2 9 
3 2 2 9 3 
5 2 6 9 9 
5 . 3 4 3 . 1 1 9 . 7 7 2 3 5 
6 . 4 8 9 . 8 4 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 3 5 
1 3 . 7 4 9 . 6 6 3 4 5 
5 3 . 9 5 8 . 4 2 8 9 8 
1 2 . 6 2 8 . 3 1 7 4 7 
7 3 . 9 0 0 . 4 7 2 9 1 
5 . 3 4 7 . 3 4 1 . 2 4 1 2 7 
Tipo de Interés. 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Descuentos 5 0 l o , Préstamos y Créditos con gapantía, 4 y 5 0 / o—C r é d i t o s personales, 6 % 
el Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A.GTIVO 
28 de Agosto de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 8 1 . 8 9 1 0 4 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 6 5 5 . 4 2 1 1 4 
21 de Agosto de 1920. 
2 . 2 7 9 . 1 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
1 . 6 5 6 . 0 7 1 1 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extraniero. 
De l T e s o r o . . 
De l B a n c o . . 
PiatH 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 7 1 4 . 0 2 4 8 5 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 4 1 6 . 9 7 9 3 7 
B ' ronce \ H ) v c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos a c o b r a r en el día 
A n t i c i p o ni T e s o r o p ú b l i c o , lev de 14 de J u l i o de 1891 
Pagarés de! T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
!)(»scueiil.os . 
d i t o 
C f ó d i t O N d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
1 3 8 . 6 3 8 . 4 0 0 
76 1 7 0 . 8 8 9 7 8 
1 3 8 . 0 7 5 . 9 0 0 
7 5 9 9 4 . 9 1 3 7 2 
9 9 7 . 1 1 0 , 0 2 4 2 5 I 1 . 0 0 7 6 6 3 . 0 9 4 2 5 
4 6 3 . 2 1 7 . 7 4 0 1 0 i 4 6 5 . 9 8 4 . 4 0 0 15 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garant ía ; 
O t r o s e l e c t o s en C a r t e r a . . 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
ÍJenda pe rpe tua i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
B ienes i n m u e b l e s 
Tesoro piibiico.. 1 &-«nenm corriente plato . 
I P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Capi ¡ íd del B iU icu 
F o n d o de reserva . 
B o n o s de l B a n c o de l í s p a ñ a al 4 p o r 1 0 0 . . . . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n ^ • 
Cuen tas co i v ientes 
C u e n t a s c o m e n t e s eu o r o 
•Depósi tos en e l e c t i v o . 
P o r pago de a i n o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . e a l 4 7 0 
P o r pago de a i n o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 0/o 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro piiblÍGO., <¡ a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la Deuda, p e r p e t u a i n t e r i o r . . . . . . . Reservas de cou-
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Dive rsas c u e n t a s 
B e a ! i zadas , 
28 de Agosto de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 2 . 3 8 0 . 1 2 5 1 0 
4 5 . 6 0 0 8 0 9 1 6 
21 de Agosto de 1920. 
Pesetas. 
6 0 4 . 3 5 9 
2 . 0 2 3 
5 . 1 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 3 . 5 8 9 
6 3 9 4 8 
5 4 0 4 6 
6 0 4 4 5 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 8 1 7 
6 2 . 4 6 7 . 5 1 0 2 2 
5 3 3 . 8 9 2 2 8 4 1 5 
2 7 . 7 8 4 
1 . 0 6 0 
1 4 . 6 0 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 5 
1 9 . 8 6 9 
2 2 . 2 2 6 
. 1 3 2 9 4 
. 0 8 7 7 6 
. 4 9 7 0 1 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 0 6 6 2 
. 2 9 3 7 2 
, 8 9 9 3 8 
2 . 4 5 2 . 3 7 8 . 0 7 5 1 0 
4 5 . 3 0 3 . 7 6 3 6 8 
6 0 1 . 6 5 4 
1 . 9 8 4 
7 . 3 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 1 . 9 1 1 
1 4 8 1 3 
4 7 4 1 8 
3 6 4 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
7 6 0 6 6 
6 2 . 0 8 0 . 9 8 6 2 8 
5 4 1 . 6 7 8 . 6 9 4 1 0 
5 . 3 5 0 . 2 5 7 . 8 6 6 8 8 
2 7 . 6 0 3 
1 . 1 0 9 
1 3 . 3 1 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 1 
1 3 . 3 4 7 
8 . 1 5 9 
8 5 7 9 4 
2 3 0 4 7 
2 3 7 4 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 2 5 4 8 
8 3 2 1 2 
2 9 4 2 8 
5 . 3 4 3 . 1 1 9 . 7 7 2 3 5 
1 5 0 . 0 0 0 
. 3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 4 9 . 8 0 2 
9 6 6 . 1 5 5 
1 . 6 5 5 
7 . 8 8 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 5 
4 6 5 6 3 
4 2 1 1 4 
7 5 4 3 5 
1 3 . 0 4 0 . 2 0 1 9 9 
5 . 0 4 1 . 5 3 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 8 6 7 5 3 5 
3 3 . 2 8 3 . 2 1 6 7 9 
6 0 . 7 3 0 . 0 6 9 8 8 
1 4 . 9 2 8 . 4 1 2 3 4 
8 1 . 3 4 0 . 8 7 3 0 6 
5 . 3 5 0 . 2 5 7 . 8 6 6 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 9 6 0 . 5 0 2 
9 6 2 . 6 1 9 
1 . 6 5 6 
7 . 6 5 6 
4 9 
1 4 . 4 5 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 7 2 5 1 
. 0 7 1 1 4 
. 9 4 3 6 2 
. 9 4 6 9 3 
. 4 6 1 9 9 
5 . 1 1 9 . 4 4 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 5 . 9 7 5 3 5 
2 8 . 7 2 9 . 4 8 2 1 3 
5 3 . 9 2 3 . 0 2 7 6 6 
1 3 . 9 2 4 . 5 2 3 
7 8 . 0 8 7 . 8 0 6 6 7 
5 . 3 4 3 . 1 1 9 . 7 7 2 3 5 
Tipo de interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos coa garantía,.4 y 5 %—Crédi tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, t i Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIÓIV 
ACTIVO 
Oro en Caja. 4 de Septiembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 2 9 3 . 9 2 2 2 4 
De l B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C t a s . c o r r t e s . 1 . 6 5 8 . 0 1 1 0 4 
28 de Agosto de 1920. 
2 . 2 8 1 . 8 9 1 0 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
1 . 6 5 5 . 4 2 1 1 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
D e l B a n c o . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 2 2 8 . 8 1 7 1 9 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 7 1 4 . 0 2 4 8 5 
B r o n c e |>nr c u e n t a de la H a c i e n d a . 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de .1899 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e ( m e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 9 . 0 6 4 . 9 0 0 
7 2 . 6 2 8 . 9 3 3 9 6 
1 3 8 . 6 3 8 . 4 0 0 
7 6 . 1 7 0 . 8 8 9 7 8 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 8 8 3 6 7 . 0 4 0 2 5 
4 6 0 . 3 9 8 . 3 4 2 3 9 
9 9 7 . 1 1 0 . 0 2 4 2 5 
4 6 3 . 2 1 7 . 7 4 0 1 0 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
[ )e i ida p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Accio i iew del B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
MASIVO 
Tesoro público.. 
Dap i la l de l B í tneo 
F o n d o de rese rva ; 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o m e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . e a l 5 70 
\ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a r a o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u cuenta , c o r r i e n t e , o r o 
^ t S I l>ara Pag() de la l)eLlda PerPetua in te r io r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Gamelas y p é M l ieal izadas 
didas i 
Diversas c u e n t a s 
Tesoro piiblico. 
4 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 3 9 4 . 7 4 6 2 0 
4 5 . 1 1 5 . 6 0 1 5 0 
5 9 8 . 7 7 1 
2 . 2 4 4 
2 9 . 1 6 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 5 . 1 8 6 
3 7 7 0 3 
1 5 3 4 2 
4 7 5 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 7 5 7 
6 6 . 4 3 5 . 9 6 6 0 4 
5 2 7 . 9 6 8 . 6 9 7 8 6 
2 6 . 6 8 2 
1 . 1 4 5 
1 2 . 0 5 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 5 
3 0 . 0 6 2 
2 3 . 0 5 6 , 
8 8 7 9 4 
2 9 8 2 8 
2 8 1 1 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 0 6 6 2 
6 8 7 7 2 
7 6 9 3 5 
5 . 3 7 5 . 5 1 0 . 2 0 4 0 2 
28 de Agosto de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 3 8 0 . 1 2 5 1 0 
4 5 . 6 0 0 . 8 0 9 1 6 
6 0 4 . 3 5 9 
2 . 0 2 3 
5 . 1 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 3 . 5 8 9 
6 3 9 4 8 
5 4 0 4 6 
6 0 4 4 5 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 8 1 7 
6 2 . 4 6 7 . 5 1 0 2 2 
5 3 3 . 8 9 2 2 8 4 1 5 
2 7 . 7 8 4 
1 . 0 6 0 
1 4 . 6 0 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 5 
1 9 . 8 6 9 
2 2 . 2 2 6 
1 3 2 9 4 
0 8 7 7 6 
4 9 7 0 1 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
2 0 6 6 2 
2 9 3 7 2 
8 9 9 3 8 
5 . 3 5 0 . 2 5 7 . 8 6 6 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 9 6 . 9 4 3 . 7 7 5 
9 2 6 . 3 6 0 . 9 4 5 0 2 
1 . 6 5 8 . 0 1 1 0 4 
7 . 7 9 4 . 3 7 8 0 5 
9 . 4 7 9 . 1 8 6 9 9 
4 . 3 4 0 . 5 1 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 8 0 . 7 0 6 5 5 
5 9 . 7 0 2 . 7 4 5 2 9 
5 3 . 6 3 9 . 5 0 2 8 8 
1 5 . 1 2 6 . 3 0 4 3 5 
8 4 . 0 5 6 . 0 1 7 5 0 
5 . 3 7 5 . 5 1 0 . 2 0 4 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 4 9 . 8 0 2 . 1 2 5 
9 6 6 . 1 5 5 . 4 6 5 6 3 
1 . 6 5 5 . 4 2 1 1 4 
7 . 8 8 3 . 7 5 4 3 5 
1 3 . 0 4 0 . 2 0 1 9 9 
5 . 0 4 1 . 5 3 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 6 8 6 7 5 3 5 
3 3 . 2 8 3 . 2 1 6 7 9 
6 0 . 7 3 0 . 0 6 9 8 8 
1 4 . 9 2 8 . 4 1 2 3 4 
8 1 . 3 4 0 . 8 7 3 0 6 
5 . 3 5 0 . 2 5 7 . 8 6 6 8 8 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; PFéBtamos y CFéditos coa garantía, 4 y 5 7 o — C r é d i t o s personaies, 6 7 < 
V.0 B.0 
E! 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPASA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 11 de Septiembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 3 2 9 . 9 8 3 0 2 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 6 7 8 . 2 5 3 8 6 
4 de Septiembre de 1920. 
2 . 2 9 3 . 9 2 2 2 4 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
1 . 6 5 8 . 0 1 1 0 4 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 1 9 7 . 7 9 7 5 7 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 2 2 8 . 8 1 7 1 9 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r e n el d ía 
A n t i c i p o a l T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuentos 
1 3 7 . 9 6 8 . 9 0 0 I 1 3 9 . 0 6 4 . 9 0 0 
7 2 . 6 3 3 . 1 5 4 0 2 7 2 . 6 2 8 . 9 3 3 9 6 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e 
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a . . . . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 9 0 . 9 3 3 . 4 1 8 2 5 
4 5 9 . 5 8 7 . 0 6 5 0 4 
9 8 8 . 3 6 7 . 0 4 0 2 5 
4 6 0 . 3 9 8 . 3 4 2 3 9 
Tesoro público.. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
ÍJeuda pe rpe tua i n t e r i o r al 4 p o r .100 
Acc iones de la. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Cap i la l de l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ien tes 
Cuen ta s c o m e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ P o r pago de amort.11 é in t .s de D e u d a a m o r t . e a l 5 7o 
\ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones .., 
D i v i d e n d o s , i n t e reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y pér-i Real izac las 
didas i 
Tesoro publico. 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i ve rsas c u e n t a s 
SITUAGlOlNT 
11 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
4 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 4 5 1 . 0 4 9 8 0 2 . 4 5 2 . 3 9 4 . 7 4 6 2 0 
4 5 . 0 8 4 . 5 8 1 8 8 
5 9 4 . 0 5 6 
2 . 1 9 5 
7 . 1 1 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 9 . 2 4 7 
5 9 9 8 9 
0 6 3 5 6 
0 9 4 2 9 
0 0 0 
, 0 0 0 
5 1 5 7 4 
6 5 . 3 3 5 . 7 4 5 9 8 
5 3 1 . 3 4 6 . 3 5 3 2 1 
4 5 . 1 1 5 . 6 0 1 5 0 
5 9 8 . 7 7 1 
2 . 2 4 4 
2 9 . 1 6 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 5 . 1 8 6 
3 7 7 0 3 
1 5 3 4 2 
4 7 5 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 7 5 7 
6 6 . 4 3 5 . 9 6 6 0 4 
5 2 7 . 9 6 8 . 6 9 7 8 6 
2 6 . 2 8 4 . 
1 . 0 3 7 . 
1 3 . 9 4 5 . 
8 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
9 . 1 2 6 . 
4 5 . 2 3 8 . 
2 0 . 7 2 7 
7 7 2 0 1 
. 1 6 2 9 0 
. 4 2 2 7 0 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 3 8 7 4 
. 3 4 7 3 2 
, 3 3 1 4 3 
5 . 3 7 9 . 3 2 2 . 8 0 7 7 1 
2 6 . 6 8 2 
1 . 1 4 5 
1 2 . 0 5 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 0 9 5 
3 0 . 0 6 2 
2 3 . 0 5 6 
8 8 7 9 4 
2 9 8 2 8 
2 8 1 1 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
, 2 0 6 6 2 
, 6 8 7 7 2 
, 7 6 9 3 5 
5 . 3 7 5 . 5 1 0 . 2 0 4 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 1 2 . 7 5 4 . 7 7 5 
9 3 5 . 5 5 9 . 3 6 0 2 2 
1 . 6 7 8 . 2 5 3 8 6 
7 . 7 9 1 . 6 6 6 7 3 
6 . 4 4 7 . 9 0 6 9 9 
2 . 7 9 4 . 3 1 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 2 1 6 . 7 6 7 3 3 
6 2 . 3 2 8 . 5 9 3 5 1 
4 7 . 3 6 6 . 5 9 6 4 4 
1 6 . 5 0 6 . 5 5 9 0 7 
6 9 . 6 4 9 . 8 9 7 2 1 
5 . 3 7 9 . 3 2 2 . 8 0 7 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 9 9 6 . 9 4 3 . 7 7 5 
9 2 6 . 3 6 0 . 9 4 5 0 2 
1 . 6 5 8 . 0 1 1 0 4 
7 . 7 9 4 . 3 7 8 0 5 
9 . 4 7 9 . 1 8 6 9 9 
4 . 3 4 0 . 5 1 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 1 8 0 . 7 0 6 5 5 
5 9 . 7 0 2 . 7 4 5 2 9 
5 3 . 6 3 9 . 5 0 2 8 8 
1 5 . 1 2 6 . 3 0 4 3 5 
8 4 . 0 5 6 . 0 1 7 5 0 
5 . 3 7 5 . 5 1 0 . 2 0 4 0 2 
T i p o de interés.—Descuentos 8 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 8 %—Créd i tos personales, 6 0 / < 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja. 18 de Septiembre de 1920. 
b e l T e s o r o . . . - 2 . M 2 . 3 5 8 8 2 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 6 7 3 . 0 5 5 4 6 
11 de Septiembre de 1920. 
2 . 3 2 9 . 9 8 3 0 2 ) 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 [ 
1 . 6 7 8 . 2 5 3 8 6 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en e¡ extranjero. 
De l Tesón» 
De l B a n c o . 
P ia la 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 3 . 1 0 0 . 4 8 6 2 3 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 1 9 7 . 7 9 7 5 7 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Electos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
¿Descuentos , . . 
P ó l i z a s d e c a u t a s d e o r e - ^ 3 8 0 6 1 . 3 0 0 I 1 3 7 . 9 6 8 . 9 0 0 ¡ 
7 1 . 9 6 5 . 9 3 9 2 0 j 7 2 , 6 3 3 . 1 5 4 0 2 ) 
d i t o 
C r é d i t o s d i t i p o n i b l e 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
9 9 0 . 4 6 1 . 2 8 8 2 5 
4 5 7 . 7 5 7 . 3 5 4 4 0 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan t ía 
O t r o s e f e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s en el l l e i n o . . . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s • 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 
9 9 0 . 9 3 3 . 4 1 8 2 5 
4 5 9 . 5 8 7 . 0 6 5 0 4 
Tesoro público.. P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
:F>_AJBIVO 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i r i e n l e s • 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depósitos en e l e c t i v o 
P o r pago de a m o r t ; 1 é int .s de O e u d a a m o r t . e a l 5 % 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7 0 , E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ pa|.a yd^(} ¿e la \)e[X^d p e r p e t u a i n t e r i o r 
tnbuciones.. | 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Tesoro pnblico., 
18 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
Ganancias y pér-1 Beal izadas, 
Dive rsas c u e n t a s 
11 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 2 8 . 2 2 7 2 0 
4 3 . 9 8 7 . 2 7 0 5 4 
5 9 4 . 3 5 4 
2 . 0 0 0 
6 . 9 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 3 . 3 2 6 
0 0 0 5 1 
. 3 4 9 7 0 
. 5 6 3 5 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 4 8 2 7 
2 . 4 5 2 . 4 5 1 . 0 4 9 8 0 
4 5 . 0 8 4 . 5 8 1 8 8 
6 6 . 0 9 5 . 3 6 0 8 0 
5 3 2 . 7 0 3 . 9 3 3 8 5 
2 6 . 4 4 2 , 
1 . 0 8 3 
1 4 . 2 5 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 2 9 6 
6 1 . 4 5 7 
2 1 . 7 0 9 
4 6 2 0 2 
1 6 2 2 8 
4 4 8 4 5 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 7 5 2 4 
7 1 1 7 7 
4 0 9 9 8 
5 9 4 . 0 5 6 
2 . 1 9 5 
7 . 1 1 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 9 . 2 4 7 
. 5 9 9 8 9 
. 0 6 3 5 6 
. 0 9 4 2 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 1 5 7 4 
6 5 . 3 3 5 . 7 4 5 9 8 
5 3 1 . 3 4 6 . 3 5 3 2 1 
5 . 4 0 2 . 3 6 7 . 0 5 2 4 1 
2 6 . 2 8 4 . 
1 . 0 3 7 . 
1 3 . 9 4 5 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
9 . 1 2 6 . 
4 5 . 2 3 8 . 
2 0 . 7 2 7 
7 7 2 0 1 
1 6 2 9 0 
, 4 2 2 7 0 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 3 8 7 4 
. 3 4 7 3 2 
, 3 3 1 4 3 
5 . 3 7 9 . 3 2 2 . 8 0 7 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 0 2 0 . 9 9 5 . 2 0 0 
9 1 1 . 9 7 4 . 1 6 7 4 4 
1 . 6 7 3 . 0 5 5 4 6 
7 . 7 9 8 . 9 2 6 3 0 
6 . 1 4 4 . 0 3 6 9 9 
4 5 1 . 3 8 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 2 9 9 . 1 4 3 1 3 
7 5 . 6 0 6 . 9 3 2 7 8 
6 8 . 4 2 6 . 4 8 3 3 0 
1 6 . 9 9 2 . 1 5 5 8 2 
7 5 . 7 7 7 . 4 4 9 8 4 
5 . 4 0 2 . 3 6 7 . 0 5 2 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
4 . 0 1 2 . 7 5 4 
9 3 5 . 5 5 9 
1 . 6 7 8 
7 . 7 9 1 
6 . 4 4 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 7 5 
3 6 0 2 2 
2 5 3 8 6 
6 6 6 7 3 
9 0 6 9 9 
2 . 7 9 4 . 3 1 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 2 1 6 , 7 6 7 3 3 
6 2 . 3 2 8 . 5 9 3 5 1 
4 7 . 3 6 6 . 5 9 6 4 4 
1 6 . 5 0 6 . 5 5 9 0 7 
6 9 . 6 4 9 . 8 9 7 2 1 
5 . 3 7 9 . 3 2 2 . 8 0 7 7 1 
Tipo de interés. 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Descuentos 5 0 /o , Préstamos y Créditos coa garantía, 4 y 5 0/o—Crédi tos personaies, 6 0/o 
El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 25 de Septiembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 2 . 4 7 9 . 3 4 8 4 2 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
De C tas . c o r r t e s . 1 . 7 5 3 . 6 6 5 1 6 
18 de Septiembre de 1920. 
2 . 4 1 2 . 3 5 8 8 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
1 . 6 7 3 . 0 5 5 4 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
D e l T e s o r o 
De l B a n c o . 
Plata 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 6 2 0 . 2 3 1 4 8 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 3 . 1 0 0 . 4 8 6 2 3 
B r o n c e p o r c u e n t a de la H a c i e n d a 
E lec tos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
D e s c u e n t o s 
1 3 7 . 9 4 1 . 3 0 0 I 1 3 8 . 0 6 1 . 3 0 0 
7 0 . 8 7 1 . 3 0 7 7 7 I 7 1 . 9 6 5 . 9 3 9 2 0 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r e d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
9 9 2 . 7 7 0 . 8 9 7 8 5 
4 4 0 . 7 3 2 . 8 0 2 5 1 
9 9 0 . 4 6 1 . 2 8 8 2 5 
4 5 7 . 7 5 7 . 3 5 4 4 0 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
G i r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
Ac c i on e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Ac c i on e s de l B a n c o de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta , 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de j i s p a í i a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i v ientes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ P o r pago de a m o r t . n é int .8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
\ P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 7o5 E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ 
tribuclones..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér-i R e a l i , a d a s 
didas ' 
Dive rsas c u e n t a s 
Tesoro pñblico. 
^ r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
SITUAGIÓrST 
25 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 7 5 . 8 2 6 5 0 
4 5 . 5 0 7 . 0 1 5 7 9 
5 9 4 . 3 6 0 
2 . 1 9 0 
12 2 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 7 . 2 3 7 
6 1 2 4 6 
8 6 6 7 2 
3 9 9 5 2 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 5 4 1 
6 7 . 0 6 9 . 9 9 2 2 3 
5 5 2 , 0 3 8 0 9 5 3 4 
18 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 5 2 8 . 2 2 7 2 0 
4 3 . 9 8 7 . 2 7 0 5 4 
5 9 4 . 3 5 4 
2 . 0 0 0 
6 . 9 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 3 . 3 2 6 
0 0 0 5 1 
3 4 9 7 0 
5 6 3 5 4 
0 0 0 
0 0 0 
5 4 8 2 7 
2 6 . 3 4 6 
1 . 1 8 6 , 
1 5 . 6 7 6 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 4 9 
5 2 . 7 9 3 
2 1 . 4 5 8 
6 0 8 0 2 
2 9 7 3 9 
9 8 1 8 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 1 4 2 3 
7 2 1 6 4 
4 1 2 3 3 
5 . 4 1 6 . 3 2 9 . 4 2 7 6 4 
6 6 . 0 9 5 . 3 6 0 8 0 
5 3 2 . 7 0 3 . 9 3 3 8 5 
2 6 . 4 4 2 , 
1 . 0 8 3 
1 4 . 2 5 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 2 9 6 
6 1 . 4 5 7 
2 1 . 7 0 9 
4 6 2 0 2 
1 6 2 2 8 
4 4 8 4 5 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 7 5 2 4 
7 1 1 7 7 
4 0 9 9 8 
5 . 4 0 2 . 3 6 7 . 0 5 2 4 1 
.150.000.000 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 0 4 5 . 9 2 8 . 3 5 0 
9 1 3 . 7 0 6 . 9 2 4 4 3 
1 . 7 5 3 . 6 6 5 1 6 
7 . 7 8 5 . 3 2 3 5 6 
4 . 6 5 5 . 9 3 1 9 9 
2 2 8 1 1 9 0 4 
3 . 3 6 6 1 3 2 7 3 
7 7 . 9 3 0 . 4 1 8 4 1 
4 8 . 8 9 6 , 1 5 2 8 7 
1 7 . 6 6 6 . 9 0 6 2 6 
8 1 . 4 1 1 . 5 0 3 19 
5 . 4 1 6 . 3 2 9 . 4 2 7 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 0 2 0 . 9 9 5 . 2 0 0 
9 1 1 . 9 7 4 . 1 6 7 4 4 
1 . 6 7 3 . 0 5 5 4 6 
7 . 7 9 8 . 9 2 6 3 0 
6 . 1 4 4 . 0 3 6 9 9 
4 5 1 . 3 8 2 3 1 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 2 9 9 . 1 4 3 1 3 
7 5 . 6 0 6 . 9 3 2 7 8 
6 8 . 4 2 6 . 4 8 3 3 0 
1 6 . 9 9 2 . 1 5 5 8 2 
7 5 . 7 7 7 . 4 4 9 8 4 
5 . 4 0 2 . 3 6 7 . 0 5 2 4 1 
Tipo de interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
2 de Octubre de 1920. 
2 . 6 9 8 . 5 2 2 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 9 9 3 1 2 
1 . 7 4 2 . 4 6 0 3 6 
25 de Septiembre de 1920. 
2 . 4 7 9 . 3 4 8 4 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 8 1 2 9 2 
1 . 7 5 3 . 6 6 5 1 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
Del B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 7 . 2 7 5 . 2 6 6 0 6 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 4 . 6 2 0 . 2 3 1 4 8 
B r o n c e ¡>()r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r e n el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Oescnen tos . . , 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 8 . 5 5 7 . 0 5 0 
7 0 . 2 1 1 . 6 7 3 7 8 
1 3 7 . 9 4 1 . 3 0 0 
7 0 , 8 7 1 . 3 0 7 7 7 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 0 2 4 2 0 . 2 1 7 0 5 
4 2 3 . 5 9 9 . 6 8 1 6 4 
9 9 2 . 7 7 0 . 8 9 7 8 5 
4 4 0 . 7 3 2 . 8 0 2 5 1 
Tesoro público. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
O í r o s e fec tos en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el H e i n o 
)e(i(la p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de l i s t a d o de iWar ruecos , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s , 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en e! e x t r a n j e r o . 
P A S I V O 
C a p i t a l d e l B a n c o , 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o i r ie i i l .es 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/o. 
P o r pago de a m o r t . " é int .Mde D e u d a a m o r t . e a l 4 7 e 
P o r pago de a m o r t . " é int.8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 70 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é in te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Sn cuenta, c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de coii-
trlbiiciones., 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Gandas y pér-i Realizadas 
didas i 
Dive rsas c u e n t a s 
Tesoro píilillco. 
^ r a pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
JBITXJAGIÓlSr 
2 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 8 3 . 9 7 6 1 0 
4 8 . 1 6 2 . 0 5 0 3 7 
5 9 1 . 3 8 3 . 
1 . 9 6 7 . 
6 , 1 0 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 . 0 0 2 . 5 7 0 . 
3 2 6 7 7 
2 6 8 0 5 
7 1 9 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 1 3 8 6 
6 8 . 3 4 5 . 3 7 6 2 2 
5 7 8 . 8 2 0 . 5 3 5 4 1 
2 6 . 7 7 3 
1 . 2 1 6 
1 6 . 8 0 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 3 8 
8 4 . 9 0 7 
1 . 8 1 6 
9 5 3 0 2 
5 2 3 1 7 
1 4 7 8 5 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
3 1 7 8 0 
8 9 0 0 4 
9 5 5 5 0 
5 . 4 9 7 . 3 2 5 . 1 8 1 7 2 
25 de Septiembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 6 7 5 . 8 2 6 5 0 
4 5 . 5 0 7 . 0 1 5 7 9 
5 9 4 . 3 6 0 
2 . 1 9 0 
1 2 2 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 7 . 2 3 7 
6 1 2 4 6 
8 6 6 7 2 
3 9 9 5 2 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 5 4 1 
6 7 . 0 6 9 . 9 9 2 2 3 
5 5 2 . 0 3 8 0 9 5 3 4 
2 6 . 3 4 6 
1 . 1 8 6 
1 5 . 6 7 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 4 9 
5 2 . 7 9 3 
2 1 . 4 5 8 
6 0 8 0 2 
2 9 7 3 9 
9 8 1 8 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 1 4 2 3 
7 2 1 6 4 
4 1 2 3 3 
5 . 4 1 6 . 3 2 9 . 4 2 7 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
1 1 3 . 7 6 9 
9 0 0 . 0 6 0 
1 . 7 4 2 
7 . 0 2 0 
7 0 . 7 4 0 
9 9 8 
2 . 4 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 0 
1 6 6 2 7 
4 6 0 3 6 
2 1 8 
4 2 4 7 9 
6 1 7 8 0 
6 5 6 9 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 5 8 5 . 3 0 6 9 3 
4 8 7 2 
7 0 . 4 8 9 . 7 2 4 8 7 
1 9 . 8 9 8 . 6 4 5 1 2 
9 3 . 3 7 9 . 1 4 2 8 3 
5 . 4 9 7 . 3 2 5 . 1 8 1 7 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 0 4 5 . 9 2 8 . 3 5 0 
9 1 3 . 7 0 6 . 9 2 4 4 3 
1 . 7 5 3 . 6 6 5 1 6 
7 . 7 8 5 . 3 2 3 5 6 
4 . 6 5 5 . 9 3 1 9 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 3 6 6 1 3 2 7 3 
7 7 . 9 3 0 . 4 1 8 4 1 
4 8 . 8 9 6 . 1 5 2 8 7 
1 7 . 6 6 6 . 9 0 6 2 6 
8 1 . 4 1 1 . 5 0 3 1 9 
5 . 4 1 6 . 3 2 9 . 4 2 7 6 4 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personales, 6 % 
V.0 6.° 
El Gobernador, . El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
A.GTIVO 
9 de Octubre de 1920. 
2 . 8 5 7 . 0 9 1 6 2 
4 4 8 . 4 - 4 3 . 6 9 3 1 2 
1 . 7 3 1 . 9 0 2 0 6 
2 de Octubre de 1920. 
2 . 6 9 8 . 5 2 2 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 2 . 9 9 3 1 2 
1 . 7 4 2 . 4 6 0 3 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l R a n e o . 
Pla ln 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 6 . 5 1 1 . 0 1 2 8 9 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 7 . 2 7 5 . 2 6 6 0 6 
B r o n c e p n r c u e n t a de la H a c i e n d a 
E lec tos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , l ev de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , l ey de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s ele c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 9 . 2 9 2 . 0 5 0 
7 1 . 2 3 5 . 3 1 8 8 9 
1 3 8 . 5 5 7 . 0 5 0 
7 0 . 2 1 1 . 6 7 3 7 8 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e e ré - -i f l A - l 7 Q X 9 1 ^ ^ 
d i t o c o n g a r a n t í a 1 . U U 1 . / . 1 0 DO 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 4 1 5 . 8 7 5 . 1 0 4 2 5 
1 . 0 0 2 . 4 2 0 . 2 1 7 0 5 
4 2 3 . 5 9 9 . 6 8 1 6 4 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de rese rva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
\ P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t ^ a l 4 7o 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 0/0 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribucioues.. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y per- \ R e a l i z a d a s 
didas i N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Tesoro póhllco. 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
SITUA-GIÓISr 
9 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 0 3 2 . 6 8 6 8 0 
4 7 . 3 9 7 . 7 9 7 2 0 
5 8 1 . 8 8 4 
2 . 1 2 0 
2 3 . 4 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 0 6 . 6 8 8 
3 2 6 1 6 
2 8 5 5 5 
5 7 5 9 4 
0 0 0 
0 0 0 
9 7 3 8 4 
6 8 . 0 5 6 . 7 3 1 1 1 
5 8 5 . 9 1 9 1 1 1 3 0 
2 7 . 9 7 8 
1 . 2 5 3 
1 5 . 0 9 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 3 8 
1 0 9 . 4 7 5 
1 1 . 3 6 1 
6 8 8 0 2 
5 9 2 0 4 
3 7 3 8 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 4 5 3 2 
3 6 7 9 6 
5 1 1 6 3 
2 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 2 . 8 8 3 . 9 7 6 1 0 
4 8 . 1 6 2 . 0 5 0 3 7 
5 9 1 . 3 8 3 , 
1 . 9 6 7 
6 . 1 0 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 0 2 . 5 7 0 
3 2 6 7 7 
2 6 8 0 5 
7 1 9 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 1 3 8 6 
6 8 . 3 4 5 . 3 7 6 2 2 
5 7 8 . 8 2 0 . 5 3 5 4 1 
5 . 5 4 9 . 3 3 3 . 5 9 4 9 6 
2 6 . 7 7 3 
1 . 2 1 6 
1 6 . 8 0 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 3 8 
8 4 . 9 0 7 
1 . 8 1 6 
9 5 3 0 2 
5 2 3 1 7 
1 4 7 8 5 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
3 1 7 8 0 
8 9 0 0 4 
, 9 5 5 5 0 
5 . 4 9 7 . 3 2 5 . 1 8 1 7 2 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
1 8 3 . 1 5 2 
8 9 8 . 6 3 7 
1 . 7 3 1 
6 . 9 2 9 
6 6 . 7 2 6 
9 5 5 
3 3 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 0 0 
. 7 3 9 4 1 
. 9 0 2 0 6 
. 9 1 1 6 7 
. 1 6 3 1 6 
. 1 1 7 8 0 
. 9 9 6 9 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 7 4 3 . 8 7 5 9 3 
5 2 2 . 1 0 5 7 2 
5 1 . 8 4 8 . 1 3 6 5 9 
2 1 . 1 9 3 . 6 8 2 1 4 
1 4 4 . 9 3 8 1 4 
1 0 0 . 1 7 9 . 0 0 6 3 1 
5 . 5 4 9 . 3 3 3 . 5 9 4 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
4 . 1 1 3 . 7 6 9 , 
9 0 0 . 0 6 0 , 
1 . 7 4 2 , 
7 . 0 2 0 
7 0 . 7 4 0 
9 9 8 
2 . 4 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 5 0 
1 6 6 2 7 
4 6 0 3 6 
2 1 8 
4 2 4 7 9 
6 1 7 8 0 
6 5 6 9 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 5 8 5 . 3 0 6 9 3 
4 8 7 2 
7 0 . 4 8 9 . 7 2 4 8 7 
1 9 . 8 9 8 . 6 4 5 1 2 
» 
9 3 . 3 7 9 . 1 4 2 8 3 
5 . 4 9 7 . 3 2 5 . 1 8 1 7 2 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
De l T e s o r o . . . . 
De l B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 
16 de Octubre de 1920. 
3 . 0 4 0 . 6 2 4 ; 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 3 . 6 9 3 1 2 
1 . 8 9 0 . 7 2 4 4 6 
9 de Octubre de 1920. 
2 . 8 5 7 . 0 9 1 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 3 . 6 9 3 1 2 
1 . 7 3 1 . 9 0 2 0 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 7 . 6 0 7 . 1 1 5 0 3 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
4 6 . 5 1 1 . 0 1 2 8 9 
Del 'l e s o r o 
De l Raneo 
Piala 
B r o n c e |M)r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en e l d í a . ' 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , lev de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , lev de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 . . . . . 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 9 . 8 2 6 . 5 5 0 
6 9 . 4 7 2 . 0 7 8 4 3 
1 3 9 . 2 9 2 . 0 5 0 
7 1 . 2 3 5 . 3 1 8 8 9 
parcone^rtiLd.!.cró: 1.006.833.563 55 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 4 2 6 . 0 5 1 . 4 0 0 3 4 
1 . 0 0 1 . 7 9 4 . 2 1 5 5 5 
4 1 5 . 8 7 5 . 1 0 4 2 5 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e fec tos e n C a r t e r a , 
C o r r e s p o n s a l e s en e l R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l Raneo de E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes e n c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
Cuen tas c o m e n t e s e n o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
/ P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
i P o r pago de a m o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 4 7e 
P o r pago de a m o r t . n é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7 » 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. / 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per-1 Rea l i zadas . 
didas i N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Tesoro píibllco.. 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
SITUACIÓN 
16 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 3 7 5 . 0 4 2 2 0 
4 8 . 4 9 3 . 8 9 9 3 4 
5 7 9 . 5 2 5 
1 . 8 5 2 
7 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
0 2 1 . 7 5 1 
7 4 7 0 3 
2 8 8 3 6 
4 3 6 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 7 1 
7 0 . 3 5 4 . 4 7 1 5 7 
5 8 0 . 7 8 2 . 1 6 3 2 1 
3 2 . 1 4 9 
1 . 2 5 6 
1 6 . 2 6 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 3 8 
1 2 7 . 6 8 5 
1 1 . 4 8 9 
5 9 3 0 2 
7 8 5 5 1 
2 3 2 7 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
6 9 1 5 7 
9 6 3 0 7 
2 2 6 2 3 
5 . 5 6 7 . 5 5 2 . 0 7 6 0 4 
9 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 3 . 0 3 2 . 6 8 6 8 0 
4 7 . 3 9 7 . 7 9 7 2 0 
5 8 1 . 8 8 4 
2 . 1 2 0 
2 3 . 4 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 6 . 6 8 8 
3 2 6 1 6 
2 8 5 5 5 
5 7 5 9 4 
000 
000 
9 7 3 8 4 
6 8 . 0 5 6 . 7 3 1 1 1 
5 8 5 . 9 1 9 . 1 1 1 3 0 
2 7 . 9 7 8 , 
1 . 2 5 3 , 
1 5 . 0 9 7 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 3 8 
1 0 9 . 4 7 5 
1 1 . 3 6 1 
6 8 8 0 2 
5 9 2 0 4 
3 7 3 8 3 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 4 5 3 2 
3 6 7 9 6 
5 1 1 6 3 
5 . 5 4 9 . 3 3 3 . 5 9 4 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 2 1 1 . 1 9 4 
9 0 6 . 0 3 8 , 
1 . 8 9 0 
6 . 7 6 5 
5 9 . 1 1 7 
8 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
5 0 1 4 6 
7 2 4 4 6 
5 7 6 9 9 
0 2 4 8 9 
1 6 5 8 0 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 9 2 7 . 4 0 8 9 3 
1 . 2 5 9 . 7 4 1 0 3 
5 3 . 5 9 8 . 2 4 3 5 8 
2 1 . 6 1 8 . 7 5 7 2 4 
4 1 5 . 0 6 4 3 4 
8 7 . 6 6 7 . 9 9 8 2 8 
5 . 5 6 7 . 5 5 2 . 0 7 6 0 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
1 8 3 . 1 5 2 
8 9 8 . 6 3 7 
1 . 7 3 1 
6 . 9 2 9 
6 6 . 7 2 6 
9 5 5 
3 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
7 3 9 4 1 
9 0 2 0 6 
9 1 1 6 7 
1 6 3 1 6 
1 1 7 8 0 
9 9 6 9 9 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
3 . 7 4 3 . 8 7 5 9 3 
5 2 2 . 1 0 5 7 2 
5 1 . 8 4 8 . 1 3 6 5 9 
2 1 . 1 9 3 . 6 8 2 1 4 
1 4 4 . 9 3 8 1 4 
1 0 0 . 1 7 9 . 0 0 6 3 1 
5 . 5 4 9 . 3 3 3 . 5 9 4 9 6 
Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créd i tos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPASA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . , . 
De l B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Dei 'Tesoro 






B r o n c e |>;)r cuenta , de la H a c i e n d a 
E lec tos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1891 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 . 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 





P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 





Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
3ITXJA.GIÓlNr 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o m e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a i n o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 7o 
Tesoro pñbllco. <¡ P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o . 
Reservas de cou- \ 
trilnicioues.. í 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per- \ Bea l i zadas 
didas ' N ó rea l i zadas 
D i ve rsas c u e n t a s 
' a ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
23 de Octubre de 1920. 
P e s e t a s . 
2.453.719.158 60 
51.515 198 31 
16 de Octubre de 1920. 


































































































































Tipo de interés.—Descuentos 5 0 lo \ Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 0/o—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, el Interventor 
BANCO DE E S P A M 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De Gtas . corr t .es. 
ACTIVO 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 






B r o n c e |M)r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o M! T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 189.1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
D e s c u e n t o s 
139.290.550 | 139.936.550 
67.724.408 47 | 68,704.328 49 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r ó d i t O H d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a v a n t i a 





Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e l e c t o s en Car te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de Ks tado de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
SITUACIÓN 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cue n tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
^o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
>or pago de a m o r t . " é in t . * de D e u d a a m o r t . e a l 4 % 
Tesoro público. <¡ Poi" pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas tle con- \ ,)ara |a \ ) e A K ] . A p e r p e t u a i n t e r i o r 
tribucioiies.. I 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ l i e a ü / a d a s . 
¿Idas ' N o rea l i zadas > 
D i v e r s a s c u e n t a s 
















23 de Octubre de 1920. 
Pesetas. 
2.453.719.158 60 











































































































Tipo de interés.—Descuentos 5 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
-Créditos personales, 6 0 / < 
el Interventor 
BANCO DE ESPAfiA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
ACTIVO 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o . 






B r o n c e ¡>or c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos A. c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 189.1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1899 
Descuen tos 
139.937.050 | 139.290.550 
67.171.528 10 I 67,724.408 47 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e re ' 
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 




Pagarés de préstamos con garantía 
O í r o s e l e c t o s en C a r t e r a . ., 
C o r r e s p o n s a l e s en el l l e i i i o 
Deuda perpetua, i n t e r i o r al 4 p o r .100. . . . 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
\ S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de rese rva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 100 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 /<í 
Tesoro páblloo. i P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de cou-) para de |a |)eada perpetua interior 
tnbuciones. J * 55 F ^ 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per-1 Rea l i zadas 
didas / N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
6 de Noviembre de 1920. 
















553.445 254 48 












































































































T i p o de interés.—Descuentos 6 %; Préstamos y Créditos con 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
, 4 Va y 5 Va 7 o — C r é d i t o s personales, 6 Va % 
El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
13 de Noviembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 4.218.4-48 12 
Del B a n c o 2 .448.443.853 12 
De C tas . c o r r t e s . 1.918.715 26 




Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 






B r o n c e |.>Or c u e n t a de ta H a c i e n d a 
Síec los á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 189.1 
Pagarés do l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de .1899 
Descuen tos 
140.877.050 | 139.937.050 
68.143.909 84 67.171.528 10 
P ó l i z a s d e c u e i í t a w d e c r e -
d i t o 
O r ó d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e o r ó 
d i t o c o n g a r a n t í a . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 0 4 6 4 6 7 0 0 55 
4 7 8 . 4 9 8 . 8 0 9 2 0 
1.012.053.562 55 
458.608.308 07 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e fec tos e n C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s e n el l l e i n o . . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . 
Ac c i on e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . . 
Acc iones del la t ineo de O s l a d o de M a r r u e c o s , , o r o . . . . . 
Bienes i n m u e b l e s 
\ S u c u e n t a c o r r i e n t e , , p l a t a . . ... . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . . . . 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de Ksp m i al 4 p o r 1 0 O . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas c o m e n t e s . . ... 
Cuen tas c o m e n t e s e n o r o . . . 
Depós i t os e n e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0t 
P o r pago de a m o r L " é int .s de D e u d a a m o r t . ' a l 4 79 
P o r pago de amorL15 é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 0/m 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
TesoKfl piiblíoo. amortizable al 5 0/0, Emisión 1917 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o » . 
Reservas de con- j |,ai.a ,a | )eU( ia p e r p e t u a i n t e r i o r 
tnbuciones.. | , 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar . . . . 
Ganancias y pér- \ Bea t i zadas 
dictas ' N o rea l i zadas . . 
D i v e r s a s c u e n t a s 
SITUACION 













0 0 0 
0 0 0 
9 2 2 73 



















































5 . 6 6 3 . 3 5 2 . 5 0 6 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
30 .000 
4.255.522 
9 6 9 . 1 6 9 
1.918 
6.797 
















































Tipo de interés.-—Descuentos 6 %; PFéstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 1 / 
V.0 B.0 
El 6obernador, 
•Créditos personales, 6 Va % 
El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJTAGICVN 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
20 de Noviembre de 1920. 
4 . 3 1 1 . 9 3 9 1 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 3 . 8 5 3 1 2 
1 . 8 7 2 . 3 0 2 2 6 
13 de Noviembre de 1920. 
4 . 2 1 8 . 4 4 8 1 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 3 . 8 5 3 1 2 
1 . 9 1 8 . 7 1 5 2 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l R a n e o . 
Pia la 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 1 . 8 7 0 . 1 8 3 8 6 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 4 . 1 3 1 . 7 6 2 3 7 
B r o n c e (M)r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 4 1 . 0 7 6 . 0 5 0 
6 8 . 0 1 8 . 9 9 9 6 8 
1 4 0 . 8 7 7 . 0 5 0 
6 8 . 1 4 3 . 9 0 9 8 4 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a — . • • . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pauarés de u r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
1 . 0 0 7 . 9 8 9 . 4 7 7 7 5 
4 8 0 . 9 1 6 . 6 4 0 1 2 
1 . 0 0 4 . 6 4 6 . 7 0 0 5 5 
4 7 8 . 4 9 8 . 8 0 9 2 0 
O t r o s e f e c t o s en Ca r te ra 
G o r r e s p o n s a í e s en el l l e i n o . -
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
Ac c i on e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . , 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s d e l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cue n tas cor v ientes 
Gaen tas c o m e n t e s en o r o . . 
Depós i tos en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 4 7o 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . e a l 5 7 . 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro piiblko. a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones .. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y pér- \ R e a l i z a d a s . 
¿idas ' N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Pa ra pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
20 de Noviembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 4 . 6 2 8 . 0 9 4 5 0 
5 2 . 7 5 6 . 9 6 8 1 7 
5 7 9 . 1 4 9 
1 . 6 5 2 
5 . 5 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 2 1 . 9 2 7 
6 8 0 2 2 
7 6 5 0 1 
1 6 6 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 4 0 6 
13 de Noviembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 4 . 5 8 1 . 0 1 6 5 0 
5 5 . 0 1 8 . 5 4 6 6 8 
7 3 . 0 5 7 . 0 5 0 3 2 
5 2 7 . 0 7 2 8 3 7 6 3 
5 7 5 . 1 7 2 . 
1 . 6 5 9 . 
2 2 . 5 1 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1 . 0 9 0 . 2 7 8 . 
4 1 3 9 9 
3 1 1 3 7 
5 8 6 5 7 
0 0 0 
0 0 0 
9 2 2 7 3 
3 7 . 3 5 8 . 
1 . 5 7 8 . 
1 8 . 3 5 9 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 5 7 
1 7 4 . 0 7 7 
5 0 . 7 8 8 
8 2 4 1 2 
3 2 5 8 4 
5 7 1 3 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 0 2 4 9 
2 6 7 1 9 
6 8 0 0 9 
7 2 . 7 3 3 . 1 4 0 1 6 
5 2 6 . 1 4 7 . 8 9 1 3 5 
3 6 . 9 9 2 , 
1 5 9 1 
1 6 . 6 8 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 5 6 
1 8 3 . 6 5 8 
3 2 . 3 7 9 
5 1 1 1 2 
5 4 2 3 0 
0 0 4 8 8 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 1 1 8 4 
6 1 3 5 0 
7 4 1 9 7 
5 . 7 1 3 . 5 2 7 . 8 2 5 8 1 5 . 6 8 4 . 9 9 6 . 2 8 3 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
4 . 2 3 4 . 1 8 8 . 
1 . 0 1 8 . 9 3 0 . 
1 . 8 7 2 . 
6 . 8 1 7 . 
2 7 . 2 4 1 
2 5 
1 3 . 8 2 3 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 7 5 
. 1 7 7 5 5 
. 3 0 2 2 6 
. 9 5 1 7 8 
. 0 8 6 4 0 
. 6 1 3 8 0 
. 5 8 5 7 8 
5 . 5 5 6 . 1 4 0 0 3 
2 2 8 , 1 1 9 0 4 
5 . 1 9 8 ; 7 2 3 4 3 
2 3 . 8 4 5 . 2 2 0 5 1 
4 9 . 0 1 7 . 6 4 3 8 2 
2 2 . 5 1 8 . 0 3 2 0 7 
5 . 1 1 2 . 1 8 3 7 0 
8 6 . 1 5 2 . 2 7 0 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
4 . 2 5 5 . 5 2 2 
9 6 9 . 1 6 9 
1 . 9 1 8 
6 . 7 9 7 
3 3 . 1 8 1 
5 3 
1 3 . 9 6 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 2 5 
7 8 9 5 3 
7 1 5 2 6 
9 5 0 2 6 
6 8 4 12 
9 6 9 8 0 
3 4 0 7 8 
5 . 7 1 3 . 5 2 7 . 8 2 5 8 1 
7 . 2 8 0 . 8 3 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 1 0 5 . 2 3 2 4 3 
8 . 7 2 4 . 1 9 1 5 0 
4 8 . 3 9 0 . 0 4 1 7 4 
2 2 . 2 2 5 . 4 8 2 5 9 
3 . 0 9 9 . 8 2 0 8 2 
9 6 . 3 3 6 . 1 9 0 3 2 
5 . 6 8 4 . 9 9 6 . 2 8 3 2 2 
T i p o de interés.—Descuentos 6 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—O r é d i t o s personales, 6 V2 % 
V.0 B,0 
El eobernador, £1 Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 27 de Noviembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 4 . 3 5 2 . 8 4 9 12 
Del B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 4 . 1 8 1 7 2 
De C tas . c o r r t e s . 2 . 0 4 0 . 4 1 6 4 6 
20 de Noviembre de 1920. 
4 . 3 1 1 . 9 3 9 1 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 3 . 8 5 3 1 2 
1 . 8 7 2 . 3 0 2 2 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De! T e s o r o 
De l Raneo . 
Plal í i 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
6 6 . 8 7 8 . 2 2 6 5 5 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 1 . 8 7 0 . 1 8 3 8 6 
B r o n c e ¡MH- c u e n t a de la H a c i e n d a 
Efectos á c o b r a r en el d ía 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos . . . 
P ó l i z a s ele c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r ó d i t o N d i s p o n i b l e s ! 
1 4 8 . 3 7 3 . 5 5 0 
7 4 . 7 4 8 . 0 1 3 9 1 
1 4 1 . 0 7 6 . 0 5 0 
6 8 , 0 1 8 . 9 9 9 6 8 
9 9 6 9 4 2 . 7 2 7 7 5 
4 9 8 . 6 0 4 . 4 0 7 3 4 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a . • • . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagares de préstamos c o n garant ía , 
O t r o s e fec tos en Car te ra 
Corresponsales en el R e i n o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r .100 
A c c i o n e s ' d e la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Ac c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r m e c o s , o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
I P . A . f B X V O 
1 . 0 0 7 . 9 8 9 . 4 7 7 7 5 
4 8 0 . 9 1 6 . 6 4 0 1 2 
Tesoro público. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n -. 
Cuen tas c o r r i e n t e s . 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depósitos en e fec t i vo ' • 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e D e u d a a m o r t . e a l 4 7 0 
P o r pago de a m o r t . " é int.8 de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 7o 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l iga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con-
tribuciones .. 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y per-^  Rea l i zadas 
dldas ' N o rea l i zadas . 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Tesoro piiblíco. 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
27 de Noviembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 4 . 8 3 7 . 4 4 7 3 0 
6 7 . 7 6 5 . 0 1 0 8 6 
5 8 8 . 8 0 1 . 8 5 5 0 7 
1 . 7 0 5 . 0 9 2 8 7 
7 . 0 5 1 . 4 5 4 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 3 9 . 3 6 6 . 6 9 2 5 6 
7 3 . 6 2 5 . 5 3 6 0 9 








1 7 3 
5 0 
5 . 7 3 1 
3 9 1 
6 0 2 
6 9 6 
4 7 4 
5 0 0 
1 5 4 
4 8 6 
8 8 6 
9 9 2 
6 7 7 
20 de Noviembre de 1920, 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 4 . 6 2 8 . 0 9 4 5 0 
5 2 . 7 5 6 9 6 8 1 7 
5 7 9 . 1 4 9 , 
1 . 6 5 2 
5 . 5 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 2 1 . 9 2 7 
6 8 0 2 2 
7 6 5 0 1 
1 6 6 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 4 0 6 
7 3 . 0 5 7 . 0 5 0 3 2 
5 2 7 . 0 7 2 8 3 7 6 3 
9 1 6 1 1 
4 0 6 16 
7 9 8 4 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 7 5 9 8 
3 6 3 4 7 
3 5 6 9 1 
2 5 5 3 2 
3 7 . 3 5 8 
1 . 5 7 8 
1 8 . 3 5 9 
3 4 4 . 4 7 4 
. 1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 5 7 
1 7 4 . 0 7 7 
5 0 . 7 8 8 
. 8 2 4 1 2 
. 3 2 5 8 4 
. 5 7 1 3 8 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 0 2 4 9 
. 2 6 7 1 9 
. 6 8 0 0 9 
5 . 7 1 3 . 5 2 7 . 8 2 5 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 2 0 7 . 2 9 3 
1 . 0 5 8 . 7 7 2 
2 . 0 4 0 
6 . 8 5 1 
1 9 . 7 9 4 
2 0 
8 . 8 2 3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 5 0 
. 4 6 4 5 0 
. 4 1 6 4 6 
. 0 9 6 3 4 
. 7 2 2 19 
. 2 1 7 8 0 
. 1 6 0 7 8 
4 . 0 7 2 . 3 5 5 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 2 3 9 . 6 3 3 4 3 
2 8 . 6 3 4 . 0 3 2 0 6 
5 5 . 6 8 8 . 6 1 5 7 5 
2 2 . 6 3 1 . 4 0 9 6 6 
5 . 7 2 7 . 2 9 5 7 1 
9 2 . 8 6 0 . 1 6 6 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
4 . 2 3 4 . 1 8 8 , 
1 . 0 1 8 . 9 3 0 
1 . 8 7 2 
6 . 8 1 7 
2 7 . 2 4 1 
2 5 
1 3 . 8 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 7 5 
1 7 7 5 5 
3 0 2 2 6 
9 5 1 7 8 
0 8 6 4 0 
6 1 3 8 0 
5 8 5 7 8 
5 . 7 3 1 . 6 7 7 . 2 5 5 3 2 
5 . 5 5 6 . 1 4 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 1 9 8 , 7 2 3 4 3 
2 3 . 8 4 5 . 2 2 0 5 1 
4 9 . 0 1 7 . 6 4 3 8 2 
2 2 . 5 1 8 . 0 3 2 0 7 
5 . 1 1 2 . 1 8 3 7 0 
8 6 . 1 5 2 . 2 7 0 6 4 
5 . 7 1 3 . 5 2 7 . 8 2 5 8 1 
T i p o de interés.—Descuentos 6 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 72 0/o—Créditos personales, 6 Va % 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 4 de Diciembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . . 4 . 4 7 6 . 2 5 7 8 2 
Del B a n c o . . . . . 2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 6 7 2 
De Gtas . c o r r t e s . 2 . 1 1 0 . 4 6 7 4 6 
27 de Noviembre de 1920. 
4 . 3 5 2 . 8 4 9 1 2 ) 
2 . 4 4 8 . 4 4 4 . 1 8 1 7 2 • 
2 . 0 4 0 . 4 1 6 4 6 ) 
Coi i esponsales g agencias del Banco «n el extranjero. 
Del 'TeHoro 
De l I k i i c o . 
PIMIM 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
6 8 . 0 1 6 . 5 4 3 8 8 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
6 6 . 8 7 8 . 2 2 6 5 5 
B r o n c e |»i)r C i i e i i l u de la H a c i e n d a 
E foc los á. c o b r a r en el d í a . 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , le\r de 14 de J u l i o de .1891 
PHgm'és de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
d e s c u e n t o s 
1 4 8 . 8 7 4 . 3 0 0 | 1 4 8 . 3 7 3 . 5 5 0 
7 3 . 5 4 2 . 5 4 1 7 8 I 7 4 . 7 4 8 . 0 1 3 9 1 
P ó l i z a s ele c u e n t a s d e e r e 
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a • . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 2 1 . 9 8 1 . 8 8 2 7 5 
5 2 5 . 6 7 2 . 5 8 6 0 8 
9 9 6 9 4 2 . 7 2 7 7 5 
4 9 8 , 6 0 4 . 4 0 7 3 4 
Pagarés de p r é s l a m o s c o n g a r a n t í a 
O í r o s o l é e l o s en Car i (ira 
C o r r e s p o n s a l e s en el l i e i n o 
Deuda pe rpe tua i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acciones de la. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones del B a n c o de Ks tado de IV lar ruecos, o r o . 
B ienes i n m u e b l e s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro público. 
C a p i t a l d e l B a n c o -
F o n d o de reserva , 
B o n o s del B a n c o de l í s p a ü a a l 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
P o r pago de in te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é i n t . s d e l ) e a . d a a m o r t . e a l 4 7 0 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t > a l 5 % 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 . 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n te reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de COll- \ ¡,ai.a 0 ¿e ¡a \)e[1¿.d p e r p e t u a i n t e r i o r 
tribuciones..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per- \ idea l izadas 
dldas ' N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Tesoro píiblir.o. 
SITXJAGIÓISÍ 
4 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
4 5 5 . 0 3 2 . 0 5 2 
6 8 . 9 0 3 . 3 2 8 19 
5 8 4 . 9 8 1 
1 . 9 3 8 
3 2 , 9 4 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 4 4 . 6 2 0 
0 1 1 2 3 
0 2 9 9 2 
3 5 7 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 6 1 0 
7 5 . 3 3 1 . 7 5 8 2 2 
4 9 6 . 3 0 9 2 9 6 6 7 
27 de Noviembre de 1920. 
Pesetas. 
3 8 . 2 2 9 
1 . 6 4 0 
1 7 . 2 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 1 0 
1 9 1 . 7 3 2 
4 9 . 8 4 1 
7 0 2 1 1 
. 8 7 6 9 2 
. 9 3 5 9 0 
, 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 6 1 7 8 
. 1 9 4 7 5 
. 7 1 0 3 1 
5 . 7 7 4 . 4 1 0 . 8 6 9 4 1 
2 . 4 5 4 . 8 3 7 . 4 4 7 3 0 
6 7 . 7 6 5 . 0 1 0 8 6 
5 8 8 . 8 0 1 . 8 5 5 0 7 
1 . 7 0 5 . 0 9 2 8 7 
7 . 0 5 1 . 4 5 4 8 3 
t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 3 9 . 3 6 6 . 6 9 2 5 6 
7 3 . 6 2 5 . 5 3 6 0 9 
4 9 8 . 3 3 8 . 3 2 0 4 1 
3 7 . 3 9 1 
1 6 0 2 
2 0 . 6 9 6 
- 5 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 4 8 6 
1 7 3 . 8 8 6 
5 0 . 9 9 2 
9 1 6 1 1 
4 0 6 16 
7 9 8 4 4 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
4 7 5 9 8 
3 6 3 4 7 
3 5 6 9 1 
5 . 7 3 1 . 6 7 7 . 2 5 5 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 2 3 4 . 3 4 6 . 4 5 0 
1 . 0 5 3 . 7 3 5 . 5 6 0 3 2 
2 . 1 1 0 . 4 6 7 4 6 
7 . 0 8 1 . 6 9 2 2 6 
1 5 . 2 0 5 . 4 7 7 7 6 
» 
6 . 9 8 2 . 7 5 0 7 8 
2 . 7 2 6 . 9 6 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 3 6 3 . 0 4 2 1 3 
5 1 . 8 8 3 . 0 4 9 3 2 
5 7 . 2 8 2 . 3 4 6 0 9 
2 2 . 2 2 1 . 3 1 2 9 5 
6 . 3 6 8 . 5 5 9 0 6 
9 5 . 8 7 5 . 0 8 2 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 2 0 7 . 2 9 3 
1 . 0 5 8 . 7 7 2 
2 . 0 4 0 
6 . 8 5 1 
1 9 . 7 9 4 
2 0 
8 . 8 2 3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 5 0 
. 4 6 4 5 0 
. 4 1 6 4 6 
. 0 9 6 3 4 
. 7 2 2 19 
. 2 1 7 8 0 
. 1 6 0 7 8 
5 . 7 7 4 . 4 1 0 . 8 6 9 4 1 
4 . 0 7 2 . 3 5 5 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 2 3 9 . 6 3 3 4 3 
2 8 . 6 3 4 . 0 3 2 0 6 
5 5 . 6 8 8 . 6 1 5 7 5 
2 2 . 6 3 1 . 4 0 9 6 6 
5 . 7 2 7 . 2 9 5 7 1 
9 2 . 8 6 0 . 1 6 6 5 7 
5 . 7 3 1 . 6 7 7 . 2 5 5 3 2 
T i p o de interés.—Descuentos 6 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 ^ 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Créditos personales, 6 1 I 2 /O 
el Interventor 
BANCO DE ESPASA 
Oro en Caja. 11 de Diciembre de 1920. 
Del T e s o r o . . . 4 . 5 4 9 . 3 1 7 2 2 
De! B a n c o 2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 8 3 2 
De Gtas. c o r r t e s . 2 . 2 2 8 . 4 5 3 2 6 
4 de Diciembre de 1920. 
4 . 4 7 6 . 2 5 7 8 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 6 7 2 
2 . 1 1 0 . 4 6 7 4 6 
Corresponsales y ayencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
De l R a u c o . 
P ia l a 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 3 . 2 9 8 . 2 2 5 0 7 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
6 8 . 0 1 6 . 5 4 3 8 8 
B r o n c e ^ o r c u e n t a de la, H a c i e n d a 
Efectos a c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , lev de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a n He e r e -
d i t o 
C r ó d i t o N d i s p o n i b l e s 
1 4 8 . 6 0 7 . 8 0 0 
7 3 . 6 3 7 . 5 6 8 7 8 
1 4 8 . 8 7 4 . 3 0 0 
7 3 . 5 4 2 . 5 4 1 7 8 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c ré -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 3 0 5 3 9 . 4 6 2 7 5 
5 2 1 , 0 2 4 . 8 6 2 8 7 
1 . 0 2 1 . 9 8 1 . 8 8 2 7 5 
5 2 5 . 6 7 2 . 5 8 6 0 8 
Tesoro público. 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n garan l ia . 
O t r o s e l ec tos en ( '.artera ' 
C o r r e s p o n s a l e s en el R e i n o . . . . . 
Deuda pe rpe tua i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Acc iones de l Raneo de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o 
B ienes i n p u i e b l e s . , 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 . . 
B i l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas .co i rient.es 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i tos en e l e c t i v o 
/ P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
P o r pago de a n i o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 /0 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Teso ni póbllco.. ¡ a m o r t i z a b l e a l 5 % , E m i s i ó n 1 9 1 7 
1 P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
í c l o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ 
tribucioiies.. / 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ Rea l i zadas 
lildas i N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
11 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 5 . 2 2 3 . 0 9 8 8 0 
5 4 . 1 8 5 
5 8 3 . 1 0 7 
1 . 6 9 2 
1 2 . 2 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 6 4 . 2 2 9 
7 4 . 9 7 0 
0 0 9 3 8 
4 9 6 6 2 
6 1 3 9 8 
1 8 4 7 8 
0 0 0 
0 0 0 
4 7 3 8 8 
2 3 1 2 2 
5 0 9 . 5 1 4 . 5 á 9 8 8 
4 0 . 8 6 6 
1 . 6 1 2 
1 8 . 7 7 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 2 1 
2 1 0 . 7 0 8 
7 5 . 5 2 6 
1 4 1 1 1 
6 8 0 1 3 
6 2 0 16 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
7 1 0 8 5 
1 0 1 2 0 
1 4 2 1 1 
5 . 8 1 8 . 3 1 8 . 6 3 2 3 6 
4 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 5 . 0 3 2 . 0 5 2 
6 8 
5 8 4 
1 
3 2 
1 5 0 
1 0 0 
9 0 3 
9 8 1 
9 3 8 
9 4 8 
0 0 0 
0 0 0 
1 . 1 4 4 . 6 2 0 
7 5 . 3 3 1 
3 2 8 19 
0 1 1 2 3 
0 2 9 9 2 
3 5 7 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 6 1 0 
7 5 8 2 2 
4 9 6 . 3 0 9 2 9 6 6 7 
3 8 . 2 2 9 
1 . 6 4 0 
1 7 . 2 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 1 0 
1 9 1 . 7 3 2 
4 9 . 8 4 1 
5 . 7 7 4 . 4 1 0 
7 0 2 1 1 
8 7 6 9 2 
9 3 5 9 0 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 6 1 7 8 
1 9 4 7 5 
7 1 0 3 1 
8 6 9 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
. 3 0 . 0 0 0 
4 . 2 3 6 . 1 4 7 
1 . 1 1 0 . 2 9 1 
2 . 2 2 8 
7 . 0 7 5 
1 3 . 9 5 0 
5 . 6 5 6 
0 0 0 ' 
0 0 0 
0 0 0 
3 5 0 
2 4 5 4 6 
4 5 3 2 6 
4 5 0 9 0 
5 1 0 7 4 
0 5 0 7 8 
1 . 9 5 8 . 2 6 5 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 4 3 6 . 1 0 1 5 3 
5 4 . 6 5 3 . 0 3 8 8 7 
5 2 . 8 9 0 . 5 3 3 0 6 
2 2 . 4 4 0 . 9 8 8 8 8 
6 . 9 0 4 . 6 9 1 3 0 
8 5 . 4 5 7 . 8 3 3 5 1 
5 . 8 1 8 . 3 1 8 . 6 3 2 3 6 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 2 3 4 . 3 4 6 
1 . 0 5 3 . 7 3 5 
2 . 1 1 0 
7 . 0 8 1 
1 5 . 2 0 5 
6 . 9 8 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 5 0 
5 6 0 3 2 
4 6 7 4 6 
6 9 2 2 6 
4 7 7 7 6 
7 5 0 7 8 
2 . 7 2 6 . 9 6 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 3 6 3 3 0 4 2 1 3 
5 1 . 8 8 3 . 0 4 9 3 2 
5 7 . 2 8 2 . 3 4 6 0 9 
2 2 . 2 2 1 . 3 1 2 9 5 
6 . 3 6 8 . 5 5 9 0 6 
9 5 . 8 7 5 . 0 8 2 2 1 
5 . 7 7 4 . 4 1 0 . 8 6 9 4 1 
Tipo de interés.—Descuentos 6 %; Prestamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 72 7o—Créditos personales, 6 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
De! B a n c o 
De Gtas . c o r r t e s . 
18 de Diciembre de 1920. 
4 . 9 3 9 . 4 9 3 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 8 3 2 
2 . 4 1 6 . 1 7 3 7 1 
11 de Diciembre de 1920. 
4 . 5 4 9 . 3 1 7 2 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 8 3 2 
2 . 2 2 8 . 4 5 3 2 6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
D e l T e s o r o . . . 
De l B a n c o . . . 
Pia la 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 6 . 2 6 5 . 8 7 7 6 2 
1 8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 3 . 2 9 8 . 2 2 5 0 7 
B r o n c e ¡'or c u e n t a de la H a c i e n d a 
E lec tos á. c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , lev de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagarés de l T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 . . . . 
Descuen tos 
1 4 9 . 8 1 9 . 2 0 0 | 1 4 8 . 6 0 7 . 8 0 0 
7 4 , 2 9 2 . 1 6 5 3 1 | 7 3 . 6 3 7 . 5 6 8 7 8 
1 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
p ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
0 3 4 . 2 3 3 . 5 2 8 7 5 
5 4 2 . 4 6 2 . 5 5 9 9 2 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a 
O í r o s e l ec tos en Ca r te ra 1 
C o r r e s p o n s a l e s en el K e i i i o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 100 
Acc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
Ac c i on e s de l B a n c o de l i s t a d o de M a r r u e c o s , o r o . 
B ienes i u m n e b l e s 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p l a ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . 
1 . 0 3 0 . 5 3 9 . 4 6 2 7 5 
5 2 1 . 0 2 4 . 8 6 2 8 7 
Tesoro público.. 
C a p i t a l d e l B a n c o . 
F o n d o de reserva 
B o n o s de l B a n c o de E s p a ñ a a l 4 p o r 1 0 0 . . . . . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tan co i r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e l e c t i v o 
/ Po r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0. 
1 )()r pago de a i n o r t . " é in t .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
i Po r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro póbüco. a m o r t i z a b l e a l 5 0 / o , E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de Ob l iga -
[ c l o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas de con- \ 
tribucloiies..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á paga r 
Ganancias y pér- \ Rea l i zadas 
(Mas I N o rea l i zadas 
D i v e r s a s c u e n t a s 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
18 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 5 . 8 0 0 . 9 9 5 0 5 
5 7 . 1 5 2 . 6 6 1 9 3 
5 8 5 . 9 5 5 
1 . 9 2 3 
1 4 . 8 7 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 7 2 . 8 1 6 
. 2 9 9 15 
. 6 3 4 2 5 
. 3 9 3 7 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 8 4 0 8 
11 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 5 . 2 2 3 . 0 9 8 8 0 
5 4 . 1 8 5 . 0 0 9 3 8 
7 5 . 5 2 7 . 0 3 4 6 9 
4 9 1 . 7 7 0 9 6 8 8 3 
5 8 3 . 1 0 7 , 
1 . 6 9 2 
1 2 . 2 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 6 4 . 2 2 9 
4 9 6 6 2 
6 1 3 9 8 
1 8 4 7 8 
0 0 0 
0 0 0 
4 7 3 8 8 
4 1 . 0 7 1 
1 . 5 3 0 
2 0 . 5 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 3 2 
2 0 7 . 5 5 6 
8 9 . 1 6 3 
5 . 8 3 1 . 3 7 1 
4 7 1 1 0 
8 5 8 5 2 
5 6 1 5 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
0 9 9 7 1 
3 2 6 1 7 
4 3 5 2 2 
7 4 . 9 7 0 . 2 3 1 2 2 
5 0 9 . 5 1 4 . 5 9 9 8 8 
6 5 2 3 0 
4 0 . 8 6 6 
1 . 6 1 2 
1 8 . 7 7 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 2 1 
2 1 0 . 7 0 8 
7 5 . 5 2 6 
5 . 8 1 8 . 3 1 8 
1 4 1 1 1 
6 8 0 1 3 
6 2 0 16 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
7 1 0 8 5 
1 0 1 2 0 
1 4 2 1 1 
6 3 2 3 6 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
4 . 2 2 5 . 0 2 0 . 
1 . 1 3 1 . 2 6 7 . 
2 . 4 1 6 . 
7 . 1 9 6 . 
1 1 . 4 9 1 . 
4 . 0 9 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 5 0 
. 5 9 4 0 7 
. 1 7 3 7 1 
. 8 7 8 
. 3 5 8 6 1 
. 2 1 5 7 8 
3 8 7 . 7 8 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 8 2 6 / 2 7 7 3 3 
6 6 . 1 9 8 . 1 3 9 6 0 
6 2 . 5 0 9 . 3 5 4 4 3 
2 2 . 6 8 8 . 1 3 8 2 6 
7 . 6 2 7 . 6 2 4 1 0 
7 1 . 4 2 3 . 3 4 9 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 2 3 6 . 1 4 7 
1 . 1 1 0 . 2 9 1 
2 . 2 2 8 
7 . 0 7 5 
1 3 . 9 5 0 
5 . 6 5 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 5 0 
. 2 4 5 4 6 
. 4 5 3 2 6 
. 4 5 0 9 0 
. 5 1 0 7 4 
. 0 5 0 7 8 
5 . 8 3 1 . 3 7 1 . 6 5 2 3 0 
1 . 9 5 8 . 2 6 5 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 4 3 6 . 1 0 1 5 3 
5 4 . 6 5 3 . 0 3 8 8 7 
5 2 . 8 9 0 . 5 3 3 0 6 
2 2 . 4 4 0 . 9 8 8 8 8 
6 . 9 0 4 . 6 9 1 3 0 
8 5 . 4 5 7 . 8 3 3 5 1 
5 . 8 1 8 . 3 1 8 . 6 3 2 3 6 
T i p o de interés.-—Descuentos 6 0 lo \ Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 0/o—Créditos personales, 6 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓ:N 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De Gtas . c o r r t e s . 
24 de Diciembre de 1920. 
5 . 3 1 6 . 2 9 7 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 3 8 3 2 
2 . 3 7 9 . 8 8 0 6 6 
18 de Diciembre de 1920. 
4 . 9 3 9 . 4 9 3 0 2 
4 4 8 . 4 4 5 . 3 2 8 3 2 
2 . 4 1 6 . 1 7 3 7 1 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e a o r o 
De l B a n c o . 
Piala 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 8 . 8 3 1 . 1 1 2 2 8 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 6 . 2 6 5 . 8 7 7 6 2 
B r o n c e jM>r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Sfec los á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 1 4 de J u l i o de 1 8 9 1 . . . . . . 
Pagarés del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 . . 
Descnéu tos 
1 4 9 . 4 2 5 . 2 0 0 | 1 4 9 . 8 1 9 . 2 0 0 
7 4 . 5 2 9 . 2 4 1 4 4 I 7 4 . 2 9 2 . 1 6 5 3 1 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c í e 
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i / . a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
1 . 0 5 7 1 5 8 3 8 2 7 8 
5 5 3 . 0 6 5 . 3 4 5 6 2 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de p r é s t a m o s c o n ga ran t ía 
O t r o s o tée los en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el l i e l u o 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 
l o c i o n e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . 
\ c c i o n e s de l B a n c o de Rstado de M a r r u e c o s , o r o . . . 
B ienes i n m u e b l e s 
* K i t A A \ S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta Tesoro publico. 
1 . 0 3 4 . 2 3 3 . 5 2 8 7 5 
5 4 2 . 4 6 2 . 5 5 9 9 2 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva • 
B o n o s del B a n c o de E s p a ñ a a! 4 p o r 1 0 0 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuen tas co i v ientes 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en o r o 
Depós i t os en e f e c t i v o 
P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a r n o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 5 0/0, E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s . . . 
i Su c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Reservas Üe COll- \ ^.dm .-)a^.() (-je ia i)eiKia p e r p e t u a i n t e r i o r 
triMcioues..) 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y pér- \ Bea l i zadas 
(Mas ' N o rea l i zadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píiblíco. 
24 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
18 de Diciembre de 1920. 
Pesetas. 
2 . 4 5 6 . 1 4 1 . 5 1 6 2 . 4 5 5 . 8 0 0 . 9 9 5 0 5 
5 9 . 7 1 7 . 8 9 6 5 9 
5 8 3 . 5 7 8 , 
1 . 6 4 3 . 
1 4 . 3 8 2 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 
, 1 7 7 . 3 5 7 
5 8 1 1 0 
. 3 4 8 1 6 
. 6 1 6 3 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 1 6 8 
5 7 . 1 5 2 . 6 6 1 9 3 
5 8 5 . 9 5 5 
1 . 9 2 3 
1 4 . 8 7 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 7 2 . 8 1 6 
. 2 9 9 1 5 
. 6 3 4 2 5 
. 3 9 3 7 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 8 4 0 8 
7 4 . 8 9 5 . 9 5 8 5 6 
5 0 4 . 0 9 3 . 0 3 7 16 
4 1 . 1 5 9 
1 . 5 3 7 
2 1 . 6 2 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 3 3 
2 5 3 . 8 7 8 
9 6 . 5 3 2 
. 8 7 5 1 0 
. 7 7 6 4 6 
. 7 1 5 0 2 
. 9 0 3 2 6 
0 0 0 
. 6 2 5 
. 8 0 8 1 2 
. 6 0 6 7 8 
. 3 2 3 0 7 
7 5 . 5 2 7 . 0 3 4 6 9 
4 9 1 . 7 7 0 9 6 8 8 3 
5 . 9 0 2 . 2 0 9 . 2 0 8 4 3 
4 1 . 0 7 1 
1 . 5 3 0 
2 0 . 5 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 5 3 2 
2 0 7 . 5 5 6 
8 9 . 1 6 3 
. 4 7 1 1 0 
. 8 5 8 5 2 
. 5 6 1 5 7 
. 9 0 3 2 6 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 9 9 7 1 
. 3 2 6 1 7 
, 4 3 5 2 2 
5 . 8 3 1 . 3 7 1 . 6 5 2 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
4 . 2 3 7 . 3 3 0 . 
1 1 5 8 . 3 8 3 
2 . 3 7 9 
7 . 1 3 4 
1 0 . 8 2 3 
2 . 8 3 8 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 7 5 
. 6 2 9 8 8 
. 8 8 0 6 6 
3 3 7 7 5 
. 2 7 8 8 9 
. 8 5 0 7 8 
3 5 3 . 5 0 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
6 . 2 0 3 . 0 8 1 3 3 
6 8 . 5 8 0 . 8 8 4 3 2 
5 1 . 8 1 1 . 5 7 7 7 8 
2 2 . 9 3 2 . 7 1 1 3 3 
9 . 3 0 4 . 0 0 0 7 3 
1 1 0 . 9 0 4 . 7 8 0 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
2 2 5 . 0 2 0 . 
1 3 1 . 2 6 7 . 
2 . 4 1 6 . 
7 . 1 9 6 . 
1 1 . 4 9 1 
4 . 0 9 0 
0 0 0 
0 0 0 
, 0 0 0 
. 6 5 0 
. 5 9 4 0 7 
. 1 7 3 7 1 
. 8 7 8 
. 3 5 8 6 1 
. 2 1 5 7 8 
5 . 9 0 2 . 2 0 9 . 2 0 8 4 3 
3 8 7 . 7 8 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
5 . 8 2 6 , 2 7 7 . 3 3 
6 6 . 1 9 8 . 1 3 9 6 0 
6 2 . 5 0 9 . 3 5 4 4 3 
2 2 . 6 8 8 . 1 3 8 2 6 
7 . 6 2 7 . 6 2 4 1 0 
7 1 . 4 2 3 . 3 4 9 3 4 
5 . 8 3 1 . 3 7 1 . 6 5 2 3 0 
T i p o de interés.—Descuentos 6 0 lo ] Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 0/o—Créditos personales, 6 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor 
BANCO DE ESPAÑA 
>'>^o->«> 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o 
De C tas . c o r r t e s . 
31 de Diciembre de 1920. 
6 . 2 8 0 . 4 2 0 9 7 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 7 1 4 1 2 
2 . 4 1 4 . 0 2 8 7 6 
24 de Diciembre de 1920. 
5 . 3 1 6 . 2 9 7 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 4 5 . 3 3 8 3 2 
2 . 3 7 9 . 8 8 0 6 6 
Con esponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De l T e s o r o 
Del B u n e o . 
PÍMla 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
8 1 . 6 4 9 . 3 2 4 8 9 
8 8 6 . 7 8 4 3 1 
5 8 . 8 3 1 . 1 1 2 2 8 
B r o n c e |.M)r c u e n t a de la H a c i e n d a 
Electos á c o b r a r en el día 
A n t i c i p o al T e s o r o p ú b l i c o , ley de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 
Pagares -del T e s o r o , ley de 2 de A g o s t o de 1 8 9 9 
Descuen tos 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e e r e -
d i t o . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e c ré -
d i t o c o n g a r a n t í a . 
O r é t i i t o s d i s p o n i b l e s 
1 5 0 . 3 7 5 . 2 0 0 
7 4 . 6 4 6 . 5 5 7 8 3 
1 . 0 6 5 . 0 4 6 . 8 5 2 7 8 
5 1 5 . 1 8 9 . 0 1 0 3 2 
1 4 9 . 4 2 5 . 2 0 0 
7 4 . 5 2 9 . 2 4 1 4 4 
1 . 0 5 7 . 1 5 8 3 8 2 7 8 
5 5 3 . 0 6 5 . 3 4 5 6 2 
Pagarés de préHtamow c o n garan t ía 
O t r o s e l e c t o s en Ca r te ra 
C o r r e s p o n s a l e s en el B e i n o . . 
Deuda p e r p e t u a i n t e r i o r al 4 p o r 1 0 0 . . . 
Acc i on e s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . 
A c c i o n e s de l B a n c o de l i s t ado de M a r r u e c o s , o r o . . . 
B ienes i n m u e b l e s . 
S n c u e n t a c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o . . . 
Tesoro póblico.. 
C a p i t a l d e l B a n c o 
F o n d o de reserva 
B o n o s del B a n c o de Espa í ia a l 4 p o r 1 0 0 . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuen tas co i v ientes . 
Cuen tas c o r r i e n t e s en o r o 
Depósitos en e f e c t i v o 
/ P o r pago de i n te reses de D e u d a p e r p e t u a a l 4 % . 
P o r pago de a m o r t . " é int .s de D e u d a a m o r t . 6 a l 5 % 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s de D e u d a 
Tesoro pó 1)1 Ico. 
Reservas de con-
trib liciones. 
a m o r t i z a b l e a l 5 0 / n , E m i s i ó n 1 9 1 7 
P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é i n t e reses de Ob l i ga -
c i o n e s s o b r e la r e n t a de A d u a n a s 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r o 
Para pago de la D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
D i v i d e n d o s , i n te reses y o t r a s o b l i g a c i o n e s á pagar 
Ganancias y per- \ Bea l i zadas 
didas 1 N o rea l i zadas . 
D i v e r s a s c u e n t a s 
31 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 5 7 . 1 4 0 . 1 6 3 8 5 
8 2 . 5 3 6 . 1 0 9 2 0 
5 7 3 . 5 6 7 . 2 1 0 0 3 
1 . 8 7 6 . 1 1 8 0 7 
8 . 9 9 4 . 7 3 5 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 2 2 7 . 4 3 3 . 5 6 1 9 6 
7 5 . 7 2 8 . 6 4 2 1 7 
5 4 9 . 8 5 7 8 4 2 4 6 
24 de Diciembre de 1920. 
P e s e t a s . 
4 0 . 5 0 3 
1 . 0 9 2 
2 0 . 9 9 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
9 . 2 6 9 
3 0 6 . 7 9 9 
5 0 . 8 8 3 
9 5 6 
6 0 0 1 6 
8 4 2 2 7 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
5 4 7 4 6 
1 5 3 3 5 
6 4 9 9 7 
6 . 0 1 2 . 8 0 8 . 6 6 0 9 7 
2 . 4 5 6 . 1 4 1 . 5 1 6 
5 9 . 7 1 7 . 8 9 6 5 9 
5 8 3 . 5 7 8 . 5 8 1 1 0 
1 . 6 4 3 . 3 4 8 1 6 
1 4 . 3 8 2 . 6 1 6 3 7 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 7 7 . 3 5 7 . 6 2 1 6 8 
7 4 . 8 9 5 . 9 5 8 5 6 








2 5 3 
9 6 
5 . 9 0 2 
1 5 9 , 
5 3 7 
6 2 6 
4 7 4 
5 0 0 
1 5 4 
5 3 3 
8 7 8 
5 3 2 
8 7 5 1 0 
7 7 6 4 6 
7 1 5 0 2 
9 0 3 2 6 
0 0 0 
6 2 5 
8 0 8 1 2 
6 0 6 7 8 
3 2 3 0 7 
2 0 9 . 2 0 8 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 . 3 2 6 . 2 4 9 
1 . 1 5 9 . 7 2 5 
2 . 4 1 4 
7 . 3 4 9 
7 2 . 8 7 1 
2 . 0 8 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 5 0 
. 9 7 3 0 5 
. 0 2 8 7 6 
. 2 8 3 6 1 
. 4 4 3 7 2 
. 1 8 0 7 8 
1 9 5 . 8 3 5 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
7 . 1 6 7 2 0 5 2 8 
6 3 . 6 9 0 . 4 4 1 5 3 
1 5 . 4 5 4 . 3 1 4 0 4 
1 0 . 2 4 2 . 8 3 6 2 3 
1 3 2 . 1 3 3 . 6 4 9 9 0 
6 . 0 1 2 . 8 0 8 . 6 6 0 9 7 
1 5 0 
3 3 
3 0 
4 . 2 3 7 





. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 3 0 
. 3 8 3 
. 3 7 9 
. 1 3 4 
. 8 2 3 
. 8 3 8 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 7 5 
. 6 2 9 8 8 
. 8 8 0 6 6 
, 3 3 7 7 5 
. 2 7 8 8 9 
. 8 5 0 7 8 
3 5 3 . 5 0 0 0 3 
2 2 8 . 1 1 9 0 4 
6 . 2 0 3 . 0 8 1 3 3 
6 8 . 5 8 0 . 8 8 4 3 2 
5 1 . 8 1 1 . 5 7 7 7 8 
2 2 . 9 3 2 . 7 1 1 3 3 
9 . 3 0 4 . 0 0 0 7 3 
1 1 0 . 9 0 4 . 7 8 0 9 1 
5 . 9 0 2 . 2 0 9 . 2 0 8 4 3 
Tipo de interés.—Descuentos 6 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 V2 %—Crédi tos personales, 6 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, t i Interventor 






